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mEGEAMASJB EL CABLE 
Í I R V 1 C I 0 P A R T I C U L A R 
DE.L 
D i a r i o d e t a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid, Septiembre 21. 
H O M E N A J E A S A R A S A T E 
Se ha, celebrado cri Biarritz con ex-
traordinaria solemnidad la ceremonia 
de desoubrir una lápida conmemora-
tiva en la casa en qne falleció el emi-
nente violinista Sarásate. 
Asistieron al acto el Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiernto de Pamplo-
na y nna nnmerosa Comisidn de con-
cejales del mismo. 
Hubo discursos nmy sentidos en 
elogio del inolvidable Sarasate, enco-
miándose, á la vez, el homenaje ren-
dido á su memoria por el pueblo de 
Biarritz. 
•LOPEZ DOMING'UEZ 
Témese que de un momento á otro, 
tal es su gravedad, ocurra el falleci-
miento del general López Domínguez. 
• 3>B MABJinBOOS 
Aseguran los telegramas oficiales 
que es completa la tranquilidad en 
Melilla y su campo. 
L O S CAMBIOiS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27,06. 
Servic io de l a P r e n a a A a o d a á ñ 
E N B U S C A D E L O S J E F E S 
Tampa, Septiembre 21. 
L a policía de esta ciudad está bus-
cando, para prenderlos, á los seis je-
fes conocádos del populacho, que tari-
tes disturbios han producido aquí de 
algún tiempo á esta parte. 
PKOCESAiDOS POR A S E S I N A T O 
Londres, Septiembre 21. 
£1 tribunal de policía ha terminado 
hoy la instrucción de la causa del 
doctor Crippen y de la Leneve, á los 
que ha declarado procesados por el 
asesinato de Selle Elmore, la esposa 
del citado doctor. 
CÓNSPIRACION 
ANTIMONARQUICA 
Lisboa, Septiembre 21. 
E l descubrimiento hecho por la po-
licía de una fábrica de bombas de di-
namita, ha conducido al de una vasta 
conspiración antimonárquica, que tie-
ne ramificaciones secretas en todo el 
país. 
E l Gobierno declara que se halla 
debidamente preparado para aplastar 
cualquier movimiento revolucionario 
que pueda producirse. 
OTRA V r C T B I A D E 
L A A V I A C I O N 
Folkstonte, Ingiaterra, Septiembre 21. 
E n el concurso de aviación que se 
está efectuando aquí, el aviador in-
glés Barnes, mientras verificaba un 
vuelo en competencia con el america-
no Moissant, se cayó hoy desde una 
altura de cincuenta pies y se fracturó 
«1 cráneo. 
F O N O G R A F O S 
G R A F O F O N O S 
G R f I F O N O L A S 
de la "COLÜMBIA PHONOORAPH 
00," las máquinas más perfecciona-
das hasta ahora. Discos '' Columbia'' 
con música en ambos lados. 
Música de todos los países del mun-
^o. DANZOS^S, H A B A N E R A S y 
MüSíCA CUBANA, surtido comple-
to, por las orqTMjstaa de F . Valdés, 
Pablo Vaiensuela y Luis Canas. 
RTTMBAS. B O L E R O S , PUHTOS Y 
OANOIOÍTEg, por R. Ltoez, More-
Jlón, Oolombo, Ploro, SÜveir», Sftowse, 
Marín, Salomé, Mi^ael, Higinio, Vili-
3lo, etc. 
Especialidad en míxsioa española. 
; Dis^o? é inaterumentos á precios de 
] ' E ftadoa Unidos. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo &9.101. 
' 11 - ' i-s. 
E L CO^IPLOT CONTRA 
E L MTKADO 
Tokio, Septiembre 21. 
L a prensa ha creado hoy una pro-
furida sensación en el pueblo con la 
publicación de los pormenores relati-
vos á una conspiración para asesinar 
al emperador Mutstthito, mientras es-
tuviera visitando la Escuela Militar. 
Los conspiradores que habían de 
llevar á efecto el asesinato han sido 
detenidos y serán ejecutados. 
Oréese que han sido descubiertos 
todos los hilos de la conspiración y 
que no logrará escapar ninguno de los 
que están complicados en ella. 
D U E L O F U N E S T O 
Pelham, Georgia, Septiembre 21. 
E n esta ciudad ha ocurrido un su-
ceso en extremo desagradable, que ha 
llevado el luto á dos familias. 
Dos personas muy estimadas del 
Condado, Charles Tate y John Mar-
chant, se encontraron hoy en el camino 
real y á presencia de sus esposas ce-
lebraron un desafío, resultando am-
bos muertos. 
L A E P I D E M I A C O L E R I C A 
Roma, Septiembre 21. 
L a epidemia colérica sigue hacien-
do estragos en el ándeste de Italia. 
Durante las últimas veinticuatro ho-
ras se han registrado diez nuevos ca-
sos y « cbo defunciones. 
C E N T E N A R I O TERMINADO 
Santiago de Chile, Septiembre 21. 
Hoy han terminado las fiestas del 
centenario de la independencia de es-
ta república. 
E l señor Alcorta. Presidente de la 
Argentina, que tomó parte tan activa 
en las fiestas, ha salido para Buenos 
Aires, celebrando en su honor una 
gran manifestación popular. 
L A E X T R A C C I O N D E L " M A I N E " 
Washington, Septiembre 21. 
Etí informe presentado al Departa-
mento de la Guerra dice el coronel 
William Black, que acaba de regresar 
de la Habana, que la extracción de 
los restos del "Maine" costará una 
suma crecida, según loe cálculos y 
pruebas llevados á cabo por compe-
tentes ingenfieros. 
Agrega en su informe el coronel 
Black, que el Gobierno cubano ha 
mostrado gran ansiedad por ayudar-
lo eri la empresa, mientras estuvo en 
la Habana. 
CONiOURSO D E A V I A C I O N 
San Petersburgo, Septiembre 21. 
Oficáalmenite se ha inaugurado hoy 
el concurso de aviación ruso, en pre-
sencia del Gran Duque Alexanfder Mi-
ohailovitch. Los premios que se ofre-
cen ascienden á veinte mil pesos y 
compiten por ellos siete biplanos y 
un aeroplanb, todos rusos. 
P R E N S A INDIGNADA 
París, Septiembre 21. 
L a prensa francesa se muestra in-
dignada ante la perspectiva de que el 
empréstito turco de treinta millones 
sea cubierto por un grupo de financie-
ros ingleses, después que el Gobierno 
francés intervino para impedir que se 
hiciera el empréstito en esta capital, 
porque las garantías no eran' suficien-
tes. Agrégase que Turquía ha rehu-
sado dar ciertas garantías diplomáti-
cas respecto á la política de Francia 
en Túnez y Argelia. Dice la prensa 
que la aceptación del empréstito tur-
co por los capitalistas británicos fa-
vorece los planles alemanes en Tur-
quía. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Septiembre 21. 
E l resultado de los juegos celebra 
dos hoy ha sido el siguiente: 
Liga Americana 
Chicago 6, New York 4. 
San Luis 2, Boston 4. 
Cleveland 0, Filadelfia 0 (7 entra-
das.) 
Liga Nacional 
New York 4, San Luis 5. 
Brooklyn 4, Chicago 1. 
Filadelfia 13, Cinlcínnati 11. 
ÜOTICiAS C()M£&CIAL£g 
Nueva York, Septiembre 21 
Bonos de Cuba, 5 por cierno (ex-
irrterés,) 101.112. 
tj<.p<-s dr ms Estadoa t'maoa a 
100.3j4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 5.112 á 
C por ciento anual. 
Cambios sob^e Londres. 60 dlv. 
banqueros, $4.83.05. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, $4.86.15. 
Cambios se ore París, banqueros, 60 
djv., 5 francos. 18.314 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dlv. 
banqueros, á 95.1|8. N 
Centrífugas, polarización 96, en ola-
za, 4.24 cts. 
Centrífugas número 10, pol. 96, in-
mediata entrega, 2.7|8 cts. c. y f. 
Id. id. segunda quincena Septiem-
bre y primera de Octubre, 3 cts. 
c y f. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, 3.74 cts. 
Azúcar de miel, nol. 89, en plaza. 
3.49 cts. 
Harin-a patente Minncssota. $5.60. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$13.00. 
Londres, Septiembre 21 
Azúcares centrífugas pol. 96, á 12s. 
6d. 
Azúcnr mascabado. pol. 89, á l i s . 
'Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, l is . 11.1:4(1. 
Consolidados, ex-interés, 80.7116. 
Descuento. Banco de Inglaterra. 
3 pur ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón. 
95. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £'85.112. 
París, Septiembre 21 
Renta francesa, cx-interés. 97 fran-
cos, 25 céntimos. 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Septiembre 21. 
Azúcares.—El.azúcar de remolacha 
ha tenido otra fracción de baja on 
Londres y el mercado de Nueva York 
sin variación y algo más sostenido 
por no aceptar la mayoría de los te-
nedores las precios cotizados. 
En todas las plazas de la Isla ex-
haustas casi por completo las existen-
cias disponibles, el único movimien-
to que se nota es el del embarque Í3 
las partidas anteriormente vendidas 
y que hay que entregar en este mes 
ó prineipios del entrante. 
Cambios.—El mereado rigp con de-
manda moderada y sin variación on 
los precios 
¿ H a v i s t o V d . e l m o d e l o n . 1 0 
S M 1 T H P R E M I E R ? 
P A S E U S T E D A 0 ' R E I L L Y N U M . 1 1 , 
CHAS. BLASCO & CO. 
2571 1-S. 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL D E L GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA P \RA 
E L PAGO D E LOS CHEQUES D E L E J E R C I T O LIBERTADOR 
C A P I T A L E F E C T I V O . . $ 5.000,000 
R E S E R V A 6.700,000 
ACTIVO T O T A L . . . . 76.200,000 
E L ROYAL BANK O F CANADA ofrece las meiores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrieetes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana- Obra pía jj.—Habana: Galiano 9a.—Matanras.—Cérdenas.—Camrguey. 
—Mafarí.—Manxaníllo.—Santiago de Cu ba.—Cicnfuegos. — Caibantn. — Sagua .a 
Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapia p 
1971 Jl- ! 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 






„ 60 d-v 
París, 3 djv." ú.% 
Hamburgro. 3 djv 4.% 
Estados Unidos 3 drv 9.% 
K-pafia, s. plaza y 
i-antidad, 8 d|V 1 % 
Dto. papel comercial 8 á 10 p.2 anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenhacks 110. 110.^ P. 
Plata empanóla 98. 98% V. 
Acciones y Valores.—En el Boletín 
de la Bolsa Privada, correspondiente 
al día de hoy, se publican las siguien-
tes ventas: 
Al Contado 
700 acciones F . C . Unidos, 99. 
200 idem, ídem, idem, 991/8. 
](>(> idem, idem, idem, 99>4. 
00 idem H . E . Comunes, KM. 
A Plazos 
200 acoiones F . C. Unidos, pedir 
Septiembre, 991/̂ >. 
200 idem. i.Jem, idem, pedir Octu-
bre, 100^2. 
200 idem, idem, idem, entregar en 
Octubre, 99. 
IfióO acciones vendidas. 
Habana, 21 de Septiembre de 1910. 
.El Vocal: 
J . B. Forcade. 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Septiembre 21 it> 191». 
A las 5 de la tarda. 
Plata «naaííola 98 á 98% V. 
Calderilla (en oro: 97 á 9 i 
Oro americano coa* 
tra oro español... 119 á U 9 / £ P. 
Oro americano con-
tra plata español;» H V j 
Centenes á B.3S en plata 
Id. en cphtidades... á 6.39 en plata 
Luises á 4.30 en plata 
Id. en cantidades... á 4.33 en plata 
SI peso americano 
ea pla+a espafioia 1.11% T . 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $52.222-91. 
Habana, 21 de Septiembre de 1910. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
if>epticmbrc 21. 
•Entradas del día 20: 
A Pnlbln Bravo Giménez, de Sancti 
Spíritus.. 14-.') machos vacunos. 
A Juan Esr-arr.ís. é e id^m. 24 ma-
chos vacunos. 
A Belarmino Alvarez de idem, 30 
hembras var-unas. 
Al Banco de Canadá, de Cama-
güey, 85 mae'hos vammos. 
A José Facenda, de San José Je laia 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S f H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
Lajas, 3 machos racimos y 8 hembras 
adera. 
Sali-das leí día 20: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital, salió el siguiente ganado • 
^latadero de Luyan ó. 44 machos y 
10 hembras vacunas. 
íMatadero Industrial. 110 machos y 
20 hembras vacunas. 
Matadero Municipal, 103 machos y 
59 hembras vacunas. 
Para varios términos: 
Segunda Sucursal, á José Carneado, 
11 mulos v 11 muías. 
Para E l Calvario, á Luciano Soto, 
1 ínula. 
Para la Primera Sucursal, á Anto-
nio Suárez, 1 caballo. 
Para Jovellanos. á Secundino Ro-
jas, 24 machos vacunos. 
L a venta de ganado en pie 
Las operaciones verificadas en ol 
día de hoy carecieron de importancia, 
pues los precios que rigieron fueron 
los siguientes: 
Vacunos, de 4.112 á 4.3|4 cets. 
Cerda, á-S y 9 centavos. 
Lanar, á 6 y 7 centavos. 
Matadero Industrial. 
Rescs sacrificadas hoy: 
Cabezas 
cas, á 15. 16, 17, 18, 19 y 21 centavos 
el kilo. 
Ternera, á 21 cts. el kilo. 
L a de cerda, á 36. 38 y 40 cts. el kilo 
Lanar á 30 cts. el kilo. 
Matadero de Lnyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
CabazM 
Ganado vacuno 56 
Idem de cerda 23 
Se detalló la carne á los siguientes 
j precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 17, 19 y 20 centavos kilo. 
L a de cerda, á 36, 38 y 40 centa-
vos el kilo. 
Matadero Municipal 
Res^s sacrificadas hoy: 
Cabera 
•Ganado vacuno 69 
Idem de cerda 59 
Idem lanar 9 
¡Se detalló la carne á los sig'iieníei 
precios c- plata: 
L a de tcos, toretes, novillos 7 va-
Ganado vaeuno 176 
Idem de cerda 73 
Idem lanar 30 
Se detalló la carne a los siguientes 
l»ree:o« en plata. 
L a de toros, toretes y vacas, á 15, 
16, 17, 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Ternera, á 21 cts. el kilo. 
La de cerda, á 34, 36 y 38 centavos 
el kilo. 
L a de carnero, a 30 y 32 cts. el kilo. 
De Regla 
E l Mereado de "Crec i" vendió sus 
•larn^s sacrificadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 17, 18. 20 
y 22 centavos el kilo. 
Terneros, á 21 cts. el kilo. 
Cerda, á 38 y 40 cts. el kilo. 
D r . f c l l x € . J l p a r k i o , 
Caballero de la Real y distinguida Orden de Isabel la Católica, 
Doctor en Derecho y Letras 
Cura párroco de San Antonio de los Baños y prominente miembro 
del Centro Eúskaro 
H A F A L L E C 1 D O 
Y dispuesto su entierro para las nueve de la mañana de hoy, la 
Directiva del "Centro Eúskaro," ruega á los señores asociados y 
eomprovincianos en general, se sirvan concurrir á dicha hora á la 
Quinta ""La ( cnadonga," y de allí aeompnñar el cadáver al pan-
teón '"Laurak Bat," de la Asociación Vaseo Navarra de Benefi-
f-encia en el Omcuterio de Colón. 
Habana, 22 de Septiembre de 1910. 
2689 • 1-22 
256: 1-S. 
Cvmvncrma/umen 
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FABRICA DE MOSAICOS 
L A C U B A N A ? u i ^ . ™ o n e s 
an Felipe nnin. 1, Atares, Habana 
PROPIETARIOS 
L a d i s l a o D i a z y H n o . - T e l f . 6 3 3 5 
R a m ó n P l a n i o l . I d . 6 0 2 3 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . I d . 6 2 2 8 
D E L O S A S 
Ists es el numero con que se haré-












C 2582 alt. 9-6 S. 
A • k ñ P A A • n T f ^ F S f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y G o m p . , h a c e n r e t r a t o s a l p l a t i n o c o n u n 5 0 p o r 1 0 O d e r e b a j a e n 
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DIARIO D E L A MABINA.—Edipmrrtp la mañana—SpptiVmhrp 22 de 1910 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Vapor coarreo 
E l vapor correo español "Alfonso 
'SUi" salió d« la Coruña con d'irección 
á este puerto, á las seis de la tarde 
^e a7«r, 21. -
Vapores de travesía 
PE ESPERAN 
Boptiembre. 
„ 26—Rlojar.o. Liverpool y escalas. 
„ 26—México. New York. 
„ 26—Excelsior. New Orleans. 
26—Mérlda. Veracruz y Progreso. 
M 26—Elisabetlr. Amberes y escalas. 
n 27—Conde Wlfredo. Barcelona y escalas 
'„ 28—Saratogra. New York. 
tí 28—Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
S A L D R A N 
Septiembre 
„ 24—Havana. New York. 
„ 26—México. Progreso y Veracruz. 
„ 26—Texas. Veracruz y escalas. 
„ 27—Mérlda. New York. 
„ 27—Excelslor. New Orleaji's. 
M 29—Manuel Calvo. New York, escalas. 
Octubre. 
„ 1—Saratoga. New York. 
„ 8—La Navarre. Veracruz. 
„ 3—Monterey. Progreso y Veracruz. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Día 21 
^ara Matanzas vapor alemán Calabria. 
Para Tamplco vapor alemán Ramses. 
Para New York vapor noruego Falk. 




Para New Orleans vapor americano Ex-
celslor, por A. E . Woodell. 
87 tercios y 38 barriles de tabaco. 
28 cajas tabacos. 
34 huacales piftas. 
104 id. aguardiente. 
126 bultos muebles. 
1 Id. arado. 
Para New York vapor americano Monte-
rey, por aZldo y Ca. 
5,863 sacos de azúcar. 
70 pacas, 54 barriles y 511 tercios de 
tabaco. 
23 cajas tabacos. 
25 id. y 14 atados picadura. 
750 líos cueros. 
76 pacas esponjas. 
25 cilindros vacíos.. 
Para Canarias y Santander, vapor español 
Alfonso xm, por M. Otaduy. 
2,370 tercios de tabaco. 
32 cajas tabacos, cajetillas de cigarros 
y picadura. 
6" id. drogas. 
1 id. frutas. 
3 id. efectos. 
1 barril de azúcar. 
Para Matanzas vapor noruego Mathilde, 
por Louis V. Placé. 
De tránsito. 
Para Manzanillo vapor alemán H. Blum-
berg, por Lykes y Hno. 
De tránsito. 
Para Matanzas vapor alemán Calabria, p'or 
Heilbut y Rasch. 
De tránsito. 
Para Tamplco vapor alemán Ramses, por 
Heilbut y Rasch. 
De tránsito. 
Día 21 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano Miami, por G. Lawton Childs 
y Compañía. 
En lastre. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Día 20 
De Arroyos goleta Julián Alonso, patrón 
Planell, con 1,600 tercios de tabaco y 
efectos. 
De Sierra Morona goleta I r a Chávez, pa-
trón Alemañy, en lastre. 
De Matanzas goleta Almanza, patrón Ca-
bres, con 120 barriles de azúcar. 
DESPACHADOS 
Día 20 
Para Jaruco goleta Dos Hermanos, patrón 
Fernández, con efectos. 
Para Cárdenas goleta Unión, patrón Va-
lent. con efectos. 
Para Ciego Novillo goleta Margarita, pa-
trón Santana, con efectos. 
Para Cabo San Antonio goleta Hermosa 
Ouanera. patrón Yem, con efectos. 
Para Margajitas goleta Ana María, patrón 
Esteva, con efectos. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
SALIERON 
Para New Orleans en el vapor america-
no "Excelslor:" 
Señores R. Charlotte, S. S. Fragler y 
¡familia, B. S. Janet, L . Brouny y familia, 
A. M. Ruíz, R. B. Buchette, W. B. Wane-
man, M. Basta, Rebeca Ms Leay, Carlos 
Montero, Abraham Guisbert, Juana G6-
knez, Joaquín Carmen, Elena H. Sonton, 
Miguel Reynaldo, María J . Rodríguez, Lui -
sa Percira, Julia Isaac, Carmen Delgado, 
Domingo Fernández, Carlos M. Jalles, Gon-
zalo Fortún, Manuel Alvarez, Soledad Al-
varez, Lita Alvarez Waldo Felín, Rodolfo 
V. Cuervo, José Solís, Carlos R. Vázquez, 
Octavio G. Villueta, Luis Sagoletti, Eduar-
do M. Sánchez, Oscar Tabío. 
Para New York en el vapor americano 
"Monterey:" 
Señores Baudilio Castellanos, Miguel 
Alliegro, Juan J . Allascanz^uete, Ramón 
Queral y familia, Antonio Soles, Alberto 
Pereda, Pedro Llanes, José Urgalles, Agus-
¡tín Maristany, Gil González, Raúl Pérez, 
Jesús Domínguez, Francisco Lamadrid y 
familia, Fermín Torralbas, George Lañe, 
¡Arturo Huston, José M. Cárdenas, Felipe 
Cárdenas, Juan del Pino, Federico Díaz, 
Manuel González, Armando Sánchez, Wi-
lliam Fleeh, Feliciano Valderas, Ramón 
Collazo, Alberto Odio, Rafael Lad, Salomón 
Curey, Antonio Pie, Paul Rechardson, W. 
Delaney, Royal Oliva, Ramón Cortés, S. 
Hamilton, José Arango. 
M A N I F I E S T O S 
Septiembre 20 
3 3 7 
Vapor cubano Julia, procedente de Puer-
to Rico y escalas, consignado á Sobrinos de 
Herrera. 
D E P U E R T O R I C O 
Galbán y cp; 150 sacoa café. 
DE M A Y A G U E Z 
Pita y hnoa; 4 cajas anís y 6 M cognac 
Suero y cp; 300 sacos café . 
Orden; 50 id id. 
D E PONCB 
Consignatarios; 5 sacos cafe. 
Orden; 100 id Id. 
3 3 M 
Vapor noruego Tiger, procedente de 
Newport News {Va..) consignado á Louis 
V. Placé. 
Cuban Tradlng Co.: 4,100 toneladas de 
carbón. 
Día 21 
3 3 9 
Varf'r americano Havana, procedente de 
híew York, consignado 4 Zaldo y Ca. 
Consignatarios; 4 bultos maestras. 
Galbán y cp;31 Id maquinaria y 250 
feaeos harina. 
F . Bowtnann 250 sacos y 300 barriles 
rapas. 
Milián y cp. 22S sacos y 300 barrilee 
papas. 
M. López y cp; 800 Id Id. 
Izquierdo y cp; 400 barriles y 400 
sacos id. 
Bartolo Ruíz; 630 Id Id . 
J . Yusta; 150 sacos id. 
Mlllán, Alonso y cp; 200 sacos y 400 
barrtles id y 16 cajas frutas. 
Salom yhno; 200 sacos papas. 
W . A . Chandiler; 2Í cajas y 20 barri. 
lee manzanas; 2 atados q esos; 200 «a 
oos papas; 4 0 huacales coles; 5 barriles 
cebollas; 145 bultoa uvas. 3 5 id ciruelas 
85 id peras; 2 5 id melocotones y 2 id 
apio. 
A . B . Horn; 25 sacos harina y 43 
bultos efeotoe. 
G . W . Hatley; 211 id id y 35 cajas 
buches. 
J . Baloells y cp; 2 cajas bacalao. 
Galbé y cp; 550 id id. 
Dussaq y cp; 50 id Id . 
Romago&a y cp; 200 id - id y 2 id 
puches. 
H . Astorqul y cp; 2 65 sacos frijoles 
75 cajas bacalao y 100 id quesos. 
A . Armand; 13 atados quesos. 
B . Pérez; 3 huaerJes coles; 15 barri. 
les manzans. 30 atados uvas; 3 id me. 
loootones y 2 id apio. 
A . Reboredo; 20 atados uvas; 10 id. 
peras; 10 Id ciruelas; 8 Id melocotones. 
R . Palacio; 2 5 sacos pimienta. 
García, Blanco y cp; 25 ercerolas 
manteca. 
J . M. Mantecón; 20 bultos .galletas; 
25 Id gotas amargas; 1 Id efectos; 10 id 
quesos; 4 Id dulces; 1 id manoclllos. 6 
Id ciruelas; 5 Id unto; 6 Id levadura y 3 
íd jamones y 2 5 cajas ajenjo. 
J . Alvarez R; 1 bulto ostras; 5 íd 
quesos; 50 Id frutas; 1 íd cestos; 6 íd 
jamones; 3 id manteca y 25 id Leche. 
Barraqué, Maoiá y cp; 500 sacos ha. 
rima. 
R . Suárez y cp; 50 tercerolas man. 
teca. 
Negra y Gallarreta. 2 bultos ostras; 
4 Id quesos; 6 id jamones; 5 8 Id frutas 
2 id ciruelas; 20 id crema. 
Salceda, hno y cp; 25 tercerolas man. 
teca. 
Wfckes y p; 170 bultos uvas; 30 Id. 
ciruelas; 3 Id apio; 2 íd alcachofas; 27 
íd peras; 5 Id remolaha; 50 íd melooto. 
nes; 4 barriles manzanas. 
J . González Alvarez. 2 0 atados uvas 
y 10 id peras. 
Swift x co; 28 id quesos y 50 cajas 
manteca. 
Brunschwig y Pont: 50 cajas quesos. 
Snárez v López; 50 íd bacalao. 
Luengas y Barros; 50 tercerola» man-
teca . . 
Landeras, Calle y c j ; 50 íd id. 
ATO. Grocery x co; 2 barriles y 14 
cajas pailetas. 
Quesada y cp; 200 atados tabaco. 
López y C . Ballesté; 2 00 cajas harina 
de maiz. 
J . H . Steinhard; 1 bulto efectos. 
Hierro y cp; 21 id Id . 
F . Arredondo; 1 íd id. 
Crusellas hno y cp; 1 Id id . 
Southern Express x co. 16 Id id . 
^Cuban and Pan Am. x co; 16 íd id. 
U . S. Express x co; 27 íd ídé 
Vila y Rodríguez; 16 íd id. 
Méndez y Abadía; 2 íd id. 
Graña y cp; 3 Id id. 
Vilaplana, Guerrero y cp; 8 id id. 
A . R . Langwith; 3 id. id. 
Cuban Am. Sugar x co; 2 íd idr 
M . Fernández y cp; 14 íd id 
Celso Pérez; 13 íd id. 
R . Díaz; 1 íd id. 
J . M. de Cárdenas; 10 íd Id. 
F . A Baya. 1 íd id 
, R . Perklns; 7 Id id. 
1 P . Fernández; 8 íd id. 
Blasco, Monendez y cp; 1 íd íd . 
C . León F ; 15 íd id . 
E . García; 1 Id id. 
Martínez y hno; 2 Id id . 
Horter y Fair; 50 íd id. 
O. Vilaplana; 11 id ia . 
Tchechter y Zoller; 10 id Id . 
J . Hernández; 1 Id id. 
Palacio y García; 23 íd íd . 
L . M. Centurión; 3 íd Id 
J . Sueiras; 1 Id id. 
i Ac. Steel x co. 8 íd íd 
R . I . Vidal; 6 íd id. 
Tropical E n g . x co; 5 íd id. 
Ros y Novoa; 1 Id id.. 
A . G . Brusteen; 31 íd íd . 
R . Leret; 4 íd id. 
S . A . Perles; 1 íd íd . 
B . Gil; 28 Id id. 
L a Tropical; 13 Id id. 
T' E . Beeosa y cp; 9 íd id. 
P. Sánchez; 13 íd id. 
F . G . Robins x co; 8 íd id . 
M. Carmena; 3S id id 
Compañía de Fonógrafos. 3 íd id. 
J . Ros. 18 íd id. 
A . Castro; 16 íd id. 
Havana Electric Rx co; 5 38 Id íd 
L . F . de Cárdenas; 11 Id id. 
F . Zoya; 10 íd id . 
González y í^en-nández; 11 íd id . 
Snare T x co; 145 Id id . 
J . Ferrán; 6 íd id. 
Sánchez y Mosteiro; 3 íd i d . 
Pernas y cp; 2 Id íd . 
C . F . Wyman; 55 Id M . 
Alonso, Busto y cp; 5 íd id . 
J . M. Martínez. 2 íd id 
J . Fernández y cp; 13 íd id. 
A. Leblanc; 2 íd id. 
González, García y cp; 1 Id id. 
luban . C xco; 93 íd í d . 
E . Gil; 1 íd id. 
L a Indstria habanera; 4 Id id. 
A] Arrojo; 5 Id id. 
Pumarlega García y cp; 5 íd id. 
Newhall Henderson; 3 íd Id . 
Harrls hno y cp; 72 íd id . 
C . T .Thra l l y cp; 28 íd íd . 
P. Carey x co; 100 íd id . 
Suárez y hno; 4 íd id. 
Suárez y Rodríguez; 5 íd id. 
E l Almendaree; 6 Id í d . 
Escalante Oaatállo y cp; 17 Id id,. 
C . Oaunard; 8 íd id. 
R . López ycp; 13 íd Id. 
Menendez; Saíz y cp; 7 íd id . 
Molina y hno; 1 id id 
C . Amoldson y cp; 1 Id id, 
F . Martínez; 1 íd id. 
F . Dieckerhoff: 19 Id id. 
Briol y hno; 25 id id. 
Casanovas y cp. 9 Id id . 
J . M . Pérez; 5 íd íd . 
N . Rodríguez; 3 íd id . 
R . 8. Gutman; 8 íd íd . 
Rodríguez y Reymunde; 5 íd 11 
S. Arteta; 2.035 piezas uadera. 
R . Planiol; 762 Id Id . 
Vidal y Fernández; 3 3 bultos rnaqui 
ñas de coser y accesorios. 
Singer Machine x co; 500 id Id. 
Fledchmann x co; 2 neveras levadura 
Viuda de J . Sarrá e hijo; 163 bu.tos 
drogaá. 
M . Johnson; 104 íd id . 
F . Taquochel; 78 Id id. z 
G . F . Abreu. 18 Id íd . 
A . C . Boque; 5 íd I d . 
Viuda de Rodríguez San Pedro y cp 
10 Id 10. 
F . J . Hernández; 13 Id Id . 
C-alderín y labrera; 2 5 íd id. 
West India Oil R x oo; 56 íd fardos 
y 45 íd aoelte. 
L . L . Aguirre y cp; 38 cajas car-
tuchoe. 
Seoretardo de Hacienda: 114 cajas ae 
A. López y Chavez; 2 5 cilindros ácido 
R , Otero; 1 pero. 
Ferrocarriles Unidos; 3,057 bultos ma 
niciones. 
Dr F . Torralbas; 1 cadáver. 
Ejercito Permanente; 2 69 cajas mu. 
¿eriales. 
A. Gómez Mena; 66 bultos maquina, 
ria . 
B . Wilcox x oo 50 íd id. 
Hijo de O Alexander. 19 Id id. 
Basterrechea hno; 16 Id íd . 
Mercedita Sugar x co 34 Id M . 
Raffloer y Erbsloh x co; 200 barriles 
aceite. 
Alvarez y Rodríguez; 1.510 sacos abo-
no . 
M . A . Pollack; 3 pacas tabaco. 
C . Medio; 7 íd íd. 
F . Liedke; 54 cajas barniz. 
E . Alamilla; 2 automóviles y 2 cajas 
accesorios. 
J . López R; 28 bultos papel y otros. 
H . Crews y cp; 108 íd id. 
Lloredo ycp; 4 íd Id. 
E l Mundo; 9 íd id . 
A . Estrugo; 6 íd íd . 
National P T x co; 156 Id id. 
The New; 150 íd id . 
Barandiarán y cp; 3 Id íd . 
International P T x co 40 di Id . 
Fernández Castro y cp; 2 íd id. 
Havana Post; 2 0 id id. 
F . Bermudez y cp; 1 íd tejidos. 
Prieto González y cp; 5 íd id. 
Alvare hno ycp; 1 Id id. 
Sánchez "y Rodríguez; 1 Id íd . 
A. Pérez; 3 id Id . 
M. F . Pella y cp; 7 íd Id. 
M. San Martín. 1 íd íd 
E | Ricart y cp; 12 Id id. 
Loríente y hno; 4 íd íd . 
Prieto y hno; 1 íd id 
Angulo. Toraño y cp; 2 íd id. 
B . Lópz; 2 íd Id . 
Menendez y García Tuñón; 5 íd Id. 
Meaendez y hno; 1 id íd . 
A . Garcíaá 6 Id íd. 
González, Menendez y cp; 12 íd Id. | 
Nazábal Sobrino y cp; 2 Id íd . 
Gómez. Piélago y cp; 13 Id íd . 
Valdes Inclán y cp. 7 Id íd . 
Galán y Soli iño; 2 íd id. 
López, Revilla y cp; 9 íd íd . 
R . R . Campa; 1 Id íd . 
Fargas Ball-lloveras; 1 Id id 
García Tuñón y cp; 1 íd id 
Fernández hno ycp; 4 íd íd . 
Rodríguez González y cp; 1 íd íd. 
Fernández y Sobrino; 1 íd id. 
J . Arrojo; 2 Id íd 
Alvarez, Váidas y cp; 12 íd íd 
Fernández y Rodríguez; 4 íd íd 
Huerta Cifúentes y cp; 9 íd íd . 
Sánchez, Valle y cp. 1 Id id. 
F . López; 1 íd íd . 
R . Bango; 1 íd íd . 
Cobo y Basoa; 1 Id dd. 
Lizama, Diaz y cp; 1 id id. 
F . González y R . Manobna; 1 íd id 
Inclán, García y cp; 19 Id íd 
go l í s hno y cp; 1 íd id. 
Sánchez y hno A; 1 íd id 
Huerta G . Cifúentes y cp; 2 íd id 
Corujo y González; 1 Id Idí 
Martínez y Suárez; 16 íd calzado. 
Pons y cp .18 íd íd . 
V . Suárez y cp; 27 Id íd . 
R . Mavizcal; 3 íd íd. 
Fradera y cp; 22 íd íd 
Veiga ycp; 14 Id Id . 
S. Benejan; 7 íd íd . 
González, Taborcias ycp; 6 íd íd . 
Armour y de Witt; 4 íd Id. 
Fernández Valdes y cp; 11 íd íd. 
P . Cayon y hno; 4 íd íd . 
Crohman y Hebert; 10 íd id. 
Collía y Miranda; 6 íd id. 
M. Benejan. 8 íd id. 
Alvarez. García y cp; 5 íd id . 
Viuda de Aedo Ussia y Vinent; 7 íd| 
Aspuru y cp; 170 Ir ferretería. 
J . Alvarez y cp; 17 íd id. 
Marinay cp; 984 íd Id. 
R . Supply xco; 68 d Id. 
M. Vila ycp; 35 Id Id . 
Casteleiro y Vizoso; 67 id id. 
Alió Frnández y cp; 38 íd íd . 
J . B . iClow e hijo; 41 Id íd¡ 
Mili Supply x co 30 íd id. 
F . Casáis; 19 id Id. z 
S. E i r a ; 15 íd íd . 
Fuente, Presa y cp. 65 Id d . 
DI Campo y Argudín; 25 íd íd 
C . F . Calvo y cp; 7 íd id. 
Gorostiza Barañano ycp; 14 id id 
Pors y cp; 27 íd id . 
Araluce, Martínez y cp; 27 íd id. 
Pérez y Herrera; 34 Id id. 
Benguría, Corral ycp; 58 íd id . 
J . Basterrechea; 39 Id id. 
Urquía y cp; 2 id id. 
B . Allvarez 10 íd id . 
P . Rivas. 13 id id. 
Achutegui y cp; 11 Id id. 
Fernández y González; 53 Id Id. 
Orden; 22 2 Id id; 7 9 Id efectos; 3 Id 
tejidos; 520 sacos abono; 35 Oíd cebollas 
1.069 Id avena; 1.100 íd papas; 5 cajas 
tocino; 2 íd manzanas; 13 íd confituras. 
10 íd te; 30 Id quesos; 250 id bacalao; 
10 íd jamones; 12 id galletas; 1.020 
atados mangos; 2 |d peras; 4 íd uvas; 
1 Id ciruelas. 1 íd melocotones; 28 3 íd 
papel; 500 barriles cemento; 45 íd . ' 
aceite; 1.752 pacas heno y 2 coches. 
3 4 0 
Vapor francés Honduras, procedente de 
Havre y escalas, consignado á Ernest Gaye. 
D E L H A V R E 
J . M. Mantecón y cp; 3 cajas con 
servas. 
J . M. Martínez; 1 caja efectos. 
Ejército Permanente; 451 cajas muni 
ciones y 501 id cañones y accesorios 
Cuban and Pan A m . Express x co; 31 
bultos efectos. 
M . Suárez; 2 Id id. 
Recalt y Laurrieta; 50 cajas vino y 1 
id muestras. 
Dussaq y cp; 13 buitos efectos. 
Viuda de J . Sarrá é hijo; 200 cajas 
aguas minerales. 
M . Johnson; 160 íd id . 
A . González; 100 íd id . 
Gran Hipotrolina 4 bultos efectos. 
S.i Redondo; 20ü( barriles oeknento 
J . Fernández; 18 bultos ferretería. 
Larrarte, hno y cp; 1 Id id. 
Urquía y cp; 6 íd id . 
J .Alvarez y cp; 51 íd id. 
E García Capote; 16 íd . 
M . Vila y cp; 9 Id id . 
Achutegui y cp; 8 íd id. 
Orden; 7 toneles vinagre; 4 bultos 
efectos y 290 barriles ocre. 
D E A M B E R E S 
M . Vila y cp. 2 bultos ferretería. 
Araluce, Martínez y cp; 46 íd id. 
Gorostiaz Barañano y cp; 9 íd id. 
C . F . Calvo y cp; 3 íd íd . 
Urquía y cp: 1 íd íd . 
J . Fernández; 48 Id Id . 
J . Charavay; 3 Id efectos. 
I . Cuervo; 10 cajas vino. 
Galán y Solifio; 2 bultos tejidos. 
F . «Gamba y cp; 3 Id id. 
López, Revllla y cp; 6 íd id. 
Sánchez. Valle y cp; 6 íd id . 
L . Lelaboureur. 12 Id efectos. 
F . González y R . Maribona; 8 Id te 
jidos. 
A . Gómez Mena; 16 2 íd maquinaria. 
F . . Gómez G: 1 íd I d . 
"El Germinal; 45 fardos papel. 
Arredondo y Barquín: 5 bultos efectos 
Fernández, Castro y cp; 16 bultos pa 
peí . 
L a Nova Catalunya; 46 íd id. 
Gómez. Piélago y cp; 1 Id tejidos. 
Orden; 2 5 6cajas vidrio; 200 barriles 
cemento: 81 fardos papel. 74 Id botellas 
96 id ferretería y 1,739 viguetas. 
D E B U R D E O S 
Restoy y Otheguy; 1 caja efectos; 5 
Id, 10 cascos y 32 barricas vino. 
J . Cuervo; 41 cajas Id. 
B . Fonseca; 20 Id id; 1 id aceite; 4 
Id conervas; 2 íd efectos y 1 id mante 
quilla. 
Lope é Izquierdo; 125 íd conservas 30 
íd líoor; 10 íd cascos, 8 barrlcrs vino 
50 cajas aguas minerals; y 1 Id mués 
tras. 
R . Campello: 2 5 barricas vino. 
López y C . Ballesté. 20 cajas conser 
vas. 
A . Romero. 56 barricas vino. 
J . Alvarez R; 21 cajas conservas. 
oDmenech y Artau; 20 Id id. 
Mantecón y cp; 50 Id id. 
Méndez y del Río; 2 5 cascos vino. 
Compañía de automóviles; 4 cajas au 
tomovles y 3 Id accesorios. 
Dussaq y cp; 537 íd botellas; 65 ata 
dos madera; 12 cascos efectos;; 2 Id 
vino y 1 íd licor. 
R . Torregrosa; 116 cajas conservas 
y 25 id licor. 
M. Muñoz. 44 id id; 3 Id cognac; 110 
Id conservas y . 0 cajas vermouth. 
Ounschwig y Pont; 12 atados conser 
vas. 
Marquetti y Rocaberti; 122 sacos le 
gumbres y 38 cajas conservas. 
7O. Dufau; 1 caja efectos; 6 cascos, 4 
barricas y 9 cajas vino. 
M'. Ruiz Barrete; 1 casoo vermouth y 
1 caja efectos-. 
J . Rodríguez y cp; 1 Id Id y 1 casco 
vermouth. 
Q. Gallostra; 50 barricas vino. 
Alvarez y Fernández ,,3,f.cajas efectos 
S . Touhart 1 íd vinagré; 1 id azúcar; 
1 id jabón;: 1 id aceite: 5 id conservas 
Ejercito Permanente; 454 cajas muni-
ciones. 
J . M . Mantecón; 5 cajas licor; 20 íd 
cognac; 136 íd consrvas. 
Orden; 4 bultos efectos; 1 caja rmipp 
tras; 20 barricas vino; 14 pacas orégano 
D E L A CORUÑA 
B . Fernández y cp; 12 cajas unto] 
Wickes y cp; 10 barrles grasa. 
Landeras, Calle y cp; 2,500 cestos ce 
bollas. 
NOTA.—Entiéndase que los señores Car-
los A. Riera y Ca.. recibieron antier por el 
vapor inglés "Hilarius," 400 fardos tasar», 
los que por error aparecieron consignados 
á la orden, para Matanzas. 




Londres 3 d'v 21 20%p!0P. 
Londres 60 djv. . . . . '20% 19-^ piO P. 
París 3 d|v 6% 5% p|0 P. 
Alemania 3 d|v 5 4% pjO P. 
" 60 d|v 3% p|0 P. 
E . Unidos 3 d|v. . . . . . 10% 97/8P|0P. 
„ „ 60 d|v 
España 8 d|. s|. plaza y 
cantidad % 1% p|0 D. 
Descuento papel Comer-
cial S 10 p|0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96*. er almacén, á precio de embar-
que á 5.13116. 
Idem de miel pol. 89, 4.6116. 
Envases á razOn de B0 centavo». 
Señoies Notarios dt turno: para Cam-
bios, Julio Montemar; para Azúcares, Mi-
guel Nadal. 
E l Síndico Presidente, Joaquín Gamá. 
Habana, Septiembre 21 de 1910. 
COTiZACÍQH OPÍCUL 
DK LA 
B O L S A P R S V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
contra oro de 5 á 5̂ 4 
Plata española contra oro español de 
98 á 98% 
Greenbacks contra oro español, 110 110% 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
Fondos públicos Valor PIO. 
Empréstito de la República 
de Cuba 110 115 
Id. de 16 millones 104 112 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 107 110 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 120 124 
Obligaciones seguida hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana. . . . . . . 118 121 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara N 
Id. id. segunda id. . . > . . N 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. primera id. Gibara & Hol-
guín N 
Bonos hipotecarios de la 
CompaiMa de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 119 125 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en cir-
culación) 104% 107 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 111 115 
Bonos de la Compañía de 
- Gas Cubana N 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1898 á 
189T 108 115 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
V/orks N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 121 122 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 101 105 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 99 101 
ACCIONES 
Banco Español de ia isla de 
Cuba. 105% 106 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 60 100 
Banco Nacional de Cuba. . . 110 135 
Banco Cuba 101 105 
Compañía <2s Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenen de Regla limi-
tada 90 99% 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
Y tracción de Santiago. . 15 60 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem Id. Comunes. . . . ^ N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
g-uín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N" ' 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana 98 - .̂ 3 
Dique de la Habana Prefe-
rentes #08 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
Lonja de Comercio de la Ha- , , ^ 
bina (preferidas). f f 
Id. id. (comunes). . . .34 N 
Compañía de Construcíjlo* 
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cü<Bfc£I43.r;' N 1' 
Compañía H^,vaea.-J^gotrics- . . . 
Railway's Co. íp-eíer en-
tes). : r V". Vfl»? "10412 los 
Ca- id.-i3;-(o^m«Tíes>. . . Í 6 í \ 'Í04% 
Compañía, i^óiúnaa-4e 'Ma-i . ^ . 
tanras .. • N 
Compañía Alfilerera Cuba-
na 
Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spírltus 
Compañía Cuban Telephone. 
N 
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Habana, Septiembre 21 de 1910. 
O F I C I A L 
U i 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS. I 
Negociado de Construcciones Civiles y Mi- " 
litares. Habana, Septiembre 20 de 1910. 
Hasta las dos de la tarde del día 5 de Oc-
tubre de 1910, se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados par^ 14 
ejecución de las obras de Reparaciones en 
la Aduana de Cienfuegos, y entonces ?erán 
abiertas y leídas públicamente las propo-
siciones. Se darán informes é impresos á 
quienes lo soliciten. Juan M. Portuon^o, 
IngenleroJefe. 
C 2675 alt. 6-20 
E J E R C I T O P E R M A N E N T E . OFICINA 
del Cuartelmaestre General y Comisario 
General. Hasta las dos p. m. del día 23 de 
Septiembre de mil novecientos diez, se re-
cibirán en las oficinas del Cuartelmaestre 
General y Comisarlo General d» >. Ejórcito, 
proposiciones en pliegos cerradas y lacra-
dos, para la construcción de tres almace-
nes-depósitos para piezas de artillería, y 
entonces las proposiciones se abrirán y lee-
rán públicamente. Se darán pormenores 
á quienes los soliciten. Campamento de 
Columbia. Septiembre 12 de 1910. C. Ma-
chado, Teniente Coronel de Estado Mayor, 
Cuartelmaestre General y Comisario Ge-
neral del Ejército. 
C 2653 6-16 
E l juéves 22 del corriente, á la una de 
al tarde, se rematará en el portal de la Ca-
tedral, por cuenta de quien corresponda, y 
con la Intervención de su representante, 
un gran lote de cajas con quesos de Pata-
grás. .. ^Emilio Sierra. 
10877 3d-19 lt-19 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con toio§ 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo ia propia cuŝ  
todia.de lo* interesados. 
Para más informes diríjan-
sa á nuestra encina A.inar¿a^ 
ra mlm. L 
m a n n & C o » 
( B A N Q U E E O S ) 
2577 78-1S. 
Ramón Benito Foníscilla 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Real 65.—Apartado 14.—Jovellanos, Cuba. 
2654 312-16 S. 
CAJAS R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todvvs los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
Jfin esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U Í A R N. 108 
N . C E L A T S y C O M P , 
2576 1B6-1S. 
¡NO ENSAYARÉ NINGÚN OTRO! 
« Muy Ge-
ñor mió : 
« Faltaría 
á nn deber 












« No serán nunca excesivos cuantos 
elogios de él se hagan : el jJeutol satis-
face á todas las esperanzas : blanquea 
admirablemente los dientes y comunica 
¿ la ôna un gusto delicúiso y un per-
fuma que dura largo tiempo. 
« De tal suerte me encuentro satisfe-
cho d̂  los resultados obtenidos con su 
dent'frico, que jamás ensayaré ningún 
otro producto. 
a Tenga ia bondad de enviarme un 
frasco de Dentol G. M. y una caja de 
Pasta Denlo!. Firmado : [Paul Locarol, 
presbítero, en Tolosa. 16 de abril de 
1898.» 
El Dentol (asrua, pasta y polvo) es, ea 
efecto, un áentífrjqo qw*, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
Jos de Pasteur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encía*; y los males de la garganta. En muy 
pocos dias comunica á los'dientés una 
blancura sorprendente, destruye el «arro 
.y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
(ineamente los dolores de muelas, por 
vinlfntos que seati. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumería;;. 6 
COMPAÑIA M C I 0 X A L D E 1 M Z A S 
Edificio [leí Banco Nacional fle Piso 3?, TcModo 30̂  y -antoMic] A1055 
I 3 L ^ S ^ l . ̂  ^ 
P R E S I D E N T E : Pedro Gómez Mena. V I C E P R E S I D E N T E : José María Bcrriz.. 
D I R E C T O R E S : Ramón López, José López Rodríguez, Oscar Fonts Sterling, 
Manuel A. Coroalles, Julián Linares, Williarn A. Merchant y Agapito Cagiga, 
ADMINISTRADOR: Manuel L . Calvet. SECRETARIO-CONTADOR: Eduar. 
do Téllez. LETRADO-CONSULTOR: Vidal Morales. 
Fianzas de todas clases y por módicas primas, especialidad para Colectores d8 
la Lotería Nacional, Contratistas, Asuntos Civiles y Criminales, para Aduana, 
Funcicnarios Públicos, etc., etc. 
Para más informes diríjase al Administrador. 
. 2529 1-S,-
BANCO E S P A Ñ O L DE L A I S L A DS COS 
DEPARTAMENTO DE GIRO]. 
Mace pa^os por ol cable, Pecnita c a r t a s 
de c r é d i t o y ^ í r o s de l e tra , 
en pequefia^ 7 grandes cantidades, sobfe Ma drld. capitales de provincias 7 todo» 1M 
pueblos de España é islas Canarias, asi como sobra los Est&doa Unidos de Aí^érlca. I«« 
glaterra, Francia, Italia y Alemania. J 
2528 1-S. 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año 1855. 
Oficinas en su edificio propio: Empedrado número 34 
Capital responsaWe $ 50.881,255.00 
Siniestros pagados. . $ 1.663,324.49 
Fondo de reserva disponible.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 2W,597.55 
Sobrante para repartir en 1911, entre les señores Asocia-
dos, según acuerdo de la Junta General, y equivalen-
te á más de un 55 por ciento de las cuotas cobradas 
en 1909 $ 41,764.16 
CUOTAS D E SEGUROS, L A S MAS ECONOMICAS 
Y SIN C O M P E T E N C I A . 
Fondo de reserva completo y productivo. 
Habana, 31 de Agosto de 1910. 
E l Consejero Director de mes, 
SANTOS á&RGIA MIRANDA 
2566 -tmmmmvm 
— — n 
B A N C O N A C I O R Á L D E C U B A 
A C T I V O E N C U B A : 8 3 3 . 9 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
V I A J E S D E , VERANO 
CARTAS DE CREDITO Y CHEQUES 
Esto Banco los facilita por cual-
quier cantidad, y pueden cobrarae en 
cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION 
para importantes papelea, alhajas, j 
objetos de plata, etc. Las orardes 
bóvedas, controladas por relojes, do 
este Banco, ofrecen la máa cncnjplats 
protección y absoluta reserva 
GUIAS EN ESPAÑOL 
do la ciudad de Nueva York te fa-
cilitan, á los clientes. 
LA SüCTTISAIj ,Nn:TEcYA Y O R K . CAIiT>E D E W A L L f fS 
h R E C I B E G-USTOSA k A V I S I T A D E LrGS V I A J E R O S DS 
C U B A , Y A E L L A PUEÉÍEX H A C E R S E DIRIGIR SU CG-RKfES-" 
PÓXDEZS'ClA 
2521 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana—Septiembre 22 de 1910 
L A P O L I T I C A 
E X T R A N J E R A 
EL PROBLEMA PORTUGUES 
Las miradas del mundo político se 
dirigen en estos momentos á Portu-
gal. Observan sus arduos problemas, 
para recreo del espíritu, el hombre 
de Estado, con su ética de acomodo, 
y el hombre de ciencia, profundo é in-
flexible, el diplomático ceñudo y cor-
tesano, el teorista irreductible, el fi-
lósofo escéptico y el sociólogo enamo-
rado de sus pródromos. Quién predi-
ce la sacudida revolucionaria que ha 
de hundir la monarquía á los pies de 
un Gabinete de Salvación Pública, 
sucesor en el privilegio que detesta; 
quién, puro y crédulo en la ceguedad 
tradicionalista, aguarda la resurrec-
ción violeñta y decisiva de los senti-
mientos aristocráticos que han de so-
breponerse al empuje popular; quien, 
deslumbradn por la fuerza y el brillo 
de los grandes señores de la tierra, 
espera la disolución dolorosa y humi-
llante de los partidos en lucha bajo 
el brazo de acero del enérgico inglés, 
dispuesto á trastornar la geografía y 
á imponer su voluntad y sus intere-
ses continentales, por sobre cualquie-
ra tendencia, noble ó delirante, que 
amenace al trono de muerte, izando, 
su pabellón de campaña en la inquie-
ta, conciencia lusitana. Confían, así, 
los unos, en la gran serenidad de es-
píritu que informó á la defensa na-
cional de 1891, cuando Inglaterra pu-
so á prueba el patriotismo portugués 
con el famoso ''ultimátum" que sig-
nificaba intervención airada y ambi-
ciosa en el gobierno de sus Colonias. 
L a monarquía se reveló, en aquellas 
difíciles circunstancias, con suficiente 
capacidad para crear un gobierno su-
perior, que la crítica, haciendo gala de 
imparcial, comparó con los de Glads-
tone y Cavour. Los otros, remedan 
evocaciones tiernas del reinado de 
D. Luis, el despilfarrado, ó espectros 
de la época novelesca de D. Pedro ^ 
á quien toleraron sus amables y lina-
judos subditos la venta de alhajas y 
diamantes de la corona. Pero, el cri-
terio menos admisible es el de los pe-
simistas que profesan, con Lord Salis-
bury, la odiosa teoría de las naciooies 
moribundas y los estados débiles in-
capaces de intentar la redención. 
En el conflicto portugués no se ad-
vierte un descenso de la sociedad al 
abismo de todas las perversiones, co-
mo se ha dicho con ligereza. Los liti-
gios nacionales, cuando culminan en 
una crisis general, encuentran siem-
pre jueces anodinos y sin escrúpu-
lo que emiten fallos contrarios á la 
razón, exentos de sana doctrina y de 
verdaderos fundamentos. L a prensa 
europea, desdeñosa en presencia de 
los pueblos pequeños, que no llevan 
al cinto la espada inmune, apenas 
se detienen á analizar sus padecimien-
tos y angustias, el desarrollo de sus 
ideas, el grado de su civilización, y si-
guen la tragedia en escena con los 
ojos de la curio-sidad malsana, más 
bien que con el alma altruista dis-
puesta á conocer, en sus íntimos de-
talles, las causas de aflicción de los 
pequeños grupos humanos. De esa 
indiferencia son constantemente vícti-
mas los países en germen del 'Nue-
vo Mundo. Las graves dificultades 
qnp encuentra en la monarquía portu-
guesa el régimen vigente, no acusan 
atraso, ni corrupción, ni provienen de 
una parálisis de las viejas ideas in-
compatibles con el progreso y la cien-
cia. Lejos de ser una sociedad agóni-
ca, da señales de vigor, de plétora de 
vida, de fortalecimiento de sus múscu-
los y adelanto intelectual. Es la lu-
cha entablada entre los que piensan 
y los que sueñan con el pasado, entre 
las soluciones modernas y los errores 
históricos, entre los ideales galvani-
zados y los ideales nacientes, entre la 
ley caduca y la doctrina fervorosa, 
entre un resorte que se gasta y enmo-
hece y muchos nuevos resortes que 
quieren funcionar. 
E n el fondo de la conciencia lusita-
na, obra el pensamiento enaltecido y 
afanado. Xo se analiza allí depresión 
alguna que espante á los patriotas; 
no se escucha debate cuyo fin no es-
tribe en la ansiedad de mejorar lo 
carcomido y sacudir lo empolvado. 
L a codicia, la arbitrariedad, el frau-
de, no son impulso de mayorías irre-
ductibles; no pelea cacique contra ca-
cique, feudo contra feudo, caudillo 
contra caudillo. L a ley ineficaz y res-
trictiva, que el poder defiende, procu-
ra revocarla el legislador que tiene 
en la mente una que la mejora. Aquí, 
la dependencia de los tribunales de 
justicia constituye garantía de intere-
ses dinásticos en bancarrota; y allá, 
del otro lado, aspira el núcleo inte-
lectual á romper esos lazos que unen 
al magistrado con el rey, para atar-
los más estrechamente á la libertad 
menguada. L a enseñanza pública es 
una exigencia irrevocable del siglo y 
de las tendencias contemporáneas; y 
Bernardino Machado pretende reivin-
dicarla de un sistema anticuado. Teó-
filo Braga es el republicano en quien 
las clases elevadas admiran al filósofo. 
iSu labor de sabio, sale de la amplia bi-
blioteca, que es su templo. Aspira á la 
federación latina y abre los brazos de 
apóstol á una intensa y perdurable so-
lidaridad de pueblos y de tierras. Ais-
lado, en su bufete, parece que atrae 
todos los corazones. Luciano de Cas-
tro, fué su pesadilla, en el torbellino 
de progresistas y conservadores en 
que flotaba el rey Carlos. Machado 
ha sido la sombra que lo consolaba 
can audaces presagios. Juan Franco 
lo hizo odiar. Y su fe se exaltaba, en 
torno de las desventuras, como un re-
proche á Herculano, el incrédulo que 
sólo escribía por el príncipe y no 
creía en el pueblo. Para robustecer 
las esperanzas de una nación ordena-
da, feliz, próspera, los versos de Gue-
rra Junqueiro han sido el más bello 
talismán. Sus emociones capitales, 
preceden al desenvolvimiento de cier-
tas ideas. Oliveira Martins, con el 
cerebro repleto de teorías excelentes, 
fracasa en el Ministerio de Hacienda 
y sus envidiables facultades se desva-
necen en un empeño exótico é inútil. 
E l paeta construye mejor en ese pe-
ríodo de la reforma combatida. 
E n la Unirersidad de Coimbra, se le 
siente palpitar. E s una válvula for-
midable estremecida en el seno 
de la juventud, que forma un sólo 
cuerpo en el taller de la civilización 
impuesta por sí misma. Y los antago-
nismos aumentan de volumen y lo in-
vaden todo. Penetran el foro, se in-
troducen en los círculos sociales, 
atraviesan la Iglesia, atacan la consti-
tución del Estado y se enseñorean 
del Parlamento. Mantiente el intelec-
tual portugués la psicología de su 
raza, Svr espíriu siente impulsos y 
estímulos que fusionan, en su orga-
nismo, el temperamento de Magalla-
nes, aventurero y descubridor de 
mundos, con la disciplina científica, 
la mesura profesional y el atildamien-
to literario. Con esc doble ímpetu, el 
diputado exige responsabilidad á los 
Ministros de la Corona, reformas y 
garantías en la ley electoral y solu-
ciones á la cuestión económica. E l 
régimen monárquico, amparado en la 
sola fuerza del martirio, vacila sobre 
la sangre de Carlos L E l momento 
decisivo para la afligida dinastía, se 
aproxima, y no da abasto para todo 
lo que debe prever, la juventud en-
tristecida del rey Manuel. Las eleccio-
nes pa.sadas son el ruido y pueden 
tornarse pretexto y vértigo, ¿De 
quién ha de esperar la tabla salvado-
ra en este pavoroso naufragio del ré-
gimen político? ¿Son tan débiles los 
resortes, que ajustados pueden rom-
perse? ¿Son tan profundos los ren-
cores acumulados durante un siglo de 
torpezas y egoísmos que no hay tole-
rancia ni libertad que se amolde á la 
monarquía, ni vigor y presión que no 
sea el delito de una familia y el sello 
condenatorio de un Braganza? Y el 
rey Manuel, como tímido escolar que 
debe ser su propio preceptor, se es-
panta en un caos de disputas é in-
clemencias, entre el ceño arrugado 
del rey Jorge, que no es el paternal 
Eduardo V i l , y la algazara de in-
dómitos súbditos que le niegan los 
atributos de la herencia divina. . . L a 
República, fantasma que lo asedia, es, 
para muchos, el régimen adecuado á 
la potencia financiera de la nación. 
"Tenemos el tesoro público siempre 
vacío—dice un político de Lisboa— 
y es menester oprimir al contribuyen-
te, no obstante la mezquindad de 
nuestro desarrollo industrial." No 
apasiona los ánimos el problema reli-
gioso, y sólo se estudia el clericalismo 
como arma de combate que pone en 
manos del joven monarca la Reina 
Amelia. E l desequilibrio social, el 
duelo entre el señor del dinero y el 
atribulado proletario, es una tempes-
tad europea que no sopla en la patria 
de E^a de Queiroz. Los partidos 
avanzados buscan, no obstante, una 
nivelación de todos estos factores, 
bajo un sistema que no choque con 
los principios políticos del pueblo in-
glés, su aliado forzoso, y esté en ar-
monía con las formas de gobierno 
adoptadas por el Brasil, su antigua 
colonia. L a riqueza extraordinaria y 
fabuloso campo de actividad que pre-
senta el Brasil á la civilización euro-
pea, seducen y estimulan al pueblo 
portugués; aquellos territorios de 
espesa vegetación, calentados por el 
sol ecuatorial y regados por las aguas 
del Amazonas, transforman en domi-
nio económico lo que en una época 
fué mando severo y rigor administra-
tivo. E l progreso del Brasil se refle-
ja en su antigua metrópoli; los idea-
les que cultivó D. Pedro I I en la so-
ciedad brasileña, preparándola al 
ejercicio de la libertad, forman, al 
otro lado del océano, estados de con-
ciencia; y, asimismo, por un anhelo 
de transigencia recíproca, de concilia-
ción intelectual, de solidaridad en to-
dos los órdenes, el opulento brasileño 
y el portugués egeno procuran estre-
char sus vínculos de inteligencia, 
venciendo las rivalidades de ori-
gen, la diversidad de principios cons-
titucionales, los polos opuestos del 
trono y la magistratura cívica. 
P i e n s e n s t e d , i o v e n , q u e l o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O F I -
C A L l l e s r a r á a v i e i o . 
B A T U R R I L L O 
Xo es para publicado todo lo que 
me dicen sobre la firma 4'Varios cu-
banos lectores del Diario,'* en carta-
do fensa de Emilio Bobadilla, literato 
eximio, pensador y hombre de vastí-
sima cultura, para cuyos gustos lite-
rarios y aficiones artísticas es estre-
cho escenario el de la vida habanera, 
vida de aldea grande, y para cuyos 
méritos ps exigua recompensa un con-
sulado de segunda clase, mientras 
actúan de Emibajadores mediocres de 
la inteligencia y nulidades en las le-
tras. 
Hay conceptos duros—no quiero 
decir si merecidos ó no—en este ale-
gato. Pero hay consideraciones tam-
bién que no sé cómo han escapado á 
nuestros Gobiernos, muy justos y muy 
! ta'bles cuando confieren su represen-
tación, la representación del país, á 
un Aramburo y á Márquez .Storling, 
pero muy ligeros y superficiales cuan-
do la dan á otros, ni notables por su 
intelectualidad ni correctos en sus 
hábitos sociales. 
Mis comunicantes, si realmente son 
lectores de este DIARIO, habrán leí-
do veinte trabajos de mi pluma, con-
denando el descuido en la selección 
del personal diplomático y protestan-
do de la preterición de que son vícti-
mas los que en el extranjero han glo-
rificado el nombre de Cuba, con sus 
obras artísticas, con sus bellos libros, 
con chispazos de genio, á que han ren-
dido homenajes de admiración los 
grandes -periódicos y los célebres crí-
ticos de Europa. 
Abogado de la Universidad de Ma-
drid, autor de veinte volúmenes, poe-
ta, psicólogo, traducidas al francés y 
al italiano obras suyas, y aplaudidas 
por millares de lectores latino-ameri-
canos sus crónicas . . . no es 'bastante: 
más le valiera ser coronel, aunque no 
hufbiera mandado jamás un pelotón 
de soldados. 
¡Oh témpora, oh mores! alguien 
tradujo ¡ oh tiempo de los moros! j 
que mejor podría interpretarse en 
•nuestro ca.so: ¡oh tiempo ¿e nulos y 
de osados! 
Xo tienp usted razón, señor L . F , 
D., al decir que yo he manifestado 
hondo regocijo por la creación de las 
Granjas Agrícolas, creyendo que ellas 
vienen á resolver algún""^im-portantc 
problema on la producción nacional. 
Podrían resolverlo. Para eso se las 
esta'blece. Pero si me ha leído usted, 
habrá advertido muy claros mis te-
mores de que sólo se trate en la prác-
tica de otros seis centros burocráti-
cos, de otros seis asilos para sectarios 
de la política y de otros tantos cebos 
para que las asambleas provinciales 
logren adeptos y premien servicios 
electorales. 
Si me alcanzara el tiempo, si los 
múltiples quehaceres, unos que me 
dan el pan para la prole, otros que 
me dan temas para la ingrata labor 
que realizo hasta donde mis fuerzas 
alcanzan, en bien de mi país, no lo 
impidieran, yo haría, como usted me 
aconseja, una visita á la Estación 
Agronómica, y otras á distintos es-
tablecimientos del Pistado. Y cada vez 
que observara que, como usted dice, 
sólo so. trata de "Humbug," de apa-
riencias, de alarde, pero en el fondo 
poco de utilidad y de educación y de 
caridad y de preparación científica, 
en letras de molde lo diría con esta 
franqueza que Dios me ha dado. 
Deje nsted que empiecen i. funcio-
nar las Granjas, <que se las reparta la 
política, que se malgaste el dinero, y 
tenga usted la seguridad de que no 
seré yo quien calle en presencia del 
derroche ó del abaiso. 
Y que se la repartirán los políticos 
influyentes, sin dejar margen á la ca-
pacidad, lo espero. Ahora mismo es-
toy viendo que para conseguir tra-
bajo en el picado de piedras para ca-
lles y aceras, el miserable que quiere 
romperse las manos y derretirse al 
sol para llevar un duro á su familia, 
necesita procurarse una recomenda-
ción, y esta recomendación no se ob-
tiene sin afiliarse al partido en el co-
mité, y prometer votar la candidatu-
ra gubernamental. Se censuraba esto 
de los moderados; hacen lo mismo los 
liberales. Un crédito conseguido para 
un trozo de carretera, no es un recur-
so para que coman los pobres traba-
jadores : es para que coman los de un 
partido. Se compra la conciencia del 
infeliz con hambre. Ello es inicuo. 
Novedades de la semana: 
E n Artemisa un joven se encontró 
con otro en un callejón. Le entró á 
machetazos, le separó la cabeza del 
tronco y le cortó ambas manos. 
Fuese á su casa el asesino, ingirió 
polvos "Verde París ," después de 
dispararse varios tiros. Tras de asesi-
no, suicida, Y era un joven, una es-
peranza de sn país, aunque no fuera 
él más que campesino. 
En Lajas un Juan Abren macheteó 
á una mujer, y á la «hermana de esa 
mujer. Echóse á la calle, y fué descar-
gando su machete sobre cuantas per-
sonas encontró: siete ú ocho vecinos 
experimentaron el furor de la fiera. 
Esos dos hechos son meros detalles 
de un aspecto de nuestra actual psi-
cología : machete, revólver, sangre, 
exterminio, matonismo, salvajada: he 
ahí una faz saliente de nuestro pro-
'blema interno. 
Otros ¡hechos: 
E l vigilante 075 detuvo á las mes-
tizas Tal y Tal, de 21 y de 14 año,s, 
respectivamente, y al negro Cual, acu-
sando á dos de ellos de la corrupción 
de la tercera, infeliz que aún debía 
estar jugando con muñecas. 
'Por efecto de una emboscada pre-
parada por el general Riva, fueron 
sorprendidos y llevados al Juzgado 
varios individuos que se desperdiga-
ban habitualmente por San Rafael y 
otras calles comerciales, para dirigir 
requiebros sucios y frases indecentes 
á las damas honestas que iban de 
compras ó de paseo. Pero no se trata 
de mozalíbetes malcriados: también 
fueron cazados hombres en plena 
edad viril. 
E l señor Alcalde dispuso la clausu-
ra de dos cines de la zona de prostit u-
ción, porque, no obstante la clase de 
púíblico que á ellas asistía, ya aquello 
traspasaíba los límites hirmanos y ex-
cedía en asquerosidad á las mismas 
escenas de las casas de meretrices. 
He ahí otra notable faz de nuestro 
proceso; he ahí otro aspecto de la psi-
cología nacional en los días que corre-
mos. 
Ouapería y cinismo, sanare é inmo-
ralidad ; groserías y salvajadas: y eso, 
cuando srastamos cuatro millones en 
instrucción pública, y acabamos de 
instituir la jura de la bandera, y de 
crear la Academia de la Historia y 
cuando pregonamos que somos uno 
de los pueblos más cultos de América 
y uno de los más Aptoa para la vida ci-
vilizada y libre. 
Decía Félix Calleja, en reciente 
hermoso artículo publicado en "Le-
tras": 
"Soplan vientos de disolución en la 
nacionalidad cubana. Xuestro pueblo 
<«tá atacado de una grave neurosis, 
con síntomas alarmantes." 
Pero no encontraba esa neurosis si-
no en el pesimismo, en el dolor con 
que vemos que no adelanta un punto 
rmevstra educación cívica, que flaquea 
nuestra constitución moral; en la tris-
teza que nos producen la imbecilidad 
abajo y la mala fe arriba, la políti-
ca venal y corruptora, la administra-
ción corruptora y descuidada, el ar-
te muerto, la fe perdida, la familia 
mísera, los lazos sociales rompiéndo-
se, el 'hogar resquebrajándose, la ha-
cienda paterna pasando á manos ex-
trañas, el mérito preterido, los ham-
brientos á millares y los abnegados 
escondidos en las entrañas de la tie-
rra; en el pesimismo, en fin, de los 
que creemos que, doce años después 
de independientes, ya debieran estar 
calmados los instintos sanguinarios 
y curadas en el alma nacional las úl-
ceras de prostitución que causan las 
guerras crviles. 
Xo arroj-éis el espejo: suelo decir 
hasta á escritores tan generosos y pa-
triotas como Calleja; no maldigáis 
el efecto: condenad conmigo las cau-
sas. 
Xo se es pesimista y desacreditador 
donde todo es bondad, esperanzas y 
buenos ejemplos: se duda y se teme, 
cuando hay motivos, y cuando hay 
deseo de amar y de reir, de creer y de 
entonar hosannas en los altares de la 
Patria. 
joaql-ín- X. ABAMBÜBU. 
L A P R E N S A 
K l Mundo sigue lanzando chispaa 
contra el partido liberal, y fustiga á 
los elementas directores del mismo, co-
mo si se le hubiese malogrado alguna 
candidatura. Aunque abulta dema-
siado las cosas ponderando el descon-
tento y la indisciplina del partido, ello 
es que hay razones para suponer que 
no ha habido gran dosis de prudencia 
y buen acierto en la designación de 
candidatos. 
Véase con este motivo, como pinta E l 
Mundo la situación del Partido Libe-
ral : 
" E n todas las provincias han surgi-
do disidencias dentro del partido libe-
ral gobernante. Los hechos se comen-
tan por sí mismos. "Ello , Inés, ello se 
alaba; no es neeesario alabarlo." Y 
las hechos son los siguientes de Occi-
dente á Oriente. E n Pinar del Río un 
grupo liberal anda en tratas con los 
conservadores para pactar una inteli-
gencia electoral. Quien esto nos escri-
be de Pinar del Río. agrega: muchos 
libérales, de la fracción zayista. en-
tienden que la candidatura oficial dell 
partido es una imposición, el produc-
to de la explotación del miedo, y, en 
consecuencia, no quieren votarla.. E s 
muy probable que triunfe el partido 
conservador y, con él la disidencia li-
beral. Reafirmo lo que, en otra oca-
sión, les dije: es .seguro el triunfo de 
Wdfredo Fernández, á quien votarán 
liberales y conservadores." E n la Ha-
bana mucho> liberales no votarán las 
candidaturas oficiales para represen-
tantes y concejales. Se están organi-
zando grupas liberales independientes 
para "machetear" etectoralmente 4 
los candidatos oficiales. En muchos 
barrías se ataca duramente la candida-
tura para concejales, de la cual se ha 
proscripto á mucha gente de arraigo y 
popularidad en los barrios. Se conde-
na la proscripedón de Napoleón Gal vez 
y la derrota de Modesto .Morales, Co-
llazo, Castellanos. Sánohez Fuentes, 
Pruna Latté y otros candidatos de 
fuerza. E n Matanzas zayistas y mi-
guelistas se combaten con i'uror. He 
aquí lo que nos dicen de la Atenas CU* 
tana: "el mismo Oarfiól inanifiesta &' 
sus íntimos que no cree en la victoriü 
de la candidatura oficial, y que el li-
beral independiente Sánchez Figucra-í 
y el conservador Cosme de la Tómen-
te saldrán elegidos por una gran ma-
yoría. Ustedes no tienen idea del efec-
to terrible que ha causado en la opi-
nión el discurso que, en esta ciudad, 
pronunció, no ha mucho, el ilustre y 
retraído liberal Juan Gualbcrto Gó-
mez poniendo de manifiesto toda la in-
wornlidud administrativa reinante.'"* 
De Santa Clara se nos dice: "los mi-
guelistas tienen acorralados á los za-
yistas, y éstos se aperciben para tmnar 
el desquite. Y . *ntre los mismos migne-
lista.s, los hay. en no pequeño número, 
quo no votarán la candidatura oficial 
por considerarla impuesta." En Ca-
magüe}' los zayistas quizás no voten la 
candidatura conservadora, pero no vo-
tarán la candidatura miguelista acor-
dada por los elementos que rodean al 
Gobernador de la provincia. En San-
tiago de Cuba los liberales se han frac-
cionado en varios grupos. Hay tres 
candidaturas liberales. Tal es la si-
tuación imparcialmente expuesta del 
liberalismo. Lo trabaja, lo mina la 
discordia intestina. Lo agitan fer-
mentos de disolución. La causa del ma! 
está en las combinaciones, intrigas y 
manejos de los caciques, de los manda-
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EL COCHE NUMERO 13 
POR 
JAVIER DE MQNTEPIN 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en^ 
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía," Obispo 123.; ¿ j . 
(Contlntla.) 
Tenía el nombre de Dicfc Thorn, 
que ora el de su marido, rico escocés 
establecido en LKxndres, y el cual, ha-
biendo pfírdido casi toda su fortuna 
pt atrevidas especulaciones, no tuvo 
valor suficiente para soportar su rui-
Da, y murió de pesar. 
'Lloró su viuda no mucho, y se ocu-
en seguida, y sin descanso, en re-
<^ger los restos del naufragio, es de-
r'ir. de su fortuna. vSu único deseo, 
su única idea era trasladao-se á París. 
Los suícesos ex!plica|rin pronto loa 
motivos de su deseo. L a niña, cuya 
^^llcxa no -había sido exagerada por 
Cuatro Hilos, llamábase Olivia. 
Dos semanas antes de instalarse en 
¡a "alie de (Berlín, la señora Bick 
•Thorn llegaba á París, donde perma-
n^ió únicamente tres días, empleados 
exrusivamente en la elección de ho-
tel pn un barrio dp París 
de la calle de Berlín reunía las 
condiciones apetecidas; así es que, 
deseosa de tomar posesión de la casa, 
pagó seis meses -de alquiler adelanta-
dos, y regresó á Londres con objeto 
de recoger á su 'hija y su ©quipaji. 
^Razones particulares le aconsejaron 
no conservar á su lado ninguno de 
los criados que antes de la muerte de 
su esposo se 'hallaban á su servicio en 
Inglaterra. 
A l día «iguiente de su lle«gada def;-
nitiíva, la hermosa viuda aceptó, pro-
visionalmente, los servicios de una 
doncella y ona cocinera. (Prometíase 
en breve tiempo montar su casa lujo-
samente y tener caballos y coche, co-
chero y lacayo. 
CEran las doce. 
(La señora DkskrThoim, después de 
almorzar, se encerró en una estancia 
lindísima que le servía de tocador. 
Sentada delante de un precioso mue-
•ble de ébano, con inorustaoiones de 
marfil y de cobre, se ocupaba en 
ordenar varios papeles que contení* 
una cartera de chagrín negro. Cogió 
los' papeles uno á uno para guardar-
los en uno de los cajones del mueble. 
E r a n el acta de su nacimiento, la 
del d* su hija, el acta de defunción 
de sn «poso , su pasaporte, y los de-
más documentos de necesaria conser-
vación, y varias notas y facturas. 
, Hecho esto, abrió _ nuevamente la 
cartera. Uno de los senos contenía 
cartas y un sobre bastante grande, 
cerrado con tres sellos blasonados 
con corona ducal. La parte superior 
del sobre estaba rota 
La señora Dick Thorn dejó el so-
bre en la cartera, pero antes sacó al-
gunas cartas y las leyó. 
—| Vamos !— exclamó después en 
alta voz y con sonrisa de triunfo; — 
tengo más de lo necesario para que el 
duque Jorge de la Tour Vandieu, 
sea. cuando me plazca, el servidor más 
dócil de su ex-íntima y cómplice Clau-
dia Varni, y doble, como en otra 
tiempo, su cabeza, ante mi voluntad 
y mi capricho. Si lo ha olvidado todo, 
¡peor para é l ! Yo en cambio, me 
acuerdo de todo. 
L a 'bella viuda abandonó su asien-
to y empezó á pasear dando visibles 
muestras de febril agitación. 
—Sois rico, señor Duque —prosi-
guió,— inmensamente rico y no me-
nos ingrato. Al serviros antes, servía-
me á mí misma. Mis atenciones esta-
ban inspiradas en una idea egoísta. 
¡Jamás os he amado! F u i partícipe le 
una pequeña parte de la fortuna he-
redada con sangre de vuestro herma-
no, y me pagasteis con ella vuestro 
abandono. En tanto que mi fortuna 
ha igualado á la que d* tal modo ad-
quiristeis, no habéis oído hablar de 
mí. y convencido, indudablemente, de 
que todo ha concluido para siempre 
vivís en paz. 
Y la señora Dick Thorn prosiguió 
con siniestra expresión después de un 
acceso de risa contenido: 
—•¡¡Aih, señor iDuque, cuán equivo-
cado estáis! ¡«Hoy estoy arruinada, y 
necesito dos fortunas, una para mí, 
otra para mi ihija! ¡Cuento con vo*, 
señor Duque, para obtenerlas y os de-
safío á que me las neguéis! Soy la 
misma que conocisteis hace veinte 
años. (El tiempo ha transcurrido sin 
amortiguar mi energía, sin debilitar 
mi entendimiento, soy la misma do 
siempre, porque la Claudia Dick 
Thorn de hoy. es casi tan bella como 
la Claudia Yarnl de 1837. 
Y dicho esto, puso en la cartera la» 
cartas que acababa de leer, abrió ú 
saco de viaje, que tenía á su lado, to-
mó de él dos paquetes de billetes de 
Banco y los colocó sobre el mueble de 
ébano. 
—^Toda mi fortuna! ¡Ochenta mil 
francos! ¡una miseria, que emplearé, 
en su mayor parte, en amueblar la 
casa! No hay tiempo que perder. E s 
necesario ir directamente al objeto, si 
no quiero verme sin recursos. . . ¡ P e r 
dicha mía, tengro pensado el plan d« 
ataque, y antes de un mes dará sus 
| frutos! 
L a ex-Claudia Tarni (guardó los 
biletes de Banco en el cajón donde 
antes había puesto los papeles de fa-
milia. Puso la cartera sobre los pa-
quetes, cerró el cajón é introdujo la 
llave en el llavero, del cual nunca se 
separaba. E n este momento se detu-
vo un coche en la calle. Sonó el tim-
bre del hotel, y dos minutos después 
llamaban suavemente á la puerta del 
tocador. 
—'iQuién es?—interrogó la viuda. 
— Y o . . . madre. . .— contestó uu«i 
voz fresca. 
—(Entra, niña. 
—íOomo no a^ras, es imposible! 
• Está echada la llave! 
—Tienes razón. 
L a señora Dick Thorn levantóse pa-
ra abrir, y dijo después de abrazar á 
su hi ja: 
— i Qué ocurre? 
—Los equipajes, que venían en pe-
qneña velocidad, han llegado del fe-
rrocarril. 
—'Bien. Voy en seguida. 
Y salió acompañada de su hija. 
Los equipajes en cuestión consis-
tían en media docena de cofres, muy 
pesados, y en dos anchas y g andes 
cajas planas, no muy pesadas, sobre 
las cuales leíase en grandes caracte-
res "Frág i l ." 
Las cajas contenían los retratos de 
tamaño natural de Ricardo O'Don-
nel Dick Thorn y de Claudia Varni su 
•mujer. Los dos lienzos llevan la fir-
ma de uno de los maestros de la pin-
tura inglesa, que había estimado s i 
obra en mil libras esterlinas. 
Claudia conservaba los retratos por 
varias razones. Los admiraba eomo 
obra de arte: contemplábase en la. 
flor de su juventud y de su esplen-
dente belleza cuando se miraba en él, 
y. por último, gustaba de exponer la 
imponente figura del que había sido 
su esposo á los ojos de todos, porque 
Dick Thorn fué durante su vida un 
caballero muy respetable, y Claudia 
entendía que algo de aquel respeto S3 
reflejaba en ella. 
I V • 
Los retratos fueron puestos en utt 
saloncito que precedía al tocador. 
Claudia, acompañada de su hija, 
salió, después, del ihotel y se diris ó 
á casa de un negociante de caballos, 
y después á la de un almacenista de 
carruajes, en la avenida de los Cam-
pos Elíseos. 
Compró un tronco de esbeltas ja» 
quitas, y una linda victoria verde al-
ga con vivos rojos. Tronco y coche, 
pagados al contado, debían queda? 
en posesión de Claudia al día si* 
guíente, , 
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fines qne operan desenfadadamente 
con las masas liberales." 
L a confusión anirquica y la indis-
ciplina van siendo una enfermedad i 
crónica en los partidos de Cuba. A 
nuestro entender la causa de este mal 
radica en que no hay una base social 
y firme en nuestras agrupaciones poli • 
ticas, les falta la noción y el funda-
mento sólido del interés de clase, sobra 
el que formular un programa que li-
gue las personas no por algún favoritis-
mo particular, sino por algo que atañe 
k los intereses generales del grupo. 
Aquí no hay un verdadero partido con-
servador que contrarreste las fantasías 
políticas defl partido liberal; ni son ver-
daderos partidos liberales los que exis-
ten en Cuba sin programas ni princi-
pios bien deslindados, y como no hay 
trabazón mutua de necesidades, ni lazos 
de afinidad social que los ligue, los afi 
liados á un partido no creen en la obli-
gación de una solidaridad firme y es-
trecha, sino al contrario, desconfían 
unos de otros, porque ninguno de los 
actos políticos del partido entraña una 
medida de conveniencia general para 
todos los afiliadas. 
Un partido cuyo programa se inspi-
ra en el sostén y apoyo de los intereses 
generales de sus afiliados, mira por 
esos intereses antes que por los indi-
viduos, y al designar los candidatos no 
se piensa en encumbrar á tales ó" cua-
les individuos, sino en confiar los car-
gos de defensa del partido á los que 
además de sus aptitudes, tengan par-
ticular empeño en defender el progra-
ma que es la salvación de todos. E n 
un partido así, la disciplina surge es-
pontánea sin necesidad de imponerla, 
porque el último de los afiliados se pe-
netra de que la candidatura acordadu 
es la más favorable á todos. 
Pero un partido así no lo conocemos 
en Cuba. Quizás podría formarse cou 
los elementos productores. Creemos 
que ha sonado la hora de formarlo. 
Hacemos nuestras las elocuentes pa-
labras de nuestro colega E l Comercio, 
lamentando que nuesitro compañero 
¡Morales Díaz, director de E l Triunfo, 
tan identificado como se halla con el 
Partido Liberal, no haya salido electo 
candidato por la Asamblea. 
Dice con justa razón E l Comercio: 
"Morales Díaz, de quien habló con 
tanto encomio la prensa toda ai saber 
que su partido le presentaría candida-
to á representante, ha sido descartado 
por la Asamblea Provincial de los li-
berales. Es esta una injusticia que 
indigna, por tratarse de un compañe-
ro á quien tanto debe el partido libe-
ral. 
No sabemos qnié combinación ó qué 
^combinaciones se habrán realizado pa-
ra anular la candidatura de Morales 
Díaz. Pero de todas suertes, podemos 
afirmar que tal añagaza ha producido 
pásima impresión entre la gente de 
pluma, que sabe muy bien lo que va-
le y lo que lucha el querido compañe-
ro en pro del dogma de su partido. 
Por lo visto, ni la historia inmacu-
lada del director de E l Triunfo, ni sus 
grandes sacrificios por el liberalismo, 
ni su leal adhesión ai general Gómez 
en aquellos momentos difíciles en que 
éste no sabía aún á dónde llegaría, ad-
hesión inquebmntable al extremo de 
salir de L a Liocha Morales Díaz para 
seguir á su amigo en la adversidad ó 
en la victoria, no se ha tenido en cuen-
ta para nada. 
Y el compañero, hombre sin ambi-
ciones, fiel á su política, acaba de de-
clarar que srigue siendo tan liberal co-
mo siempre y que acata resignado el 
fallo de los suyos. 
He allí, pues, cómo luchan y cómo 
trabajan los periodistas políticos y -có-
mo son recompensados. 
Por lo que afecta esta resolución de 
los liberales habaneros á la considera-
ción que la prensa debiera merecerles, 
lo sentimos, y también por el propio 
país, pues si la prensa es su más ele-
vada representación pública y ésta 
mostróse sastifeohísima con la candi-
datura del director de E l Triunfo hí-
zolo sin duda alguna porque veía eu 
el compañero á un representante ejem-
plar qne sabría honrar su profesión en 
la Cámara. 
Más que Morales Díaz pierde el par-
tido liberal negando su voto á un pe-
riodista tan notable y á hombre de tan 
merecidas simpatías. 
¡Y luego hablaraán de selección y 
de que en la Cámara deben sentarse 
los hombres que valen! 
¡ Así pagan los partidos a sus mejo-
res servidores 1 
ce en otras naciones, donde se lleva á 
los intelectuales al Senado porque, re-
conocida la capacidad, probada la su-
ficiencia, puede designárseles por nom-
bramiento y porqnf las Universidades! 
y otras corporaciones docentes envían \ 
representantes al Gobierno." 
Este sistema de las designaciones 
hechas por las ailtas corporaciones, es 
excluido por las modernas democra-
cias q>ue dan el mismo valor al voto de 
un catedrático que al de un pinche de 
cocina, lo cual es un visible retroceso 
ante la cultura. 
Víctor Hugo decía: ''los votos de-
ben pesarse y no contarse." 
« • 
L a Unión Españo la , trata el mismo 
asunto, de esta manera: 
"Algunos atribuyen estos males á 
una crisis honda y otros se echan á 
buscar explicación á lo que sucede, 
que es desalentador. 
Escobar, el insigne humorista cuba-
no, estudia el caso desde Nueva York, 
y dice cosas que merecen la atención 
de las personas sensatas. Entre las 
causas que originan la actual situa-
ción, cita "lo reciente de la revolu-
ción," que hace que las masas recuer-
den los hechos de los revolucionarios, 
y, aunque no estén algunos libertado-
res preparados para cargos civiles, los 
elijan porque son populares ¡ y habla 
de la ineptitud para luchar en polí-
tica de algunos hombres ilustrados 
que se distinguen en las profesiones 6 
en estudios especiales. 
Contra el predominio de los hom-
bres de guerra no halla Escobar más 
remedio que el tiempo: cuando desa-
parezcan los héroes ya no habrá más 
figuras militares que absorban lo* 
afectos populares y podrán los cientí-
ficos, los artistas y los obreros inteli-
gentes obtener los votos de sus conciu-
dadanos sin que los oscurezca el ful-
gor de la gloria de los que pelearon. 
Para sacar á la vida pública á loa 
elementos que á pesar de ser valiosos, 
no pueden triunfar porque no entien-
den los manejos del comité ni son in-
clinados á halagar á sus correligiona-
rios, se le ocurre indicar lo que se ha-
p a r a P á i r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es nn substituto inofenslyo del Elixir Paregrórlco, 
Cordiales y Jarabes Calmantes.' De gasto agradable. No coutieie 
Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruyo 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Yentoeo. 
Aliria los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produee un suefio natural y sala-
dable. Es la Panacea de los Aifios y el Amigo de las Madres. 
f Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. Down, Filadelfia (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.Waggoner, Chicago (Ills.) 
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urfaote á bese de Bonrdsiae (frán^uiA) no (JrsMteo. no teniendo 
os laconrenientes da los purgantes salmos, acíbar, escamónea 
JaliM, co'.oqnínUda, sen*, etc. coa cuyo uso el estreflímiento no 
torda en hacerse más pertinaz. 
La aphocmnc David no proroca ni néuseas, ni cólicos. Puede 
prolonrarae sin IncooreaicDle su empleo basta que se restablezcau 
normalment* las fnnotooes. . ( . 
7)' C. DAVID RABOT.f'de fC/,,f r Int.ihlot Hotî di Ptrit.tn COURBEVOIE*«rc« de PARIS. 
n< v* , v". de JOSS «ARRA é HIÍO v toda* Pnr̂ nof.iax. 
LAS MEJORES C E I f E M S SON L i S DEL PAIS 
- C E R Y E Z & S CLARAS 
• LA T R O P I C A L • 
TIVOLI - - -
AGUILA 
C E R V E Z A S OBSCÜRAS 
- E X O E L S I O R • 
- - MALTIMA - -
Kas4Sort»s%i«bur^i ¿toá^M coavierten. Lm obscuras e<>táa indicadas 
prlncipaLneate par.* bM crlaaiorv», loi ni:i > l o i CDu/aiecieao«¿ y lo* 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
Teléfono «137 
Cálzala tu Palatiai <! l ü B i W l 
Teléfono «OG* ( ü ü D A i l ñ 
E n E l Eco de Cienfuegos, nuevo pe-
riódico, á quien tenemos el gusto de 
devolver el saludo y desearle mucha 
suerte, leemos estos "chispazos": 
"De una carta que un caballero ni-
caragüense ha dirigido al periódico E l 
Mundo, tomamos los siguientes párra-
fos: 
"To no conozco, señores redactores 
de E l Mundo más" que dos medios de 
evitar las revoluciones hispano-araeri-
canas: consiste el primero en hacer 
elecciones honradas. Consiste el se-
gundo en establecer un modus "ivendt 
electoral entre las partidos en presen-
cia por el estilo del que viene practi-
cándose en la antigua Madre Patria, 
en la vieja España, desde los tiempos 
en que la gobernaban alternativamen-
te sus dos grandes estadistas dinásti-
cos Cánovas y Sagasta." 
No está mal discurrido. 
Pero sí quisiéramos recurrir en Cu-
ba á ambos medios indicados para aca-
bar con las revoluciones, tropezaría-
mos con grandes dificultades nacidas 
principalmente de nuestra falta de 
conformidad y de tolerancia para con 
los hechos consumados. 
Diga lo que quiera el sapiente E s 
cobar, corresponsal neoyorquino de L a 
Lucha , aquí en educación política es-
tamos aun en pañales y poco esfuerzo 
se necesita para demostrarlo." 
Pero si no se ensaya la manera d3 
educanlo, no habría modo de conse-
guirlo. 
Para que un niño aprenda á nadar, 
hay que meterlo en agua. 
E n Camagüey ha empezado á pu-
blicarse una revista quincenal ilustra-
da con el título de Cooperación, diri-
gida por nuestro ilustrado compañero 
Amia.ma G-ómez. 
Deseamos larga vida y prosperidad 
al nuevo colega. 
2522 l -S . 
DOS SABIOS ESPAÑOLES 
Se encuentran en la Habana de pa-
so para España, dos ilustres sabios es-
pañoles: el insigne académico de la 
Historia, catedrático de literatura y de 
lengua neo-latinas en la Universidad 
Central, don Antonio Sánchez Moguel, 
y el eminente astrónomo Padre Ricar-
do Cirera, Director del Observatorio 
del Ebro. 
E l señor Sánchez Moguel regresa de 
Méjico, á donde fué para asistir á las 
fiestas del Centenario de la Indepen-
dencia; y el Padre Cirera asistió como 
delegado de la Academia de Ciencias 
de Barcelona al Congreso de la 
••ruión Internacional de Estudios So-
lares," celebrado recientemente en 
Monte Wilson, California. 
E l padre Cirera disfruta do grande 
y muy bien cimentada fama en el mun-
do científico por sus estudios astronó-
micos y sismológicos hechos en el Ob-
servatorio del Ebro. considprado como 
uno de los más importantes de E u -
ropa. 
Las revistas científicas extranjeras 
publican á menudo referencias y co-
mentarios á las trabajos del ilustrado 
sacerdote de alta sabiduría y de extre-
ma modestia. 
Reciban nuestra más cordial tien-
venida los dos ilustres viajeros. 
J U N T A D E P R O T E S T A S 
Resolución número 1012—Deolaran-
•ek) "sin liigar" la protesta estableci-
da por el señor L . E . Gwinn contia el 
aforo por la partida 269 del Arancel, 
de 910 kilos harina de semilla de al-
godón por no ser aplicable la 319 re-
.•íamada por el interesado á causa de 
no haberse justificado el empleo ds 
ese artículo^ como a'bo'no. 
Resolución fnVmero 1013—^Declaran-
do "con lugrar" la reclamación hecha 
por los señores Audcbave Gracia y 
Compañía, del comercio do Matanzas 
contra el aforo de piélos de vaca si-
milares al "Pebble Grain" por la 
partida 194 por corresponderle la 192 
segúm lo dispuesto por el ex-Gofeerm-
dor Provisional de Cuba con respecto 
á la clasificación de esa mercancía. 
Resolución número 1014—Declaran-
do "con lugar" la protesta estableci-
da por los señores J . Cabañas y Com-
pañía, de Matanzas, contra el aforo 
de 156 kilos pieles -de ganado Macano 
curtidas y graneadas similares al-
"Pehblet Grain," sin barnizar, por la 
partida 194, por ser procedente su 
clasificación por la partida 192. 
Resolución número 1015—Declaran-
do "con lugar" otra pro-testa análoga 
á la anterior establecida por los seño-
res R. Pérez y Hermanos, del comer-
cio de Matanzas, por haberse compro-
bado tam'bién en este caso que se ira-
ta de pieles similares á la conocida 
por "Pe'.bble Grain." 
(Resolución número 1016—Declaran-
do "con lugar" en parte la protesta 
formulada por los señores Deandro 
R.uiz y Hermano, del comercio de 
Cárdenas, contra el aforo por la parti-
da 7 del Arancel, de 30 barriles conté-
iniendo aceite mineral para lubricar 
m'áquinas por ser procedente la clasi-
ficación de 15 .barriles por la-partida 
7'por razón d'ñ su densidad específica 
que ha resultado inferior á 90O milé-
simas, correspondiendo los restantes k 
la partida 6 del Arancel por exceder 
su denaMad del límite referido. 
iResolución número 1017—Declaran-
do 's'in lugar" la reclamación hecha 
por el señor Santiago Estévez, del co-
mercio de Cárdenas, contra la clasifi-
cación arancelaria, de cinco barriles 
coTiiteniendo aceite mineral para lu-
bricar maquinaria por la partida 7, 
cTel Arancel por ser correcto ese a.'foro 
I P i P 
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¿ D E S E A V D . 
F U M A R B U E N O ? 
P I D A T A B A C O S 
por la referida partida, siendo su den-
sidad específica inferior de 900 milé-
simas. 
Resolución número lOlS^Declarau-
do que es procedente el aforo por ^ la 
partida 2-26 del Arancel «de una im-
portación de bolas de acero fundido 
para molinos, cmntra cuya clasifica-
ción por la partida 57 estableció pro-
te^ta la fábrica de cemento denomina-
da ' ' E l Almcndares," solicitando ^ 
partida 38 B, no siendo correcta 1« 
aplicación de ninguna de estas últi-
mas partidas por ser la mercancía 
causa de la protesta un accesorio ó 
parte intcerrante del apa.rato conoci-
do por molion d'e bolas. 
Resolución número 1019—Declaran-
do "con lugar" la protesta formula-
da por el señor Henry Steinhart con-
tra el aforro por la partida 24A del 
Áraüeel, de 24 'huacales conteniendo 
lavabos que según informe del señor 
Jefe del Laboratorio Químico do la 
Secretaría de Hacienda, son de loza, 
corrcxpondiéndoles por consiguiente 
la partida 22A solicitada por el recla-
mante, y no la partid-a aplicada por la 
Aduana que comprende los objetos 
de porcelana blanca. 
C Q l i l f l ^ M l : i ^ r a i f i í , 
Academia Comercial, instalados en la 
Granja más hermosa de la Víbora, Calzada 
418, Teléfono 6020. Carrera comercial, has-
ta obtener el titulo d#» tenedor de libros. 
Enseñanza primarla, elemental, superior, 
preparatoria, idiomas, solfeo, plano y cuan-
to corresponde á una educación sólida y 
perfecta. Director Luis B. Corra¡83. 
Asociación de Maquinistas Navales 
E n los salones del Centro Balear y 
con asistencia de gran ríúmero de 
asociados, celebró sesión general ord.-
naria la Asociación de Maquinistas 
Xa vales, la noebe del lunes. 
E n la citada junta tomó posesión la 
nueva Directiva que había sido electa 
en la celebrada con tal objeto, el día 
5 del corriente y se adoptaron además 
la« siguientes resoluciones: 
Como caso especial y único, sí 
condonan hasta el mes de Agosto los 
recibos que algunos asociados adeu-
dan, así como se dejan en suspendo 
hasta fin de año, las cuotas de en-
trada. 
Se dió un voto de confianza á la Di-
rectiva para la adquisición de mue-
bles y útiles que sean necesarios para 
el arreglo del local social. 
Acuérdase por unanimidad, suscri-
birse á lexs periódicos científicos si-
guientes: ''Mundo Naval;" " E l Ma-
quinista "NTaval," "Amiérica Científi-
ca." "Exportador Americano" y 
"Vida Marítima." 
Resuélvese asimismo formular una 
relación de las o'bras más convenien-
tes, para crear la Biblioteca de la 
Asociación. 
Del mismo modo se aprueba que 
una comisión del seno de la Asociación 
visite al ¿eñor (Morales Coellp, re-
cientemente designado Jetfe de la Ma-
rina Nacional, para felicitarle por su 
designación para tan elevado cargo. 
Después de nombrar la comisión io 
glosa, de leer varias comunicaciones 
enviadas y recilbidas y de dar un voto 
de gracias al Centro Balear por la 
cesión de sus salones, se levantó la ss-
sión á las once de la noche. 
N E C R O L O G I A . 
De prolongada dolencia; sufrida 
con gran resignación cristiana, y des-
pués de recibir los auxilios espiritua-
les, falleció ayer en la casa d'e salud 
"'La Covadonga" el señor presbítero 
doctor don Félix C. Aparicio, cura 
párroco de San Antonio de los Ba* 
ños. j 
E l culto sacerdote era d0ctor en 
Filosofía y 'Detrás, Derecho Civil y 
Canónico y en Sagrada Teología: tí-
tulos á los que por méritos especiales 
agregóse el de Capellán honorario r|e 
S. 'M. el Eey de España, ninguno da 
les cuales hubo de alterar ni la mo-
destia evangélica que abrazó en sa 
vida religiosa ni el celo de que dió 
muestras en .1 desempeño de los do-
bea'es que le imponía el cargo para 
con sus bien amados feligreses. 
Al cadáver del padre Aparicio se lo 
dará sepultura en la mañana de hoy, 
en el Cementerio de Colón, saliendo el 
acompañamiento de " L a Covadon-
ga," en la calzada del Cerro, 
F 8 R l A S O F I C I B A S l 
E S T A D O 
Ascenso 
E l señor Felipe Tahoada y Ponce, 
Canciller de primera clase del Con-
sulado de Cuba en Nueva York, ha 
sido ascendido á Vicecónsul de aquel 
Consulado. 
Traslado y nombramientos 
E l señor Ramiro Hernández Pór-
tela, Canciller del Consulado de Cuba 
en Madrid, ha sido trasladado coa 
igual r-avgo á Nueva York. 
Para rcunnr eLpuesto que deja el 
sr-ñor Hernández Portíta habido nom-
brado el señor Antonio M, Martí, ac-
tual empleado en la Secretaría de Es-
tado. 
Y para el puesto que ocunábif^l'"úl-
timo ha sido nombrado él- señor Gui-
llermo Lombard, que habfn «Ho fte-
clarado excelente ;por •su-pr'^fpds 
mi plaza en el presupuesfo. 'T 
Los restos de Aguitora 
En el vapor v-^Ijamí'"- i i ^ y a r o n 
ayer para- lo<rEV¡adps- Unidos ,J«»s ge-
nera^es.Áicm4ar G««Sft?^feélU^I 
que han .sido oomisiojifn,4»*5.'r**a la 
traslación á esta QaT2t4#"£de;lr.:*,j'citos 
del general Aguilera, 
A despedii'fóS^LÍé; en re presen ta-
• ción del SocMylario \ie1 Irctask), el em-
pleado señor 'OnrriTcaite. 
Las infracciones de la - , , 
- Ley., de Jmjmwrcl 
Al Secretario de'-Hacia-nd-a'- >ei" ha 
trasladádó oficio'del: Pís^fl d^K^iís)re-
mo, manifestando haber dniiir ins-
trucciones á los Fiscales do Au íich-
cias para que gestionen á fin do que| 
no sufran demora en los Jiizgndos ' o-
rreccionál?.^ los juicios qr.e 59 in -tru-
yan por infracciones de la Ley de Fe-
brero 27 de 1903, modificada por la 
w-pi5PEP5ifl-eon-5i/5-5inTô fl5-aEm/i2fl'(j<q,7K-vo/,\iT05 mtzm-m 
corî iQo-w-TR̂ TEẐ .- irmiiw-ma-n mmo y- la- ?m-wm-vi-v\m 
mwmrmwimm'yQX. 
J516 ,.i-a 
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A C E I T E P A R A A L M B R A D O BE M U I A 
X ^ x x z s I Q r i l l s L x i . t © 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo» 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estamnnri-̂  i n c « las pa-
labras LUZ BRILLAN-
T E y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de Ip ' / \ 
fábrica. ^ B O m * ^ 
ÜN ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HER-
MOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que 
envidiar al gas más purificado. Este ace 
se en el caso de rompaTse-;,lW iámoaras, c 
te PARA E L USO D E LAS FAMILIA 
Advertencia á los consumidores: L 
T E , rs igual, si no superior en coñdicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surti 
se superior para alumbrado, fuerza rao 
The West India Oil Refining Co,— 
íte posee la gran ventaja de no i-̂ f̂111^ 
ualidad muy recomendable", .¿«•incipaun6"' 
A LUZ B R I L L A N T E , marca E L E F A l * 
nes lumínicas, al de mejor clase im|?or-
uy reducidos. > 
dod de BENZII^A y G A S O L I N A ; ^ ^ 
triz y demás usos, á precios reduc*»,0 • 
Oficina SAN PEDRO N*. 6.—JcW*1:3'*. 
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de "Enero 25 de 1904. r su R ĝ-laTOcn-
to y Decreto número 665, de 1908. 
Automación 
Ha sido autorizado el Fiscal del 
Tribim-al iSujpremo para que lleve la 
representación del 'Estado en la de-
manda conten cioso-administrativa es-
table-cida por el señor Constante Die-
go González contra resolución de la 
Junta <de Protestas que declaró sin lu-
gar la número 924. 
S B G R C T A R I A D B 
I N S T R U G G I O I ^ P U B L I C A 
Resoluciones 
Se ha comunicado al señor Secreta-
rio de Hacienda que en el presupues-
to de esta Secretaría no existen con-
signadas cantidades para reparar y 
adaptar á usos escolares el antiguo 
edificio eonocido' por "Administra-
evón d-e Tientas" en Trinidad. 
Al Presidemte de la Junta de Edu-
cación de Pinar del Rio se le ha ma-
nifestado que esta Secretaría agrega-
rá al pre«upuesto de Octubre de esa 
Junta la cantidad de 40 pesos que so-
licita para el traslado de una escuela. 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de .Trinidad se le ha comunica-
ido que no procede la concesión del 
crédito solicitado, por no tener dere-
.cho á licencia con sueldo los conser-
jes de las escuelas púlblicas. 
Consulta resuelta 
Tja consulta formula-da por el Presi-
dente de la Junta Municipal Electoral 
se ha resuelto en el sentido de que los 
miem'bros de la Junta de Educación 
deberán elegirse por cuatro años, ha-
ciéndose al constituirse las mismas, 
la división en dos clases, necesaria pa-
ira que puedan renovarse los miem'bros 
que la integran cada dos años en igual 
forma que en los Ayuntamientos. 
Informes 
Se han solicitado los siguientes in-
if ormes: 
(Del Superintendente Provincial de 
[Escuelas de Santa Clara acerca del 
estado en que se encuentran las ges-
tiones sobre donación que hizo el 
lAyuntamiento de Sagua la Grande del 
terreno ocupado por la escuela ''Ma-
chado" en dicha villa. 
Del Inspector del Distrito de Guan-
jtánamo sobre la cesantía del maestro 
!d« inglés de dicho distrito señor Bor-
mardo L. Hodelin. 
Licencia 
Al señor Carlos Aguilar, Inspector 
¡Provincial de Instrucción Primaria 
de Pinar del Pío, se le ha concedido 
(icencia con sueldo por 25 días. 
Inspector de viaje 
' iSe ha comunicado al señor Superin-
tendente Provincial de Escuelas de la 
Habana que el In-spector Administva-
mro de esta Secretaría, señor José F. 
relayo, ha pasado á Nueva Gerona á 
los efecto® solicitados por dicha Su-
perintendencia, 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U D L r l G A S 
Subasta aprobada 
Al Ingeniero Jefe del Distrito de 
Gamagüey se le ha remitido aprobada 
el acta de la subasta de las obras del 
puente sobre el rio ^Caunao," y cuya 
sulbasta se le ha adjudicado aí señor 
Agustín Arango. 
Comienzo de obras 
Se ha autorizado a! contratista de 
las obras del puente eohre el rio "Ma-
curijes," señor Carlos Arnoldson. pa-
ra comenzar las mismas el día prime-
ro de Noviembre del año actual, en 
virtud de encontrarse el único cami-
no existente en malas condiciones pa-
ra hacer el acarreo de los materia ¡."s 
á causa de estar en la época de las 
aguas y ser el terreno en que ha de 
emplazarse el puente, cenagoso. 
Autorización 
E l ingeaaiero Jefe de Oriente ha si-
do autorizado para subastar el sumi-
nistro de 700 metros cú'bicos de grava 
de río para aífirmado en la carretera 
de Manzanillo á Bayamo. 
De Artemisa á Guanajay 
A la Jefatura de Pinar del Río se 
le ha remitido el pliego de condiciones 
para suministro de 1,000 metros cú-
bicos de piedra en rajones y 3.000 
metros cúbicos de piedra picada para, 
la carretera de Artemisa á Guanajay. 
Pedido de fondos 
Se ha autorizado á la Jefatura de 
Santa Clara para que haga un pedido 
de fondos contra el crédito dé "Puen-
tes, Caminos públicos de Placetas." 
Un puente 
•Se han dado las órdenes oportunas 
para la construcción de un puente so-
bre el río "Jarico," en el camino d^ 
La Sal. 
E l faro de Bañes 
iSte ha aprobado el presupuesto para 
la construcción por administración de 
un tanque de cemento armado eu el 
faro de Bañes, 
tellón y León, Pedro García. Plácido 
Brito y Morejón, Eugenio Herrera, 
Clotilde Valle y Rufin, Gregorio Ro-
mero. Carlos González Ruiz, Agapito 
Caldoso, Rodríguez García y Concep-
ción Fejeda. 
Guías forestales 
Por la Dirección de Montes y Minas 
se han expedido las siguientes guías: 
Al señor Adolfo Suárcz Angulo, pa-
ra un aprovechamiento maderable en 
la finca "Sarandico", en la haciendi 
"Aguada," en el término municipal 
de Puerto Padre. 
Al señor José de Castro Targarona, 
para un aprovechamiento maderable 
en la finca "San Francisco," en el tér-
mino municipal de Ciego de Avila, 
ICej^istro Pecuario 
E l Secretario deAgricultura ha dis-
puesto se conceda el plazo de un mes 
para la m'onstruccióu del Registro 
Pecuario del barrio de Arroyo Naran-
jo (Habana) cuyo archivo ha sido des-
truido por un incendio, y se autorice al 
Alcalde Municipal de la Habana pa-
ra, si lo estima necesario, conceda pró-
rroga de otro mes á fin de que los pro-
| pie tari os puedan reinscribir sus gana-
dos sin incurrir en la penalidad dis-
puesta en el artículo 11 de la Orden 
353 de 1900, 
D E C R E T A R I A 
D E A Q R I G U E T U R A 
Marcas de ganado 
Se ha concedido por esta Secretaría 
la inscripción de las marcas de hierro 
para señalar ganado á los señores: 
Fermín Tafranes Tafranes. Pedro Gó-
mez Alvarado. Joaquín Palmero y Re-
yes. Antonio Guerra Ramón, Saturni-
no Guisado, Prudencio Durand. Ci-
prián Alfonso, Marcos Navarro, Feli-
pe Méndez. Demetrio García, Francis-
co Madrigal Camero, José Bermúdez y 
Martínez. José Machinea Pérez. Nico-
lás Padrón González, Xan-irsa Borrell, 
Rafael Artilea. Ezequiel Pérez, Ale-
jandro Mata, Felipe López, Juan Cas-
Ud. puede hacer desaparecer 
esas manchas canosas del cabello 
y la barba con el uso del 
T I N T E I N I M I T A B L E 
JOSE CRISTADORO 
PARA EL PELO 
ACCION INSTANTANEA^ COLORES 
NATURALES, NEGRO O CASTAÑO. 
NO TINE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
Agentes generales, 
C. N, CRITTEHTON OO., New YORK. 
De venta: Vda. de José Sarrá é Hijo, 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
M a u r a la Yítalldafi 
de los Hombres. 
Oartntlzsde. Siempre á la vent a en la Farmacia del Dr. Manasl Johnson. Ha curado i otros, lo curará h usted. Hp̂c. la pmeba. S» toíi-ríteu r '(f<dof por rerrfc 
Curados por Ut CieAKRILLOS PC DIP> 
6 ti ROL VO COlIU 
[OpreBlone«.To«,nauma(, Msaralalai Mu txn.t' CijiU. -IU7«r; 10. r. Pítixn £xltlr NU firma laür» tidt Oi¿árrillo. 
Beba usted cerveza, pero pi-
da la de L.A T K O P I C AJL. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Con la debilidod en general, escró fula j raquitismo de los niños. 
2617 1-S. 
t RACIONAL Y CIENTIFICAMENTE 
Según opinión de los más nota-
bles Médicos de todo el Mundo 
a F E R R O L s 
La preparación más eficaz qne puede 
tomarse, para curar pronto j coto éxito 
L a s A n e m i a s e n t o d a s s u s f o r m a s 
Debilidad Cerebral y Nerviosa, Falta de 
Fuerzas Muacuiares, Raquitismo. Enfla-
quecimiento, Desgastes Sexuales, Esterili-
dad y toda clase do Agotamiento ó Falta 
de Vigor en el Organismo. 
2e vende en todas las Boticas y Droguerías 
A favor de los menesterosos 
El señor Secretario de Sanidad, por 
gestiones hechas ante el señor Presi-
dente de la Re-pública ha logrado se 
decrete que de los sobrantes del Hospi-
tal "Número Uno" se amplíe el Asilo 
"Petronila Gómez," de tal suerte, que 
podrán ser asistidos 84 ancianos más 
sin necesidad de votarse créditos espe-
ciales. 
Además se ampliará y reparará, la 
Sala de niñas del citado Hospital cons-
truyéndose anexo á la misma un par-
que para recreo y expansión de las 
enfermitas. 
E l Manual de Práctica Sanitaria 
E l doctor Barnet, Jefe de la Sección 
de Biblioteca y Prensa, ha recibido 
una comunicación, fechada de 10 de 
Agosto último, del doctor Víctor Ríos 
R.uiz, de Chile, en la que, entre otras 
cosas, dice lo siguiente: 
"Actualmente se estudia en la Cá-
mara de Diputados un proyecto do 
Código Sanitario y formo parte de la 
comisión que debe informarlo. Entre 
las publicaciones que se han hecho, 
ninguna más completa que la llevada 
á cabo por el Departamento de Sani-
dad de la Habana, del cual es usted 
Jetfe ejecutivo. 
"Le ruego, distinguido señor, que 
cá le resta algún ejemplar rae haga la 
gracia de enviarme un "Manual do 
Práctica Sanitaria." Atención que le 
agradeceré muy sinceramente." 
Muy satisfactorias son para Cuba 
estas manifestaciones que nos vienen 
de fuera. Diariamente, ya por medio 
de la Secretaría de Estado, ya por car-
tas directas, se reciben en la Dirección 
de Sanidad peticiones del 'Manual dt 
Práctica Sanitaria", que no es posi-
ble atender porque la edición de 3.000 
ejemplares que se dió á luz está ya 
agotada. 
Acuerdos 
Fueron adoptados por la Junta Na-
cional de Sanidad y Beneficeiicia y 
han merecido la sanción del señor Se-
cretario : 
Primero.—•Reglamento de Intérna-
te en los Hospitales "Mercedes" y 
"'Número Uno." 
Segundo.—(Petición al Director de 
Beneficencia del certificado que inte-
resa al señor Antonio Daumy como 
apoderado de la señora Cáwdida Rosa 
Alzóla y León, sobre la entrega de 
$3,000 al señor Justo Jerez, como 
mandatario del Hospital Civil de Tri-
ni.lad. 
Tercero.—íSe aprueba el informe del 
vocal Letrado de la Junta, en el ex-
pediente motivado por el Inspector 
general de Farmacia, con motivo Je 
la venta d*; prepara-dos confecciona-
dos por una sociedad extranjera que 
representa el Ldo. Andrónico Morán 
y que dice así en sus conclusiones: 
"Es de lesclverse y acordarse por 
esta Junta oue se declaren compren-
didos también los artículos 42 y 47 del 
capítulo VI del Reiglamento de Far-
riheia que trata de la^ especialidades 
farmâ éuí'iCí"-? entre Ijs mencionados 
<u el últiü rcngb'-D d. l primer párra-
Fv del arileulo 67 del .-Hp̂ talo IX dtrl 
reglamento de la materia, vigente, pa-
ra que en u< sn. esivo puedan ser jci-
siderada- las infracev. nef- de los nr.s 
mos como faltas punibles y castigadas 
en los términos que em dicho artículo 
se esta'blecen." ' 
Cuarto.—Se acuerda aprohar el in-
iforme de la Comisión de Higiene Ur-
bana y Rural recaído en el expedien-
te formado en virtud de inetancia 
de la Asociación de propietarios de 
hoteles, lestaurants. fondas y cafés 
con motivo del recurso de reforma es-
tablecido contra una disposición de la 
Alcaldía Municipal de la Habana, exi 
giéndoles la instalación en sug res-
pectivos establecimientos de los me-
tros contadores para medir el eontu-
mo de agua, entendiendo dnAa Co-
misión que se interese del señor Inge-
niero Jefe de la ciudad el que no se 
instalen metros contadores en los ho-
teles, restaurants, fondas y cafés ni 
en ningíún otro establecimiento 6 ca-
sa en que el agua se destine á usos 
sanitarios. 
Quinto.—!Se acordó interesar por 
conducto del Honorable señor Presi-
dente de la Rcpú»blica los anteceden-
tes que oíbran en poder de una Comi-
sión del Congreso, referente á la po-
sesión ó concesión de los balnearios de 
San Diego de los Baños, toda vez q m 
la Junta tiene en estudio el asunto 
relativo al particular. 
i l i i i 




3que le d é n u n pa-
jque te como este. 
m legitime 




en un fondo 
ROJO 
L é a n s e nuestros 
otros anuncios. 
XDl C o l ««toro t i o l^iootr 
Ü M Q S T E I T E B 
PARA E L ESTÓMAGO 
Si V. espera gozar de la vida 
en toda su medida, V. debe pri-
mero ver que el estómago y los 
órganos digestivos estén fuertes 
y saludables usando el Licor 
Amargo. Cura el Mal Apetito, 
la Dispepsia, la Indigestión, 
el Estreñimiento, la Debili-
dad General, los Dolores de 
Vientre, la Malaria y las 
Tercianas. 
OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Puentes, Mercados, Techos, Lucenarios , Armazones para 
Ingenios, Almacenes, Torres y Plataformas para Maquinaria. 
Especial idad en la fabr icac ión de armazones para casas 
particulares. 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gpratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
X U E Y A IXDÜSTRIA C U B A N A 
AMERICAN STEEL COMPANY OF CUBA 
Oficios núm. 19. 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
HABANA. 
C 2600 
Apartado núm. 56 
alt. 7-1 
,0 0 ^ A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLÉS progresioa deTiielre «1 cabello p»rdo ó bl»nco y 
i la Barba su color prmitivo: rublo, castaño, negro. 
El AGUA SALLÉS instantánta. preparada especialmente para los 
matice» Woreno y Negro, es empleana con mucho ¿lito por las per-
sonas que tienen" la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros.— 
Bastan una ó dos aplicacicn«i sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS c? absolutamente inofensiTay su eficacia pronta y 
duradera la hace preferir á todas las Tinturas y nuevas preparaciones. 
PARIS — El. S-A-X-iI-iHlS, Pcrfiaiista Qaiak», 78. rni Tmrfcir». 
11 U LUJU ?<•'< JliUSim * UKI' t" Imd MBm ; nutai tu Srf-j tá^tniu. 
G O B I B R > e P R O V i r S G l A L . 
Incendio 
E l señor delegado de la policía de 
Jaruco ha participado que en el ba-
rrio del Reloj, término municipal de 
Aguacate y cerca del poblado de Ca-
raballo. fué incendiada la casa-escue-
la que era de la propiedad de don 
Tcodosio de la Nuez. 
Desde luego, el fuego se cree inten-
cional, entendiendo el Juzgado en el 
asunto. 
Fractura de un pie 
Participan de Güines, que e.n el pa-
radero de Palenque, al ir á tomar el 
tren el señor José Zanes López, tuvo 
la desgracia de caer, sufriendo la 
fractura del pie derecho, siendo el 




En el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
MARCELINO MARTINEZ 
MURALLA 27—Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros ; gran 
surtido de aretes, sortijas, ternos, co-
liares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
En relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros ; especialidades para relojes de 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garantías en las clases de oro. 
CRONICA JUDICIAL 
EN LA AUDIENCIA 
JUICIOS~0 RALES 
Ayer fué también un día de gran 
movimiento en este Tribunal. 
Además de unas cuantas vistas civi-
les, estaban señaladas las criminales 
siguientes: 
SALA PRIMERA DE LO CRIMINAL 
La estafa á la casa de Balcells 
Comenzó á verse el de la causa ini-
ciada en el Juzgado de la Sección 
Primera contra Antonio Llovet. por 
estafa. Se recordará que este Llovet 
fué durante muchos años el cajero de 
la casa de Balcells. Figuró en este 
juicio como Ponente el Magistrado 
señor José Clemente Vivanco y por 
el Ministerio Fiscal el doctor Caste-
llanos, quien solicitó para el reo 8 
años y 1 día de presidio mayor y mul-
ta de 2.000 pesetas. La defensa á 
cargo del licenciado B. Vidal y por 
]a acusación privada el licenciado J . 
M. Barraqué con el Procurador A. 
Bernal. 
Hov se -continuará. 
Estaba de igual manera señalado— 
y se suspendió—el juicio de la cansí 
instruida en el Juzgado de la Secciór 
Primera contra Carlos Begnigue i 
Isidro Rodríguez, por estafa. En estí 
juicio hubiera estado la Ponencia i 
cargo del Magistrado señor Miyere: 
y representando al señor Fiscal st 
sustituto señor Castellanos. Por la de 
fensa figuraban los letrados sefiora 
Moran y Valencit. 
SALA SEGUNDA DE LO CRIMINAL 
La causa contra Isidro Acea 
Se vió ayer en ê ta Sala el juicic 
oral dé la causa seguida contra Isidrí 
Acea y Fernando Toledo, por tenta 
tira de cohecho y para quienes el Mi 
nisterio Fiscal, representado por e' 
doctor Vidaurreta, solicitó en sui 
conclusiones que se les impusiera 4 
años y 2 meses de presidio correccio 
mal á cada uno. más multa de 9ó pe 
sos y 40 centavos. Asimismo solicité 
para Acea inhabilitación. 
Ocupo ^ Presidencia el Magistradt 
señor Roberto Méndez Péñate y lie 
vó la defensa el Letrado de oficio se 
ñor Emilio A. del Mármol. 
Los testigos desfilaron ante el Tri 
bunal en buen número, siendo inte 
rrogados de manera eficaz por la de 
fensa. 
SALA TERCERA DE LO CRIMINAL 
En esta estaban señalados los si 
guientes: 
E l de la cansa procedente del Juz" 
gado de la Sección Segunda, seguid» 
contra Severo Valdés por.rapto y pa 
ra quien el ^Ministerio Fiscal snlicit' 
la pena de 1 año, 8 meses y 21 dial 
de prisión correccional. Figuró com< 
Ponejite el Masristrado señor Acruim 
y llevó la defensa el doctor Carr© 
ras. 
Asimismo ^l juicio en causa pdee 
dente del Juzgado de la Sección Se 
gunda. seguida contra José Pórtame 
ño y Antonio Vila García, por falsi 
ficación de billetes y para quienes ^ 
Fiscal interesa en sus conclusiones 11 
años. 4 meses y 1 día de cadena t̂ m 
poral. La Ponencia á cargo del Ma 
tristrado s^ñor Cervantes y por la de 
fensa el licenciado Sarraín. 
Continuó en la propia Sala el jtu 
ció de la causa seguida contra Fran 
cisco Ignacio Solá y otros, por perjit 
rio. Continuó el desfile de tpstigos i 
faltaron de sus escaños los Letratioi 




Se han dictado las siguientes: 
Condemando á Gabriel Díaz Grana 
dos, por atentado simple á agente di 
la autoridad, á 100 pesos de multa. 
Absolviendo á Constantino Gonzá 
lez Martínez en causa por tentativí 
de hurto. 
Pidiendo justicia 
E l Archivero de esta Audiencia J 
el Delegado de Estadística del mism< 
V E R D A D E R O V Í N O 
DE 
K O L A Y C O C A 
DEL DR. TQAUECHEL 
T O N I C O D E L C O R A Z O I T . A L I M E N T O D E L C E R E B R O . 
Esta conocido vino de postre, exquisito, preparado con KOLA AFRICANA y 
COCA DEL PERU, es un tónico reconstituyente del sistema muscular y de las fuer-
zas intelectuales. 
Se emplea con gran éxito en el tratamiento de 
GASTRITIS. GASTRALGIAS, AFECCIONES CARDIACAS, ENFERMEDADES 
NERVIOSAS, ANEMIA, RAQUITISMO, DEBILIDAD GENERAL, CONVALECEN-
CIA. 
Depósito: Farmacia y Droguería del Dr. TAQUECHEJL, Obispo nú-
mero 27, Habana. 
c 2603 alt 6-8 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n « u i t o « d e 11 á 1 y d e 4 á S 
25S3 1-S. 
D I G E S T I O N # A S E G U R A D A 
de todos los a l i m e n t o s 
F i r m e n 
i , n » FtTArt 
PA1U 
delD'MIALM 
professor en la 
Facultad de 
Mcdicín 
D I G E S T I O N 
S p é c i a l 
N O A B A N D O N E S U S O C U P A C I O N E S ^ _ " ' 
D u r a n t e e l V E R A N O t o m e t o d a s 
l a s m a ñ a n a s u n a C U C H A R A D A d e M A G N E S I A S A R R A 
D r o g n 
S A B R O S A . R E F R E S C A N T E . E F E R V E S C E N T E y c o n s e r v a r á e l E S T O M A G O e n b u e n e s t a d o s i n i m p e d i r l e p a r a n a d a 
a w Í 0k C^a « a * a ¿ T e n i e n t e R e y " C o m p o s t e l a - - H a b a n a E n t o d a s l a s F a r m a c i a s - F r a s c o p e q u e ñ o : 20 c e n t s . 
Q j ^ i ^ f t j T l c l T E L E F O N O : A - 1 1 0 6 - A - I I O T - A - I I O S a u t o m á t i c o 7 - 2 7 7 - - 4 0 9 a n t i g u o s 
DIAEIO DE LA MA3MNA.—Edíciós la mañana—f^pti^br^ 22 1910 
Tribunal, así como otros estadísticos 
que ostentan títulos de Letrados, han 
dirigido razonada instancia al Deca-
no del Colegio de Abogados de esta 
ciudad interesando que este Centro 
recabe de nuestras Cámaras la adop-
ción de una reparadora ley que les 
permita ejercer, además, su profe-
sión. 
Se fundan los peticionarios en que 
mn ellos se comete una irritante ex-
oopción si se tiene en cuenta que no 
M les pp™1^6 ejercer la profesión, y 
ni cambio sí se les permite á los Abo-
lía los Consultores #de las Secretarías 
de Despacho y de otras dependencias 
del Estado. 
May justísima nos parece esta pe-
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
En la Sala Primera los siguientes: 
( ausa contra Amelia Sánchez, por 
fraude. Juzgado de San Antonio de 
los Baños. . 
Canga contra Enrique Cabanas, 
por injurias. Juzgado de la Sección 
Primera. 
En la Sala Segunda los siguientes: 
Causa contra Antonio Mendizábal 
por homicidio, por imprudencia. Juz-
gado de Guanabacoa. 
Causa contra Oscar Pérez, por ro-
bo. Juzgado de la Sección Tercera. 
Causa contra José Carballo, por in-
fracción del Código Postal. Juzgado 
de la Sección Tercera. 
Y en la Sala Tercera las siguien-
tes : 
Cansa contra Ramón Rubins, por 
rapto. Juzgado de la Sección Se-
gunda. 
Causa contra Sara Marino, por hur-
to. Juzgado de Güines. 
La causa por incendio en Drag'ones 90 
También está señalado para hoy en 
la propia Sala el juicio de la causa 
seguida por incendio contra Ramón 
González Sánchez, Aniceto Yerdera y 
Ramón Cardín. 
En esta causa esperamos confiadí-
simos que se declarará la inocencia de 
los acusados y que serán, por consi-
guiente, absueltos. 
A notificarse 
Deben concurrir á la Audiencia, á 
notificarse, las siguientes personas: 
Letrados.—Fernando Barrueco, Jo-
sé Genaro Sánchez, Antonio Montero 
Piñeiro, Pedro Herrera Sotolongo, 
Jesús Rodríguez Aragón, Enrique 
Roig y Moisés A Yieites. 
Litigantes.—Seerino Legazapi y 
Carlos Yanes. 
Mandatarios.—-José Tila Cántala-
piedra y Enrique Manito "Wood. 
Dispensario "La Candad" 
Los niños pobres y n-esvalidos cnen. 
tan sólo con la generosidad de las per-
ponas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, ropitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. El Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
deusada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las .personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Ddsipensario se halla en la plan-
ta baja det Palacio Episcopal, Haba-
e-a 59. 
_ Dr. M. DELFIN. 
P A R T I D O S M I T I C O S 
PARTIDO LIBERAL 
Barrio del P r í n c i p e 
Pongo en conocimiento de los elec-
tores del barrio, que podrán pasar por 
esta oficina, sita en Cardos I I I número 
255, Círculo Liberal del Principe, y 
que deseen tratar asuntos electorales, 
im-Iusiones, exclusiones, cambiosde do-
micilio, etc., etc., todos los días, de 10 
á 12 A. M. y de 7 á 9 P. M,, horas de 
oficina. 
Lo que hago conocer por este me-
dio para genferal conocimiento. 
Habana, Septiembre de 1910. 
Mamiel Méndez, 
Secretario, 
CORREO DE E S P A Ñ A 
S E P T I E M B R E 
En el Ferrol.—Homenaje á un filán-
tropo. 
Ferrol h 
El Ayuntamiento ha celebrado una 
procesión cívica en memoria del filán-
tropo Marqués de Amboage. 
Figuraban en la procesión los ni-
ños de las escuelas públicas y los mo-
zos redimidos del servicio militar por 
la Fundación, 
Iban también las corporaciones ci-
viles y el Alcalde. 
Este colocó una corona al pie de la 
estatua del ilustre filántropo, y pro-
nunció un discurso ensalzando sus 
virtudes. 
Después se repartieron cinco mil 
pesetas entre cien pobres de la ciu-
dad. 
Las comunicaciones entre la Penín-
sula y Canarias.—Excitación en 
Las Palmas. 
Las Palmas 1. 
La opinión pública continúa exci-
tada con motivo de la marcha que lle-
va el asunto relativo al concurso de 
comunicaciones de Canarias. 
Contestando el Presidente del Con-
sejo de Ministros á telegramas que le 
han dirigido las Asociaciones que re-
presentan las fuerzas vivas del país, 
ha dirigido otro en los siguientes tér-
minos : 
"Recibo su telegrama, acerca del 
eual he conferenciado con mi compa-
ñero el señor Ministro de Fomento, 
quien me notifica haber telegrafiado 
al Gobernador su resolución en este 
asunto, que es como sigue: "No se ol-
vide que la información pública, con 
respecto de este particular, estuvo 
abierta mucho tiempo: tenga presente 
que se trata de un asunto de carácter 
perentorio, que tiene'fecha fija ; no 
olvide que el pliego de condiciones 
permite modificar el servicio en curso 
de ejecución; no olvide que hasta aho-
ra mismo, hasta estos días, no se ha-
lía hecho observación ninguna á un 
programa que alcanzó publicidad tan 
extraordinaria." Dentro de estos lí-
mites, el G-obierno desea complacer-
les," 
En contestación a'l precedente des-
pacho, ha sido enviado desde aquí 
otro telegrama, que dice así: 
"Presidente Consejo de Ministros. 
—Acusamos recibo del telegrama de 
Y. E., que agradecemos, permitiéndo-
nos significarle respetuosamente: pri-
mero, que la información pública á 
que alude no ha sido abierta en nin-
gún tiempo; pues el "Boletín Ofi-
cial" de la provincia nada publicó 
sobre este asunto, ni el Grobemador 
nos requirió para ello: sólo pidió in-
formación á los Consejos de Agricul-
tura, Comisarías de G-uerra, Coman-
dancia de Marina, Administración 
Principal de Correos y Cámara de Co-
mercio de Tenerife, no pidiéndose la 
opinión de otras importantísimas en-
tida-des, que representan la vida de 
los intereses marítimos y comerciales 
del Archipiélago; segundo, que el 
asunto no tiene carácter perentorio, 
dosde el momento que cabo abrigar 
temores de que el concurso quede de-
sierto, dadas las condiciones onero-
sas que contiene el pliego, por lo 
cual creemos factible que el actual 
contratista siga prestando el servicio 
en las mismas condiciones, y por el 
tiempo qu-fi se juzgue necesario para 
abrir la información pública ¡ terce-
ro, que aun cuando el pliego dé condi-
ciones permita modificaciones en el 
itinerario, no serán susceptibles de 
modificarse después de las adjudica-
ciones, las cuales entendemos, sin te-
mor á equivocarnos, harán que sea 
muy limitada ó nula la concurrencia 
de empresas á una subasta para la 
que se exigen ocho vapores interinsu-
lares, cuando cinco serían suficientes 
para 'cumplir la tabla de servicios del 
Arcíhipiélago, no exigiéndose, en cam-
bio, material moderno y de reeiente 
construocióo; y cuarto, el "Boletín 
Oficial" feeha del 19 de Agosto, reci-
bido aquí el día 22, publica las condi-
eiotnes para el oonoarso, no teniendo, 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Gknn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n Sulfuroso 
de Glenn 
es todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
P r e c i o c e n t . SO. 
P A R A - R A Y O S 
K. Morena, Decano 'Electricista, construc-
tor é instalador de pararrayos s-latema mo-
der;:o, & edificiofl, polvorines, torres, pan-
teones y bt:q-u«s, g&ranc»ardo su instala-
ción y matertaJes. Reparaciones do loa 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para mayor garajitía. Instala-
ción de timbres eléctricos. Cusdros indica-
dores .tubos acústicos, Knsas teleíónicexs 
por toda la Isla, ReparaiCÍones de toda cla-
se de aparatos del ramo eléctrico. Se gra-
rantlzan todos los trabajos. Callejón de 
¡Espada número 12. 
I ^ & V A 
por tanto, en Canarias la publicidad 
extraordinaria que V. E. indica, para 
haberse hecho con anterioridad las 
observaciones que se estimaran perti-
nentes. 
"Conocidos a^ora por V. E. todos 
estos antecedentes, que justifican las 
reiteradas y justas reclamaciones 
nuestras, esperamos del criterio de 
V. E. y del del Ministro de Fomento 
atenderán las quejas, acordando la 
supensión del concurso, oyendo la opi-
nión de todos los Centros. 
"Obrando así, tendría V. E. y el 
Gobierno la satisfacción grande de 
ver armonizados los intereses todos.— 
Presidente Junta Provincial de la Li -
ga Marítima.—Presidente de la So-
ciedad de 'Mercantes.—Presidente del 
Círculo Mercantil, etc., etc." 
Tratándose de asunto tan transcen-
dental para el progreso de los intere-
ses del Archipiélago, todas las auto-
ridades, diputados á Cortes y enti-
dades de todas las clases telegrafían 
nuevamente al Gobierno, rogando ac-
ceda á la petición. 
Muerte del maestro Mateos 
En Griñón, donde se encontraba 
pasando el verano, ha fallecido el re-
putado maestro don Gregorio Mateos, 
drrector de la Capilla de San Francis-
co el Grande. 
'Era el finado maestro un 'composi-
tor inspirado, que había escrito no po-
cas obras notables de música religio-
sa y algunas profanas, justamente ce-
lebradas. En el teatro Real hizo nota-
bles campañas. 
El cadáver de don Gregorio Mateos 
fué trasladado á Madrid, entemíndo-
sele en el cementerio de la Almudena. 
Un drama del adulterio.—El inspec-
tor Coll, protagonista.—Cómo ocu-
rrió el hecho.—Antecedentes del 
drama. — Los adúlteros. — Varias 
noticias. 
Madrid 2. 
La ligereza y la liviandad de una 
mala esposa ocasionaron en el vecino 
pueblo de Guadarrama, un drama 
sangriento, cuyas noticias han produ-
cido en Madrid gran sensación. 
Actor principal ha sido el inspector 
de policía don Pedro Francisco Coll, 
funcionario que merecía la estimación 
del jefe superior, Méndez Alanis, 
quien confiaba al Coll los servicios 
más delicados. Víctima fué el oficial 
de la sección de Contabilidad del 
Ayuntamiento de Madrid, D. Ramón 
(Sánchez de Lara, persona bien repu-
tada también, con quien sostenía re-
laciones ilícitas la esposa de Coll, do-
ña Nieves Hermida. 
Las primeras noticias fueron comu-
nicadas al Gobierno Civil, en un tele-
grama del juez nranicipal de Guada-
rrama, y á la Jefatura de Policía, en 
un despacho del mismo Coll. Este te-
legrama decía así: 
"Terriible desgracia. Llegué á Gua-
darrama. Sorprendí á mi mujer en 
flagrante delito de adulterio. 
"Maté al amante. 
"Ruégole que con toda clase d© 
precauciones preparo á mi padrastro, 
que vive en la calle de Villamagna, 
número 2 duplicado." 
La esposa y los hijos de Coll esta-
ban pasando una temporada en Gua-
darrama. Hoy el inspector solicitó 
permiso para ir á pasar con su fami-
lia el resto del día como había hecho 
otros domingos. 
En efecto: salió el señor Coll. y po-
co después de llegar al pueblo se de-
¿arrollalba la tragedia. 
iSegún parece, la historia de las re-
lardones ilícitas de Nieves Hermida y 
Sánchez de Lara data de hace algún 
tiempo. El esposo engañado era ami-
go íntimo del amante de su nrujer, 
con amistad fraternal sostenida des-
de la infancia. Sánchez de Lara en-
traba en el domicilio de Coll con gran 
frecnencia. Recientemente se enfria-
ron las amistades, acaso por sospe-
cha ó temer algo Coll, hasta el punto 
de que los dos amigos no volvieron á 
cruzar la palabra. 
Nieves Hermida es una mujer de pe-
ligrosa hermosura. 
iSe dice que Sánchez de Lara, hom-
bre pobre de voluntad, á quien domi-
naba Nieves, había querido romper 
las relaciones. Pero ella se impuso 
a p r e n d a O t r o 
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siempre, y los criminales anvores eon-
tinuaron. 
Cuéntase -que Coll. sin-tien-dn qui-
zás avivadas sus sospe>chas, vigilaba á 
su mujer. Con este objeto había becho 
frecuentes viajes á Guadarrama, á 
horas en que no se le espera'ba. Las 
personas que conocen íntimamente al 
inspector, dicen que en estos días 
voíanle taciturno y grave, siendo así 
-que su carácter era expansivo y jo-
vial. 
Hoy los criminales amantes tenían 
concertada una entrevista. Al efecto, 
la mala esposa había hecho salir k sus 
hijos, con la criada, á pasear por la 
carretera. En tal ocasión llegó a su 
casa de Guadarrama el inspector sor-
prendiendo á los amantes en íntimo 
coloquio. 
Bnlcquecido. sacó la pistola Brow-
ning de que iba árma lo, y disparó 
tres tiros sobre el ladrón de su honra. 
El amátate cayó á sus pies ensangren-
tado : la muerte fué instantánea. 
Después de la trágica escena, Coll 
salió á la calle, y se entregó á las au-
toridades de Guadarrama, diciendo: 
"—He matado á un homíbre. He rei-
vindicado mi honor. Me entreigo á la 
auitoridad para que juzgue mi con-
ducta." 
La desgracia de Coll ha sido senti-
dísima, por tratarse de un funciona-
rio modelo. Se -dice que adoraba á su 
esposa. 
El señor Coll es hijastro del señor 
íRodn'guez Rey. erdiputado k Cortes, 
exgribernador civil, exjuez municipal 
de Madrid, hombre político muy dis-
tinguido y persona muy respetada, k 
quien dedicaba grandes atenciones el 
señor Romero Robledo. El señor Coll 
tiene para su padrastro los mayores 
afectos y consideraciones. 
La adiiltera pertenecía á una fami-
lia de Padrón. Había seguido los estu-
dios del 'Conservatorio, o'bteniendo 
una plaza pensionada con 1500 pese-
tas, al mismo tiempo qne la artista 
Gardeta. Tiene treinta y cuatro años, 
y según severas referencias, era una 
muj^r liviana, que había cometido 
otras infidelidades antes y después 
de sus amores con SánWbez de Lara. 
El aman-De vivía en Madrid con gran 
desahogo. Además de su sueldo dei 
Ayuntamiento, gozaba de las rentas 
de una casa, de que era dueño, en la 
cal'le do Mendizáhal. 
Era hombre de costumbres modes-
tas, muy económico y ahorrativo. Vi-
vía con una hermana suya y. un hijo 
de ésta. 
Ooll ha quedado detenido en la cár-
cel de Guadarrama. 
Llamamiento á filas 
En la ''Gaceta" del día 2 se publica 
un Real decreto de Guerra, llamando 
al servicio activo de las armas, á 75 
mil mozos, de los 127.029 declarados 
soldados en el presente año, los cua-
les darán las Cajas de reclutamiento 
en los números que se señalan. 
Al mismo tiempo se publican los 
cuadros del repartimiento del contin-
gente que corresponde á las Cajas de 
la Península, Baleares y Canarias. 
Convenio entre Portugal y España 
,E1 ingeniero y exdirector General 
de Correos don Emilio Ortuño ha re-
gresado de Portugal, adonde fué co-
misionado por el Gobierno español 
para, en unión del delegado portu-
gués general don Juan Cecilio de Cos-
ta, ingeniero inspector de Obras Pú-
Iblicas, convenir las modificaciones ó 
aprovechamientos de las aguas en los 
ríos limítrofes de los dos países. 
El proyecto de convenio quedó fir-
mado y pendiente de aprobación sa-
iperioT, por necesitarse llenar deter-
minados requisitos de carácter diplo-
mático. 
El convenio estipulado tiene por 
objeto aprovechar el manantial 
riqueza de los ríos fronterizos en be-
neficio de los dos países vecinos, lr> 
cual estaba vedado por el tratado da 
1864. 
En su consecuencia, en lo sucesiva 
se podrán acometer obras para trans-
formar en energía eléctrica el cauJal 
de aquellas aguas. 
Cartas de sucesión 
Por el Ministro de Gracia y .Justicia, 
se han expedido las siguientes reales 
licencias: 
•Rehabilitando, sin perjuicio de ter-
cero de mejor derecho el título de 
Marqués de Casa Desbrull á favor áa 
don Jo«é Francisco de Villalonga y 
Zafoterza para sí, sus hijos y suceso-
res legítimos. 
Real carta de sucesión en el títuL> 
de Marqués de Monsalud á favor de 
don Mariano Halcón Gutiérrez Je 
Acuña Mendoza y Solano, por falleci-
miento de su tío don Mariano Solana 
Calvez. 
Mandando expedir, con carácter 
provisional. Real Carta de sucesión en 
el título de Conde de Solterra á favor 
de doña Clotilde de Sarriera y Roger, 
por faliecimiento de su abuelo don 
Joaquín de Sarriera y Larrard. 
Las Juntas católicas procesadas 
Bilbao 3. 
Están ya designados los abogados 
que defenderán á los miembros de las 
Juntas católicas de Vizcaya, procesa-
das por el telegrama que enviaron al 
señor Canalejas, á consecuencia de 
las manifiestaciones que hizo en el 
banquete que le dieron en el Monte 
Ulía. en San Sebastián. 
Los que son abogados se defende-
rán á sí mismo, los restantes es pro-
bable que sean (jefendidos por algu-
nos representantes en Cortes. 
En representación de los procesa-
dos se presentará al Juzgado un es-
crito, pidiendo la reposición del auto 
de procesamiento. 
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s i en te p r e d i l e c c i ó n p o r l a C A S A D E H I E R R O y e l p ro le t a -
r i o honrado , mode lo de v i r t u d e s c í v i c a s , e n c u e n t r a a l l í en 
donde g a s t a r e c o n ó m i c a m e n t e sus a h o r r o s . 
Para los primeros tiene L A C A S A D E H I E R R O el rico co-
llar de perlas ó el pendantif coa preciosos brillantes tallados al capricho. 
Para los segundos, las tinas y elegantes joyas, modelos de la casa y 
de precios accesibles, y para l5s terceros, para el honrado obrero, los are-
tes de oro de 18 kilates á $3.00, los pulsos de plata dorada á $2.00 y los 
relojes de plata, fijos como el Sol, á $3.50. 
L A C A S A D E H I E R R O ha prosperado a través de todas 
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CRONICA CIENTÍFICA 
,Par8 él DIARIO DE LA MARINA) 
El alumbrado' eléctrico, es sin jü - j 
da alpuoa. y esto todo el mundo lo i 
V-econoce, uná de las invcnci^i; s mfa\ 
Ixítilcs que se lian realizado de algu-i 
nos años á esta parte,,-
, Y aunque- el consumidor de flujdp! 
Lléc t r ieo-se . aniiestre con frecuencia; 
ouejeso, el más desconíen^aclizo no 
riiv i - ' i: r es it,vención que s«:- ¡ 
Miponc A pes&r de indos sus defectos. • 
Cuando una familia se ha apostuin-j 
brado á esta clase de luz. y la h i t f a - \ 
.ta de pronto y la instrir.ción Sí des-i 
compone . es en la familia un luto gre-! 
lura l . porque entonces aparecen con i 
todas sus molestias c imperfecciones | 
:1a bujía de estearina ó el quinqué de 
petróleo. 
iLa luz eléctrica podrá ser cara; 
desgraciadamente lo es todavía, sobre 
ftoüo en Madrid. 
Los filamentos podrán gastarse 
pronto y convertirse en focos roj i -
zos: las l ámparas podrán inutilizar-
le con frecuencia, lo cual es otro mo-
tivo de cares t ía ; pero, sea como fuere, 
y hoy por hoy, es un alumbrado in-
sustituible. 
Dar vuelta á una llave y tener luz. 
es convertirse todo ciudadano y aún 
toda ciudadana, la más modesta de la 
das0 de sirvientes, en una especie de 
Sea la luz, y la luís es heeha." 
* * 
Pero como la aspiración del hom-
bre á lo perfecto, es inagotable, todos 
deseamos algo, aún más perfecto que 
la luz eléctrica, y desde luego más 
barato. 
¿Por qué es tan cara la luz eléctri-
ca en algunas ciudades? 
Porque la luz eléctr ica sé £fálfica 
consumiendo fueffca." 
E l bril lo de una lámpara eléctri-
ca, no ejjj-JjjáT-jTinp^h^icaaloria.ación 
de otra energía. 
En suma, dicha luz representa un 
consumo de caballos de vapor, ó si se 
quiere de ki lográmetros. 
Esta admirable tyaoífo 
(hemos explicado e 
La energía, se t r 
miento en la turbin 
•de vapor. 
En movimiento 
manojo de hilos 
llejo metálico de fo 
cvmplicad.is, que se 
girando en presencia de un imán ó de 
un electro-imán, que se llama el in-
'duotor. 
(Pws bien, este movimiento engen-
dra la corriente eléctrica en los hilo? 
metálicos; y esta corriente, al pasar 
ien las lámparas antiguas por los f i -
lamentos de carbón, 6 por los hilillos 
metálicos de las lámparas modernas, 
por vibración de la materia, engen-
dra la luz. 
Por eso decíamos, que la luz eléc-
trica era el últ imo término de una se-
rie de transformaciones, -que empezó 
por el consumo de ciert-a cantidad de 
energía. 
Y por eso la luz eléictrica es cara 
cuando el motor que la engendra es 
una máqiuiína de vapor; porqne si 
carbón de piedra cuesta muoftro. 
Si el motor es hidráulico, ya la 
luz es más barata; pero si falta el 
agua, y esto sucede algunas veces, ó 
se acabó la luz, ó la luz es tan-apaga,-
da, que podría su'frir la competencia 
de un viejo candil de aceite. 
Y yo he sufrido algunas veces dR 
estas instalaciones eléctricas, que en 
ciertos meses del verano no tienen de 
eléctricas más que el nombre. 
Pero hay o'tro raivíivó fnn"la.-montai 
para que la luz eléctrica cueste mñ-, 
cho. y es el s i gu i en t e s i toda la ener-
gía, ó hablando en^enñihdg vulgares, 
si toda la fuerza se emplease-en crear 
vibraciones luminosas.' el efecto útil 
•sería muchísimo mayor, y con el mis-
mo gasto de energía; ó-seá de caba-
llos ríe vapor, tendríamos mucha más 
cantidad de luz. 
i Pero es que la energía creadora del 
alumbrado, no sólo se emplea en cr^ar 
.luz, sino en croar calor, cvrando,no ne-, 
cesitamos calor, sino, luz," cwando el 
(calor sobra en la lámpara r lo que 
^alía es vibración íuminosa. 
• Pues no hay remedio, las dos cosas 
Tan á la par. y el efecto útil del alum-
;orado, se reduce considerablemente, y 
H coste se eleva e*Bf>Ü* tanto. 
•Sucede algo, no idéntico ni mucho 
nwnos. pero del mismo orden, por lo 
intempestivo, que en el aprovecha-
miento del calor, sujeto como tantas 
veces hemos esplicado, al céleore tec-
ivma de Carnot. 
Este caso no es el mismo en cuanto 
á la t eor ía ; pero es el mismo en cuau-
to á que el aprovechamiento de la 
fuerza motriz, se div-de en dos pac-
tes: una, la que es útil para nuestro 
• Sjéto, la lun; otra, la que es intem-
pestiva, el calor. 
E l problema es, por lo tanto, este: 
Bcsear un sistema que engendre luz 
ein eug-endiur calor. 
Pues según vemos en una nota del 
" A ñ o científico é indus t r ia l" de 1910, 
hay un cuerpo que en cierto modo re-
suelve el problema. 
Xo se trata de un procedimiento 
industrial todavía ; pero los procedi-
mientos industriales empiezan gene-
ralmente por descubrimientos cientí-
ficos. 
E l cuerpo á que nos referimos, es 
el néon. 
Es un cuerpo que existe en el aire, 
y cuya existencia se ha ignorado por 
muchísimo tiempo. 
Lavoisier demostró, que el aire es 
una mezcla por cada 100 partea 
del mismo, casi de 79 de nitrógeno y 
de 21 de oxígeno, con trazas de ácido 
carbónico y de vapor de agua. 
Pero un ilustre físico inglés sir W i -
llian Rausay y otros varios experi-
mentadores, han demostrado, que en 
el aire existen aunque en cantidades 
pequeñísimas otros muchpp gases, por 
ejemplo: el argón, el'' néon, ¡»] kryp-
tor, el xenojtt,, ole. . . . . que, loa que no 
somos nuímicDív profesionales^ sólo co-
•nocemos ..dc,oídas... . 
'Sucede, aquí,,lo. qnc con .el radium, 
que ta m pote o se presenta, sino en can-
tidades, sumamente pequeñas. 
. Se cita con asombro y. con aplauso, 
que sir Will ián Ramsay. ha obtenido 
' 'óüQ centímetros'? cúbicos de néon 
puro por el tratamiento, según méto-
dos especiales de "120 toneladas" le 
aire. 
La verdad es, que esto de medir el 
¿iré por'toneladas, ño deja de causar-
nos: asombro, tanto como los 500 cen-
tímetros "cúbicos del gas en cuestión, 
pec i ládamente . el néon, tendrá pro-
piedades prodigiosas, como las tiene 
•H j-adium ; pero mientras no se pueda 
obtener de otro modo y en otras ^an-
des, ante la Industria no pasará 
de ser una curiosidad científica. 
Mas los antiguos métodos para ob-
tener dicho cuerpo simple, han sido 
substituidos por un nuevo procedi-
miento verdaderamente notable, y es-
to cambia el problema. 
'Se funda en la obtención del aire 
líquido. Convertvda una masa gaseo-
sa de aire en una masa líquida, no 
hay más que aplicar el principio de 
las destiraciones fraccionadas. En 
efecto, estando constituida diicha ma-
sa líquida de sustancias cuyas densi-
dades y temperaturas de ebullición 
son distintas, y graduando estas tem-
peraturas en escala conveniente, 'se 
puede ir separando todos los cuerpos 
contenidios-en la masa líquida, poco 
á poco, uno por uno. por decirlo de es-
te modo; ni más ni menos que en el 
alambique se separan las diferentes 
clases de aleoboles. 
Y dioe la nota de donde extraemos 
esta noticiai; que por Jos proeedimien-
toa' det Genrg^s Glande Óbtiftnen de 
este modo separadamente, no sólo e! 
oxígeno y el ázoe, sino los "^ases" 
raros á que antes nos referíamos. 
Ahora bien, obtenido el " n é o n " en 
cantidad suficient.-. ¿.para qué sinv? 
'Precisamente este es et descubri-
mientó. ' de que'nos 'heñios propuésío 
hablar en el presente .'artículo. 
,EÍ profesor-r Norman-iCollie ha ob-
servado, que si <en un tubo en el cual 
se ha h^eho el vacío, y en cuyo inte-
r ior ae crea una atmósfera de néon. 
se agita mercurio, el tubo se hace lu-
minoso., con luz muy dulce de refle-
jos de oro, la cual es debida, según 
parece á que el tubo se electriza por 
e l frotamiento del mercurio. 
Y se llega á este resultado impor-
tant í s imo: •'que la .electricidad .se ha 
convertido en luz. sin producción in-
termedia é é " a lo r ; " dé dond^ resulta 
que la pérdida queda reducida á su 
menor expresión. 
Este es el bello ideal, á que no llega 
rnngrún sistema" de alumbrados. 
Es lo que se llama luz fría, y según 
parece debe ser muy económica: no 
pasa el consumo de un vatio por bu-
jía. 
Realmente si esta invención ll^ga ú 
adquirir carácter industrial, y se ¡po-
ne al alcance de los consumidores ea ; 
condiciones aceptables, será un pro-
greso importanlísimo en el alumbra-
do. 
Y si el néon juega prácticament j j 
un papel de primer orden en el alum- I P r ^ r a de dkdias repúblicas, ya el 
brado, se deberá tal progreso á un i Î 1-̂ 10 Marina ha expresado 
cuerpo, que hasta ayer, como se. dice \ n m / honroso y halagüeño al rc-
vulgarmente. á nadie interesaba, y á ffrirse á la solemne inauguración del 
LA OPERA ESPÍNALA 
EN LA ARGENTINA 
; Qué espectáculo más ejemplar, 
a! a táder y hermoso el que nos están 
ofreciendo, de poco tiempo á esta par-
te, las Colonias Españolas de Méjico y 
la Argentina! Por lo que respecta á 
n -iras ccmpüíriotas residentes en la 
apenas era conocido de los expecialis-
tas. 
En una gran masa de aire, sólo S2 
podía utilizar el oxígeno para consu-
mirlo torpe y brutalmente en las bu-
j ías y en las lámparas de petróleo; 
después de haber pasado por la tea 
primitiva, por las grasas, por el can-
di l con su media, por las velas de se-
bo, y por los quinqués; y por deconta-
do desarrollando cantidades, relativa-
mente enormes de calórico, en pura 
pérdida, y mejor dijéramos, en impu-
ra molestia, con su tufo correspon-
diente, 
Y he aquí, que de pronto se descu-
bre en esa masa de aire un cuerpeci 
vo invento adquiere desaru.dlo indus-
tr ia l , vendrá á Fcsplver el problema 
del alumbrado, de la jmanera más per-
fecta. ? .rf iB^-
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Dtoporrtona imlud en la veje*. De U 
m que w desarrolla el niño así ha da 
«lê arroílarae el adnlto. Los niños que se crlui d̂ -
bilfsnn rrecen y ac bttíen tuertea cu»ndo »oa adultos. 
Lss deliradozas de la nifies se remedian pronto ti 
e acude á tiempo, rorque no se retnedionpor si solas. Un estómago 
débil, un semblante rAlido. cansancio, malgenio, insotcnio, todo esto dice 
«"liramonte que los niños padecen y que ¡cu padecimientos te originan en 
estomago 6 los intestinos. Para asegurar la salud de los niños úsese 
& É x j f j 9 e l p o o t o r T r u e 9 9 
'PdigejKteyTÍt^»lHH. r ; - W mt • 
de tres genpr̂ cinn«-s h'h teaUIo fe entera en A Re.itabl* 
vigorosa cuand.-» ctralquicraotra eos» no puede hacerlo. Su 
t̂ vn'V*0'5'' cau!,'i ? después ayudar á la naturaleza á comí 
'° P*"didi. enriouece U sangre y enttfna «on sálut f tejidos del cuê yj. >| T R ~ \ 
Escribase pidiendo el folleto "BLPCIR íteL DOCTOR TRUC." 
DR. J. F.TRUE & COMPANY, Auburn, Me., E.U.A. 
• j Be ye^p Mfctoda»-,las ĥ urat̂  
LCDO. J, SooftlOLEi. Repr., Prado 4)9. Habana, Cuba. 
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Certamen de Arte Español que en la 
capital mejicana se está celebrando 
con un éxito superior á toda pondera-
ción y á todo encomio. Sin perjuicio 
de consagrar el estudio que merece á 
esa gallarda manifestación de la cul-
tura española, que tan alto pone el 
nombre de nuestras hermanos emigra-
dos en la anticua Nueva España, que-
remos dedicar hoy especialmente nues-
tra atención al generoso arranque de 
otros no menos celosos y entusiastas 
compatriotas nuestros, que no desper-
dician oportunidad de enaltecer á Es-
paña y de difundir sus glorias: refe-
rí monos ¿habrá necesidad de decirloT-
á los nobilísimos españoles avecinda-
dos-en la República Argentina. lio que modestamente se ocultaba, y 
que á ser ciertas las noticias OftftlfilLk ^ .que rePreíientan, lo que hacen, lo 
eíite art ículo hemos 'dado, y U & w S ? « ' m ^ i z a n esos españoles que vi-
Pero ¿'á que ps debida esta propie-
dad delVebb? 
Sobre esto nada podemos decir á 
miesfros lectores, entre otras razones, 
ponnie lo ignoramos. 
Y propiedades ocultas, en relación, 
con el fenómeno de que se trata, debe 
tener dicho cuerpo porque en la nota 
citada se consignan otros dos carac-
teres del néon, que son de sumo inte-
rés, aunque sólo se hace referencia á 
ellos, de una manera vaga. 
Se dice, que acaso sea posible su-
pr imir ó retardar el ennegrecimiento 
de las lámparas . de incandescencia, 
introduciendo en lá ampolleta una 
pequeña cantidad de dicho cuerpo, 
pues el néon se opone á la volatiliza-
ción del filamento de carbón. 
Esta es la primera propiedad. 
Y la segunda no es menos intere-
sante. 
Quizá sea posible utilizar los tubos 
de néon como receptores de ondas eu 
la telegrafía sin hilos. 
Es decir, que el néon debe tener 
ciertas íntimas relaciones con la elec-
tricidad, puesto que determina la luz 
fosforescente en los tubos de mercu-
r io ; puesto que da consistencia en la 
vibración eléctrica á los filamentos 
de carbón en la lámpara, ordinaria ¡ y 
porque se supone que es suceptiblc 
de recoger las ondas h?rtzianas. 
aunque no se determina en qué for-
ma. 
Si osfas son las propiedades -ocultas 
del néon y antea no sospechadas /.qué 
otras propiedades oxitrañas tendrán 
pl argón, ol krypton, el xenón y toda 
la lista de- estos eüervos raros conte-
nidos en nuestra atmósfera? 
iTvo cierto es, que el campo de lo co-
nocido, en comparación con el ignora-
do, es mucho ni^nos. infinitamente 
menos que un peñón que asomase eu 
las llanairas infinita^ do los océanos I pueden ofrecérnoslo elementos viriles 
en comparación con la llanura inmen- y capacitados, colonias de la cultura y 
sa, de la preparación de la española de 
Y-nótese. nue la-, nuevas maravillas Buenos.Airc-v que sabe que en el mun-
á que la Ciencia llega, no proceden de ! do ha^ alS0 má* do lo ^ 1103 brinda 
las grandes masas, de lo tosco, de lo I ̂  esfera del trafico y de los negocios; 
vulgar, de la muchedumbre de las en- , algo que es sentimiento, que es idea, 
sas. sino de lo raro y excepcional; 1 ! ^ estímulo del espíritu, acicate poderoso 
lo individual en una palabra. I del alma- hsc* «panoles de la Argén-
veri tan alejados del entrañable solar 
nativo, lo proclama de un modo incon-
testable á los cuatro vientos su con-
ducta en los últimos doce años; su 
actitud respetuosa, digna, correctísi-
ma, con los naturales del hospitalario 
país en que se desenvuelven y traba-
jan : su devoción inquebrantable á la 
madre España, por servir á la cual en 
los días de crisis y de angustia se han 
sacrificado hasta lo indecible; su so-
lidaridad de sentimientos y de ideas 
cuando se trata de robustecer los 
vínculos de la raza y de alcanzar aque-
lla plenitud de beneficios que consti-
tuye el ideal de los pueblas grandes, 
prósperos y felices. 
Pasemas por alto lo que han hecho 
nuestros hermanus de la valerosa Re-
pública del Plata con motivo del viaje 
á aquella tierra de Alta mi ra y Blasco 
Ibáñez. y con ocasión de las memora-
bles, fastuosas fiestas con que los ar-
gentinos ponmemoraron el centenario 
de su independencia. Pasemos por al-
to la imperecedera labor realizada por 
aquella singular Colonia Española pa-
ra identificarse más y más con los 
bravos hijos de las Pampas y estre-
char hasta donde fuera posible los la-
zos de la sangre, de las costumbres y 
del idioma, y fijémonos principalmen-
te en el gallardo ejemplo que acaban 
de darnos invitando al ilustre Comi-
sario Regio del Conservatorio de Ma-
drid, don Tomás Bretón, y al admira-
do maestro Serrano para que dirijan 
en Buenos Aires sus mejores obras, las 
más celebradas del inolvidable maes-
tro Chapí y otras de positivo mérito 
de grandes músicos españoles de nues-
tra época. 
Esta actitud de les hijos de Iberia 
residenteí», en la Argentina, dice más 
en favor de su preparación, de su cul-
tura y de sus entusiasmos que cuanta 
retórica prodigasen para encomiarla 
los más . brillantes escritores. Eso de 
llamar al primer compositor español 
entre los vivos para que dirija una se-
rie de conciertos y de representaciones 
de óperas nacionales, en vez d*? invitar 
á un torero ó á cualquier saltimban-
qui famoso, es un rasgo que tan solo 
pa 
En la radio-actividad, del radium, 
de poloniun. del uranium; en la at-
mósfera, del néon y d^ l^s demás ga-
ses raros qüe hemos citado. Eu la 
electricida l , ríe los rayos catódicos y 
die los rayós X. que de aquellos depen-
den. 
Y esto, confirma lo que ya en otra 
erónica dijimos; la Ciencia antiguí'. 
busca su materia primera en lo gran-
de, en lo enorme y ca h aparente; la 
Ciencia moderna, en lo pequeño, en lo 
•mínimo, en lo oculto. 
Para lo primero baPta aihrir los ojos 
y ver; para lo segundo hay que agu-
zar el ingenio y buscar. 
jefes ECHE HA RA Y. 
•Madrid 31 de Agosto de 1910. 
tina que. unidos á sus hermanos los 
naturales del país, agasajan una tem-
porada 3' otra á glorias del mundo lí-
rico como Anselmi, Constantino, Titta 
Rufo; actrices como la Guerrero, la 
Cobeña y la Pino; maestros composi-
tores como Bretón. Serrano, Goula ¡ 
esos españoles que rivalizan con los 
argentinos en lo de protejer á los ar-
tistas y sabios y pintores ilustres que 
son maravilla del Universo, no perte-
necen á la estirpe de aquellos buenos 
burgueses á los (pie apostrofó el insig-
ne autor de "Madame Bovary"' di-
ciéndoles que en la vida había que ser 
prácticos y "Ugo má-:"7 son, por el 
contrario, hombres educados en un 
ambiente de actividad comercial pero 
también de hondo, de arraigado espi-
ritualismo; hombres que se hallan con-
vencidos de que en el mundo no es 
todo labor ruda, materia grosera, posi-
tivismo salvaje, sino que es eso y ade-
más, idealidad, rayos de sol, horizon-
tes de diafanidad esplendorosa, senti-
mientos, de fe en el porvenir, de espe-
ranza en una vida que el corazón pre-
siente. . . 
¡Dichosos los españoles de la Argen-
tina que se dan actualmente el placer 
de saborear, en el grandioso teatro 
4"Colón," obras musicales tan primo-
rosas y sobresalientes como "Los Pi-
rineos" del maestro Pedrell; '"La Do-
lores" y "Los amantes de Teruel," de 
Tomás Bretón; '"Margarita la Torne-
r a " v '"Circe," de Ruperto Chapí ; 
"Raimundo L u l i o , " de V i l l a ; " L a 
maja de rumbo," de Serrano y otras 
composiciones orquestales que son glo-
ria de esa música española de nuestros 
días que muchos desdeñan porque la 
desconocen! ¡ Bien hayan aquella Co-
lonia Española y los argentinos que la 
secundan en tan nobles esfuerzos pa 
trióticos, porque no pertenecen á la 
parroquia de los espíritus apocadas 
que califican de visionarios á los que 
alimentan en su cerebro ideales gran-
des y gustan, después del trabajo cuo-
tidiano, de las dulces contemplaciones 
poéticas! Hombres que así viven, her-
manando lo práctico con lo ideal ; pue-
blos que así se conducen, santificando 
el trabajo con las intensas emociones 
del alma, son hombres fuertes y pue-
blas eternos, contra los cuales no po-
drán nada jamás los vaivenes de la vi-
da n i las conjuras de la Naturaleza. 
julian ORBON. 
' AIRES DEESPAÑá 
(Para el DIARIO DIC LA MARINA) 
Barcelona, Septiembre 3. 
Llego á España en momentos bien 
agitados para nuestro país. 
La cuestión social, la política, la 
internacional, la sanitaria. . . 
• Todo es aquí actividad, movimien-
to. España se siente estremecida. Su 
cuerpo se desentumece y empieza á to-
mar movimiento; circula por sus arte-
rias la sangre y lo único que hemos de 
pedir al Todopoderaso es que el movi-
miento y la finalidad bien encauzados, 
sean la salud; que después de largo 
convalecer nos anuncia su alegre apa-
rición, por una parte, con el recio gri-
tar de los obreros, por otra, con béli-
cos y lejanos sones de posesión de tie-
rras nuevas, (¡que ojalá aproveche-
mos!) con acentos de sinceridad en la 
gcibernación del Estado aquí, y con 
enérgicas y conscientes defensas de la 
salud pública, en todas partes. 
Estamos cerca del real y verdadero 
despertar. Chantcder va á cantar lla-
mando al sol y su canto v i r i l y pode-
roso nos da derecho á las efluvios del 
a- t̂ro rey, para que la noche, replegan-
do su manto de oscuridades en los fan-
ta.'niíieróricos confines de un horizonte 
ilusorio, permita á la vista carnal di-
visar el áureo ropaje del día bendito 
cuajado de luz dorada y de saludables 
efluvios. 
Los católicos—ai no se nos tachase 
de parciales, diríamos.-los carlistas— 
han celebrado en toda España sus 
aplrcht!, ciento setenta, si no recuerdo 
mal. 
Ante la actitud del gobierno y ante 
el enérgico despertar de los elementos 
democráticos del país, que sinceramen-
te piden la soberanía civil, pero sin se-
paración fie Fcrlesia y Estado, los -cle-
mentes católicos, una de cuyas partes 
integrantes son los carlistas, han dado 
señales de vida, que antes no dieron 
í porque les faltaba el acicate que hoy 
los hace .«alir de su ostracismo. 
El Gobierno, hemos de sor justos, ha 
rectificado su criterio, ó si se quiere, 
ha perseverado en él con interpreta-
ción más acertada, y ha permitido los 
aplrch*, garantizando la libertad de 
cada uno de manifestar de un modo 
legal su pensamiento. Las mismas 
fuerzas que fueron salvaguardia de 
republicanos y demócratas en su día, 
lo han sido de católicos el 28 de Agos-
to, y esta equidad, ha de ser de abono 
al Gobierno, al que cuando á nuestro 
juicio no acierta, hacemos cargos con 
toda dureza. 
E l aplcch del Ti'bidabo. se celebró 
en medio.del mayor orden. Asistieron á 
él de cinqo á seis mil carlistas (dos vo-
tos que tienen en Barcelona) y entre 
los asistentes, abundaban, según pudi-
l i P I N T O R A G R A F I T O " Ü N C I E S A M " 
ES L A UXTCA E X SU CLASE 
USADA POR E L GOJBIERXO 
D E LOS ESTA nOS U M P O S . 
No hay nada mejor para preservar los me-
tales expuestos á la intemperie, tales como TE-
CHOS, PUENTES, TANQUES, etc., é igual-
mente para construccioDes de madera. 
Para informes, muestras y precios. 
T i PH11IP C A R E Y Cü. 
Cuba n u m . 2 7 . A p a r t a d o n ú m . 6 5 3 
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mos observar, las mujeres y los sacer-
dotes. 
B notó la ausencia de gran parte 
del Comité de Defensa Social, (conser-
vadores y neutros) y de muchos, mu-
chísimos católicos, que viendo el ca-
rácter marcadamente carlista que sa 
dió al acto, se abstuvieron de asistir. 
En el aptech, se dió la nota fuerte, 
y don Dalmacio Iglesias y el señor Ur-
ouijo se encargaron de parodiar á 
nuestros parlamentarios radicales, 
amenazando con clavar en la cabeza de 
la hidra el puñal vengador, arma de 
redención que guardan las carlistas 
ipara estas ocasiones, pero que va en-
moheciéndose cada día más. Algún 
otro orador, sintiendo envidia de Pa-
blo Iglesias, incitó á los circunstantes 
al atentado personal contra Canalejas, 
cosa que en boca de un católico mil i -
tante nos parece bastante más feo que 
en la del jefe socialista, y tan digna de 
la cárcel como si hubiese estado profe-
rida por el descamisado de más baja 
extracción moral. 
La.s notas y comunicaciones entre él 
Gobierno y el Vaticano, pierden, si no 
actualidad, por lo menos, momentis-
mo, pues otros asuntos á la "candante 
arena" después de él, le han usurpado 
la cúspide. Sesrún parece, Vaticano y 
Gobierno, tratan de encauzarse por 
senderos de paz y harmonía, y sin vio-
lencia, se llegará á una solución com-
pletamente de acuerdo con los intere-
ses de España y la Iglesia. 
El Gobierno, viendo que su inter-
venrión contemporizadora en Bilbao 
no dió el resultado apetecido, bien á 
su pesar ha tenido que suspender las 
garant ías constitucionales en Vizcaya, 
contrariando el sentimiento democrá-
tico del señor Canalejas, tan enemigo 
de procedimientos extremas. Hasta 
ahora no ha habido que lamentar nin-
gún incidente sangriento y el Presi-
dente ha recomendado al Capitán Ge-
neral de la Región de que sea bené-
volo con las faltas, pero que sea inexo-
rable, enérgico y rápido, en el castigo 
de los delitos. 
Ignoramos si cuando estas líneas lle-
guen á poder de nuestros lectores, la 
normalidad imperar í en Bilbao, pero 
lo que sí podemos afirmar de un modo 
categórico, con el Ministro de la Go-
bernación señor Merino, es que, como 
dicen en Cataluña, el carácter de la 
huelga s'a girat, es decir, que ha cam-
biado de naturaleza, perdiendo su as-
pecto social, para adquirirlo político y 
revolucionario. 
Perezagua, el promotor de la huel-
ga, viendo que había fracasado y que 
la responsabilidad adquirida ante los 
obreros mineros á causa de no haber 
obtenido para ellas ventaja alguna, 
después de hacerlos pasar sin jornal 
semanas y semanas, era inmensa, ocu-
dió á las federaciones obreras del resto 
de Europa, obteniendo de ellas, con el 
apoyo moral (pero sin huelga), unos 
miles de pesetas. Conjuntamente con 
esta gestión, llevó y lleva la de provo-
car la huelga general, en Bilbao pri-
meramente, y después en toda Es-
paña. 
Respondiendo á estas gestiones, que 
no darán resultado, en Madrid se nota 
alguna agitación obrera, fácilmente 
reduc:í>le. En Zaragoza, se ha decla-
rado la huelga general, que terminará 
pronto, acaso pasado mañana lunes, 
porque ni hay razón para sostenerla, 
ni están todos los obreros conforme con 
ella, n i pueden aiuantarla á causa de 
su escasez de medios económicos. 
Aquí, frecuentan en estos momen-
tos los centros obreros, unos cuantos 
agitadores de Bilbao y algún otro re-
clutado en Zaragoza. Hasta ahora y 
pnr causas independientes de las de 
Bilbao, hay en huelga unos setecientos 
obreros barceloneses de la Hispano-
Suiza, de Casa Rivierc y de otra que 
no recordamos: número bastante exi-
guo, si se tiene en cuenta la enorme 
población obrera de esta capital. 
No obstante esto y la tranquilidad 
aparente que tedas partes reina, en los 
círculos comerciales y fabriles sí teme 
que las excitaciones de los agitadores 
encuentren eco en el ambiente obrero 
catalán, siempre dispuesto á recibir la 
.semilla turbulenta de los modernos re-
volucionarios sociales. 
El Gobierno tiene dadas instruccio-
nes especiales al Capitán General de 
esta región, para que las tropas estén 
prevenidas á f in de sofocar cualquier 
movimiento. 
• * 
El odioso "huésped del Gansre>." 
est.á á la orden del día, pidiendo su 
miaja de puesto en la "actualida pal-
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pitante.'" y quitándonoslo á otros 
asuntos más simpátiecs. 
En general el espíritu público mira 
frente á frente á la epidemia y puede 
decirse que tiene confianza en sí mis-
mo para afrontarla con precauciones 
•hiariénicas. 
E l Gobierno, secundando y persis-
tiendo en la campaña sanitaria que 
inició y organizó el señor La Cierva, (y 
así lo ha reconocido el señor Cfmalejafi I 
tiene tomadas cuantas precauciones 
aconseja la ciencia. 
Para regocijo de los españoles y pa-
ra demostrar lo bien que en ese senti-
do está nuestro país, sólo mencionare-
mos el hecho, referido por un periódi-
co francés, de que visitando un alto 
funcionario de la nación vecina las es-
taciones sanitarias fronterizas, observó 
^ne la de Cerbére. la frontera ihis-
pano-francesa. estaba* epjutituida por 
cuatro barracas inmundas, dotadas de 
algunos restos de aparatos anticuados 
é ineficaces y sin facultativos ni per-
sonal idóneo, para caso de invasión. 
El alto funcionario de referencia, al 
dar cuenta á su gobierno del estado de 
la estación sanitaria de Cerbére. dice 
en su informe, que á cuatro pasos (4 
kilómetros), en la frontera española dé 
Port-Bou. vio. como contraste, magní-
ficios edificios para casos epidémicos, 
un chalei de desinfección ultramoder-
no, dotado de material científico es-
pléndido y todo ello, dirigido por per-
sonal idóneo-
Los periódicos lo dicen y los intere-
sados lo niegan. ¿A quien creemos? 
Dicen las letras de molde que el ge-
neral Weyler en su último viajo á Ma-
drid trató con ej señor Canalejas de 
que su hijo el capitán de infantería, 
diputado á Cortes y Gobernador de 
Zaragoza, (todo en una pieza), don 
'Fernando, fuese nombrado para ocu-
par un alto cargo en la combinación á 
que lia dado ocasión la salida del se-
ñor Alcalá Zamora de la Dirección Ge-
neral de Administración Local. 
Sigo diciendo que los interesados lo 
niegan, pero los hechos, lo afirman. 
E l señor Canalejas, bien porque tu-
viese compromisos anteriores, bien por 
otras razones que no nos interesa escu-
driñar , parece que le dijo al general 
nue se "alegraba de verle g ü e n o ; " es 
decir, que el joven Weyler estaba bien 
en Zaragoza, por ahora, y que mas 
adelante se hablaría. 
E l trientorohado papá, cuco de pu-
ro viejo que es (y ya se sabe que el 
diablo sahe más por viejo que por dia-
blo) calló como un muerto y al pasar 
por Zaragoza, de vuelta á Barcelona, 
envió un r?cadito á su hijo el joven 
doble W.. diciendole que por ahora no 
ceñiría sino el fagín de gobernador, 
pues que el otro, el de Director Gene-
ral, estaba verde. • 
Díjole además no sé qué cosas, pero 
lo cierto es que, en presencia de la gra-
vedad de la situación porque atraviesa 
Zaragoza, el gobernador se ha puesto 
enfermo (?) (¡ tan joven!) y ni él, ni 
el Secretario del Gobierno civil, ni el 
oficial primero, han sido para cum-
pl i r el déber oficial de comunicar la 
situación al Ministro, ni al Presidente. 
"—¡Todos deben de estar enfer-
mos!"—dicen que dijo el señor 'Cana-
lejas, qnien dirigió un telegrama al 
anciano general, que está ihoy en Pal-
ma, expresando "sus temores" por la 
salud del "enfermizo" Gobernador 
Civi l de Zaragoza. 
Yo no sé en qué acabará este frega-
do, pero el hecho es que si se trata-
se de un gobernador que no se llamase 
Weyler de apellido, es decir, de un 
gobernador de "poca ropa," ó si en 
vez de llamarse -Canalejas se llamase 
Maura el Presidente del Consejo de 
Ministros á estas horas estaría ya des-
tituido, substituido y sometido á todas 
las sanciones á que hubiere lugar; pe-
ro estamos en tiempos en que pe^an 
miioho en las decisiones ministeriales 
las bondades de las .bocamangas. 
Lo Chocante del caso es que hasta el 
general Rodríguez Bruzón, Capitán 
General de Zaragoza basta anteayer, 
dejó el mando sin esperar á su suce-
sor, y dicen que la substitución, ha te-
nido más carácter de relevo que de 
otra cosa. 
Esto y otras muchas cosas que vie-
nen observándose estos días en las re-
laciones de la gente afecta al general 
Weyler y al Gobierno, hace sospechar 
que en el ocaso de su vida el digno 
príncipe de la milicia ha sentido en lo 
más hondo de su alma la comezón, de 
ser Presidente del Consejo de Minis- . 
tros. 
Se habla de nuevas conjuras en las 
que no tendría nada de particular que 
interviniesen elementos que dieron 
mucho juego en la temporada ante-
rior. 
El modesto cronista sabe en qué 
desprestigio han caído los profetas 
de estos tiempos, pero, por no ser me-
nos que otros, se pregunta á sí mismo: 
—¿Tendremos un Ministerio Wey-
ler? 
* 
* * Está para llegar á esta capital la no-
ble señora Infanta doña Isabel. 
Grande, inmenso es Jaime Balmes, 
el coloso de su siglo en filosofía cris-
tiana, el sapientísimo viecnse, de per-
durable memoria; y á su grandeza é 
inmensidad, debió llegar á rendir t r i -
buto el "Monarca, rodeado de toda su 
mayestótica aureola y poseído de las 
atributos de la realeza. No es pequeña 
como representación de España, la que 
merece y puede ostentar la Alteza que 
irá á Vich en nombre de la Nación, 
pero el Gobierno debió aconsejar al 
Rey. que no cediese en su derecho ni 
delegase su deber, sustrayéndose al ho-
mona-je que se rinde al esclarecido sa-
cerdote catalán, gloria de su tierra y 
de su patria y del Catolicismo y del 
mundo. 
Barcelona se dispone á recibir como 
le cumple, á la señora augusta que vie-
ne á representar á todo el resto de Es-
paña en el centenario de Balmes. 
Para terminar esta crónica, ahí va 
una nota de " spor t " para los aficiona-
dos que siguen estas cosas con envidia-
ble deleite, muy comprensible en quien 
puede y sabe dedicarse á tan noble 
ejercicio. 
E l Real Automóvil Club de Catalu-
ña, en su última reunión, adoptó un 
imiportante acuerdo. 
• Ya recordarán los lectores, que por 
ha;ber sido definitivamente adjudicada 
á la voiturette Pengeot la Copn de Ca-
fa! uña, esta quedó en situación ó de 
desaparecer ó de ser renovada. Por 
circunstancias especiales, el creador d^ 
la Copa referida no puede ocuparse 
más de ella, y en vista de esto y te-
niendo en cuenta que una región co-
mo Cata luña no puede permanecer 
inactiva en materia de sports, tenien-
do como tiene elementos sobrados para 
hacer un papel airoso, el R. A. C. de 
'C, ha acordado, en principio, crear 
una Copa, aún sin bautizar, que sea 
disputada en carreras de coches de tu-
rismo en la primavera de 1911. 
El donante, será una alta persona-
lidad, y estudia las líneas generales de 
la organización de la carrera, que. ó 
muoho nos equivocamos, ó será de las 
de más resonancia en Europa. 
b. FERRER B I T T I X I . 
DESDÍIBOR-CITY 
(Par» al DIARIO DE LA MARINA) 
Septiembre 18. 
La huelga continúa sin solución: el 
estado de excitación de las masas y las 
escenas de que hablaba en mi ante-
rior, han cesado, y reina absoluta 
tranquilidad. 
El Comité Consultivo Conjunto, ha 
publicado su inconformidad con las 
escenas que se han desarrollado^ ha-
ciendo constar que. ni las impulsanrni 
las ampara; lejos de eso, aconseja la 
calma "y el orden. 
La opinión pública se inclina á creer 
la necesidad de un arreglo ó termina-
ción en lo que queda de mes, pues de 
no ser así. asegúrase que no se hará 
en Tampa un solo tabaco de los pedi-
dos de Pascua: y en estas condiciones, 
sufriríamos todos terribles consecuen-
cias: el obrero, el comercio y los ma-
nufactureros, perdiendo estos últimos 
las órdenes que indudablemente servi-
rán otros industriales, que al hacerlo, 
procurarán asegurarse con los com-
pradores por medio de contratos fir-
mes y de algún tiempo de duración. 
¡ Esperemos ! . . . . 
Escrito lo que antecede, lleea á mis 
manos el periódico "The Tribunc" 
del que extracto los párrafos siguien-
tes: • 
"Reunidos en New York un creci-
do número de fabricantes de Tampa, 
con autorización de sus demás colegas, 
bajo la presidencia de! conocido Pre-
sidente de la " r n í ó n de Fabricantes" 
señor Enrique Pendas, acordaron que 
mientras no tuvieran ellos libertad de 
elefirir sus empleados en las manufac-
turas, es decir, el pistema hasta ahora 
establecido de "puerta abierta." no 
continuaría la industria en esta ciu-
dad, permaneciendo cerradas las 
puertas de sus manufacturas. 
M. C.—Corresponsal. 
META DEJMÜDOLID 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Septiembre 2. 
Cúmpleme en primer término, se-
ñor Director, demostrarle mi gratitud 
por su atención, al enviarme el nom-
bramiento de corresponsal de su pe-
riódico en esta capital, el cual aumen-
ta mi reconocimiento hacia usted y me 
obliga á poner á contribución, mi bue-! 
na voluntad, para cuanto, se relacione 
con periódico tan popular y de tan re-
conocido prestigio. Se lee ya algo en 
esta capital, tanto porque en ello vaya 
envuelto el interés particular de "la 
ilustración, por la detallada informa-
ción científica que en él se adquiere, 
cuanto porque en esa hermosa perla 
tengamos deudas y amigos que nos ha-
gan seguir con interés las vicisitudes 
del país y cuantos datos puedan rela-
cionarse con ellos. Gusta también su 
lectura á nuestros paisanos que ahí v i -
ven y cuyo núcleo ya va siendo bastan-
te numeroso, los cuales ávidos de no-
ticias de su país natal, rebuscan una / 
muchas veces, sin que hasta ahora ha-
yan encontrado datos, noticias, siquie-
ra sean de lo más culminantes. qu«: 
hagan relación con esta tierra castella-
na y que ellos con tanto gusto leerían. 
Por todas estas razones, procuraré 
informarle de cuanto crea debe ser co-
nocido de los descendientes del Conde 
Ansurez. Cervantes. Zorrilla y otras 
personalidades que han honrado esta 
tierra, para lo cual iré poco á poco y 
en sucesivas cartas, dándole cuenta de 
todo lo interesante que por aquí ocu-
rra. 
La circunstancia de encontrarnos en 
vísperas de las tan renombradas fies-
tas de San Mateo, que esta ciudad ce-
^lebra, hace que comience mis informa-
• i ' :i:s con esta nota festiva. 
Se prepara, en efecto, una feria muy 
animada, contribuyendo á ello mucho.? 
atractivos de que en otros años care-
cíamos. 
Todos los teatros tienen preparadas 
buenas compañías de verso y zarzuela, 
entre ellos la Matilde Moreno y San-
tiafro, del teatro de la Comedia de Ma-
drid, que actuarán en el de Calderón 
de aquí, que por lo grande y las bue-
nas condiciones acústicas que reuní-, 
además de estar muy bien decorado, 
está considerado como el tercero do 
España. En Zorrilla, actuará una no-
table compañía, en la que figura la cé-
lebre Nieves Suárez. Y en el teatro 
Lope de Vega, una compañía de géne-
ro chico, dirigida por Enrique Pas-
cual. Habrá para todos los gustos. 
Las corridas de toras, á juzgar por 
el cartel, serán las más renombradas 
de España, pues cuentan con los mejo-
res matadores (entre ellos Bombita y 
Machaquito) y tienen adquirido enn 
tro corridas de toros, á los cuatro ga-
naderos que gozan de más reputación 
entre los criadores de reses bravas. 
Se inaugurará un hermoso teatro, 
que se titula "Sa lón Pradera," el cual 
se está terminando en la entrada del 
parque del Campo Grande y presenta 
un hermoso aspecto exterior. Cuando 
se inaugure le hablaré algo de él. si 
merece la pena. Habrá además, con-
curso hípico, tiro de pichón, fuegos ar-
tificiales, una ó dos sesiones de avia-
ción y otra infinidad de festejos y 
atractivos de que podrán disfrutar 
nuestros huéspedes, para lo cual ya &i 
están instalando*muchas barracas y 
casetas. Se finalizará la feria con una 
gran retreta militar, á cuyo fin se está 
terminando una hermosa carroza "Pa-
t r i a " y cuyo asunto es verdaderamen-
te interesante; otra carroza represen-
tará la " V i c t o r i a " simbolizada por 
una hermasa mujer, y detrás, en últi-
l mo término, como tomando nota de 
. tantos hechos gloriosos, como nuestros 
ejércitos han sabido escribir en sus pá-1 
ginaa con su heroísmo y con su san- j 
gre vertida, figura el emblema de la 
Historia. Es en conjunto una obra 
digna de admiración, tanto por el bueu 
gusto en la elección del asunto, como | 
por lo esmerado de su construcción. • 
cuya labor es debida al inteligente y 
distinguido escultor señor Argüello. 
Esto es lo que. aquí tenemos prepa-
rado para cel-^rar nuestras el&Úcas 
ferias, durante los días 14 al 26 del co-
rriente mes. 
Hace pocos días han marchado a 
Santander, con ánimo de embarcar pa-
ra la Habana y Méjico, el señor don | 
Baldomcro Chio. acompañado de su. 
distinguida señora y elegante y precio-1 
sa hija Josefina. Su propósito es es-
tablecer su residencia en Méjico al la-
do de sus hijos, el matrimonio Perr ín . 
E l ausentarse de nosotros ha causado 
entre sus conocimientos honda pena, 
pues era modelo de familia cariñosa, 
para todas cuantos nos honrábamos 
con sil amistad. 
Aplazo para otra carta muchos é in-
teresantes datos que demostrarán el 
progreso de esta población durante los 
últimos años, y de que hoy ya no pue-
do hablar, pues pienso hacerlo con re-
lativa extensión. 
También les informaré do cuanto 
nuevo ocurra procurando particulari-
zar aquello que pueda interesar á las 
hijos de Castilla la Vieja y á los que 
desde estas columnas les envía un 
afectuoso saludo. 
J. B. D. 
TOPICOS DOMINICANOS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
Inmigración rumana. 
Podemas afirmar que vendrá á nues-
tro país una inmigración de 100.000 ó 
más rumanos, la mayor parte de na-
cionalidad austríaca ¡ ya el Secretario 
de Estado de lo Interior y Policía, ha 
acordado con el Rev. Dr, Lucacin las 
bases para llevarla á efecto. Dichos 
inmigrantes se nacionalizarán domini-
canos, y según está estipulado en las 
bases, los inmigrantes pagarán sus gas-
tos de transporte hasta su llegada á la 
capital. En ésta, el Gobierno domini-
cano les dará el sustento por ocho 
d ías ; y cumplido este tiempo los tras-
ladará á las colonias, en donde se ins-
talarán en extensas barracas, mientras 
construyan sus casas de viviendas. En 
el centro de cada colonia fundarán un 
pueblo, pues cada familia podrá dis-
poner de un solar; en dicho pueblo 
existirán dos planteles de enseñanza 
primaria y una iglesia. 
E l E l Rev. Dr. Lucacin salió últi-
mamente para el Cibao á conferenciar 
con el Presidente Cáceres. que se en-
cuentra veraneando en su hacienda de 
Estancia Xueva. E l pueblo dominica-
no ha acogido muy favorablemente y 
con interés la idea de que venga esa 
poderosa inmigración á poblar nues-
tros campas y á laborar en nuestras 
tierras á la sombra de nuestra protec-
ción é instituciones. Avida está nues-
tra nación de brazos que abran surcos 
y rieguen las simientes: nuestras tie-
rras vírgenes reclaman el esfuerzo te-
sonero del hombre que en el trabajo 
cifra su porvenir y su ventura, para 
ofrecernos los ricas dones de opimas 
cosechas. Ahora que la paz cobit 
nuestros horizontes debemos extin?-
los últimos ecos de nuestras pasa^ 
contiendas civiles con el rumor vibra? 
te que se escapa del hacha del labra* 
dor ó del yunque del obrero. llora «1^ 
ya de reflexión, es tiempo de orienta 
nos hacia horizontes de reivindicaci 
nes gloriosas. Santo Domingo, com 
sus hermanas de América, necear 
mantener el espíritu de la paz y ren 
dir adoración á Triptolemo. para ' 
días no lejanos levantar la decairj-
porsonalidad nacional. ¡ La civilización 
y las exigencias actuales así lo recule 
ren I 
Busto á Juan Pablo Duarte 
El licenciado Francisco E. Moseosn 
Puello. autor de varios libros científi, 
eos, ha iniciado en San Pedro de M». 
corí* la patriótica idea de erigir un 
busto á Duarte, el Padre de la Patria 
Por noble y justa, la iniciativa ha sido 
secundada cen calor por toda la Repú. 
blica. También la Junta Colombine 
erigirá antes de poco tiempo un monu. 
mentó á Duarte en el Parque de ese 
nombre de la Capital. Duarte fué el 
verdadero creador de la nacionalidad-
por el ideal de patria libre vivió po, 
bre, sufrió privaciones de todo género 
prisiones dolorosas y exilios largos 7 
tristes: baste decir que vivió veintfl 
años entre las Selvas de Río Xe^ro 
en las fronteras del Brasil y Venezue-
la ; y que en la patria de Bolívar mu-
rió delirando con el porvenir de Quíq. 
queya. Hoy que sus reatos reposan eu 
nuestra catedral, es oportuno glorifi. 
car aún más su memoria de procer, 
erigiéndole bustos y monumentos; de 
ese modo las ideas é intenciones pa-
trióticas no desaparecen sino que más 
bien se ensanchan y deslumhran á laa 
multitudes muchas veces desconocedo-
ras do nuestras glorias y epopeyas re. 
don tora v 
Duvergé : héroe y mártir 
Ninguna época más propicia que es. 
ta para realizar las gloriosas repara-
ciones históricas i el pueblo dominica-
no bajo los influjos de la paz de que 
disfruta, se empeña en honrar el ¡ni-
perecedero recuerdo de sus héroes. ¡Y 
es noble el empeño y justificado el es-
fuerzo ! 
El general Antonio Duvérgé, héroí 
magno en las ementas batallas do Co-
cim-án y E l Xúmero . pa;-p<'ía olvidado 
para la ciudadanía nacional, cuando 
f l día 17 de Agosto próximo pasado y 
por loable iniciativa (M *'Listín Dia-
r i o " se reunió eh la mora-ítA del direc-
tor de éste: señor ArflirO J. Pellerano 
Alfau, ún grupo de'las •más saliente! 
personalidades de la capital con el pro. 
pósito de objetivar la ' idea de trasla-
dar los despojos 'niortales de Duvergé, 
de la iglesia "de Higi 'ry en donde repo-
san, á la capilla-d>" la C atedral Prima, 
da, donde repostín los restos de sm 
otros compañeros de Patria y marti-
rio. 
Para realizar cabalmente tan mag. 
nífica y honrosa idea, se constituyó 
una Junta coftipuesta por estas cons-
i picúas per-bnalidadcs: Presidente: 
Jaime R. Vida l : Vicepresidente: licen-
ciado F . J. Peinado: Tesorero: Arturo 
J. Perellano Al fau ; Secretarios: Her 
nardo Picharn P. y Federico Llave-
rías. Se nombraron varias camisiones, 
¡entre ellas de propaganda, de organi-
! zación de actos públicos, otra encarga-
V a n o r e s d e t r a v e s í a . 
VAPORES CORREOS 
5 la CompÉa 
A N T E S D E 
A U T O H I O L O P E Z Y C? 
El Vapor 
M A M J E L CALVO 
Capi tán BONET 
caidrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
lohti: el 29 de Septiembre, £ las DOCE 
de! día, llevando la carrc^pondencia pú-
blica. 
Admite carg-a y pasajero* i los que se ofr»-
ce el buen trato qu« esta antigua Compaftla 
tiene acreditado en sus diferentoí líneas. 
También recibe carga para Inglaterra. 
HamDurgo, Brem«n, Amsterdan. Rotterdan. 
Amberes y dem&e puertos de Ku.opd con 
CDnocimiento directo. 
I.os billetes de pasaje solo serin expedí-
dos hasta !»• víspera del día de salid*. 
l.aa palizas de carga se flrmar&n por el 
r'onsignatario antes de cerrarla* sin cuy* 
requisito serftn nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
y la carga á. bordo hasta el día 27. 
La correspondencia sólo so recibe en la 
Administración de Correos. 
Nota.—Ksta Compafila tleae una panza 
flotante, asi para esta linea como para to-
das las den^s. bajo I cual puvleu asegurar-
se todcs los efectos que sa embarquen ea 
sus vaporea. 
Llamamos la atención de loa sefiores pa-
sajeroc. hacia el artículo 11 del ReKlamento 
ie pasajeros y del orden y régimen Inte-
t así: 
rlnr de los vapores d« esta Compafila. «1 cual 
"Los pasajeros deberán escriMr sobre to-
dos los bultos de su eauipaje. Su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fund&ndose e nenta disposición la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
Que no llere claramente «ntatnpado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi come el d«l 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte a ios «efiorea pasaje-
ros que los días de salida «Lcontrar&n en 
el muella de la Machina los vrmolckdores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
Je y su equipaje á bovdo gratis. 
El pasajero de primera pod^d llorar S00 
kilos gratis: el de segunda 20* kilos v el 
de tercera preferente y tercera ordlnxrla 
100 kilos. 
Tara cumplir el R. o . del Gobierne de 
Eŝ a.-.a. fecha 22 de Agosto último, no so 
sdraltlra en el vapor mds equipaje que el 
declarado por el pasaiero en el momento da 
sacar su billete ea la caí 4 Conslgnatarla. 
Ta'os les ínKos de eouipaje llevarán etl. cueta adherida en la cual constará el ndme-ro de billete de pasaje y el punto en donde éste fué expedido y no serdn rredbldos * bordo loa bultos en los cuales faltare esa etiqueta. 
Par* Informes dirigirse & su consignatario 
MAJfTTEL OTAJJUT 
OriCSOS 38. HABANA 
* m «-1 J l 
HAMBÜRG AMERICAN U N E 
(Compañía Hamlnrpesa Aiericana) 
D E P A R T A M E N T O A T L A S , IVTEIY Y O R K 
Nuevo Semcio Qnincenal entre New York, Cuba, Jamaica y Viceyersi 
3E=L I O S 
Prinz Ei te l Pr inz Prinz Eite 
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SUJETO A C A M B I O S , SIN A V I S O P R E V I O 
LOS VAPORES ESTAN PROVISTOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
PRBCIOS D E PASAJES: 
1! Cámara 2! Cámara 
H a b a n a á X e w Y o r k 
K i n g s t o n 
U . S. $ 4 0 - 0 0 $ 2 5 - 0 0 
„ , , 3 5 - 0 0 , , 2 0 - 0 0 E n 3^. $ 1 2 - 5 0 
En Kingston dichos vapores conectan: 
Con los vapores PRINZ AUGUST WILHELM y PRINZ JOACHIM. riñiendo á 
los pasajeros en actitud para seguir viaje á Colón. Barranquilla, Puerto Limón, y, 
vía Panamá, á los puertos pacíficos de Centro y Sur América. 
Con el vapor PRESIDENT para puertos de Haytí, Santo Domingo, Puerto Ri-
co y San Thomas. 
BOLETOS DIRECTOS DE LA HABANA A DICHOS PUERTOS, Y VICEVERSA' 
La Compaftla ha combinado una serle de viajes circulares cspechuM á. precios 
módicos, incluyendo en el pasaje los gastos de hoteles, de NEW YORK vía la HABA-
NA á JAMAICA, puertos de Cuba, Costa F irme, Istmo de Panamá y América Cen-
tral. El precio de pasaje para dichos viajes varia de $77.00 á $140.00, y su duración 
de 16 á 27 días. 
Los pasajeros que se dirigen á New York por estos vapores, pueden combinar 
sus viajes con los servi-jios regulares siguientes de la HAMBURG AMERIKA LINE: 
I (De New York á Plymouth, Cherburgo y 
| Hamburgo) por los magníficos y acredl-
| Uidofl vapores DEUTSCHLAND, AME-
RIKA, KAISERIN AUGUSTA VICTO-
I RIA, etc., etc. 
f (De New York á Gibraltar, Ñapóles, y Gé-
nova) por los vapores MOLTKE, HAM-
| BURG. CLEVELAND y CINCINNATI, 
1 etc., etc. 
Para frecuentes viajes de Recreo y Excursiones á Noru^pa. ríran Bretaña, Ho-
landa, Francia.. Portupral, España, Madeira, Islas Cañarían, Argelia, Tunis, Italia, Tie-
rra Santa, Egipto, Brasil. Argentina, Chile y alrededor del mundo, por los servicios 
mantenidos por esta Compañía desde Hamburgo y New fork. 
Se recibe en la Habana y demás puertos de escaia» para New York, y con cono-
cimientos directos para el Canadá, Inglaterra. Hamburgo. Bramen. Amaterdam, 
Rotterdam, Havre, Ambares, y puertos principales de iss Antillas, América del Nor-
te y Sur, Africa, Asia y Australia. 
Para pormenores sobre Pasajee. Fletes, Itinerarios y demás puntos de interés, di-
rigirse á los Consignatarios y Agentes on 
L a H a b a n a , á H E I L B U T & E A S C H , A g e n t e s G e n e r a l e s 
Calle de San Ignacio u ü m . 54 
En Santiagro de Cuba, á S C H U M A N N V Co. 
En Cienfuegos, á C A R D O X A Y Co. 
E u MAuzanillo, á JOSE MtTXIZ 
«16-13. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
EMPRESA OE VAPORES 
DE 
SOBRINOS SE HERRERA 
is. en C 
SALIDAS BE LA HABOA 
durante el mes de SEPTIEMBRE 
de 1010 
Vapor J Ü L U . 
P a r a E U R O P A 
P a r a e l M E D I T E R R A N E O 
Sábado 21 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), San-
CiaifO de Cuba, Santo Domingo. San 
Pedro de Macoris, Ponce, Majasrüez 
(só lo al retorno) j San Juan de Puer-
to i i ieo. 
Vapor NUEVITAS. 
Sábado 24 á las 3 da l v tr^ 1? 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, V i t a . Mayari , Baracoa, tí-uan-
t á n a m o (sólo a la idaj y Santiago de 
(juba. 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 2S á las 5 de U t i - 1% 
Para Nuevitas, Gil iara. B a ñ e s Sá-
bila de Tiinaiuo. Baracoa, l i u a n t á -
natuu y Saut ia í jo de Cuba; retoruan-
do por Baracoa, Sa^ua do Tanamo, 
AJavari. JBancs, Gibara, Nuevitas y 
Habana. 
Vapor COSME DE H E R R E R \ 
todos los martes & las f de la tarde. 
Para laabela de Snema y Calbarléa 
' recibiendo carpa en combinación con »»i Cm. 
han Ceatral Kallwiy, para Pulmira. Ca*M. 
ta"*. Crvcea, l.mimm, Eaperaaa*. üaata Clan 
y Kodaa. 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a S a á u a v G a f b a r i e n 
De Hahasa A 9ax«a y nrerena 
Pasaje en prirr. ira | 1 ÍO 
Pasaje en tercera | , | | 
Víveres, ferretería y losa 
Mercaaerlas t!si 
(ORO AMERICANO) 
De Babaaa á « alhanes y —-r ti r— 
Pasaje en primera SIO.M 
Pasaje en tercera. . . « • » , i . IV 
Víveres, ferretería y losa 
Mercadería* | (f 
ÍORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De CalbaHén y Sarna & Habana, t i eenta. 
ves tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA. COMO MEKCAJíCHA 
NOTAM 
CARGA DK CABOTAGKi 
6e recibo basta laa tre» da la tarda del 
d!a de salida. 
CARGA D» TRAVESIA i 
Solamente sa recibirá hasta laa t de • 
tarda del día anterior al da La «aiIda. 
ATRAQUES KN GUANTAKAMOi 
Ix'S vapores de los días 3, 10 y 24 atra-
carán al Myelle de Boquerón, y los de los 
días 7, 17 y 28 al de Caimanera. 
NOTA. —Estas salidas podrán ser moü'.n. 
cadas en la forma que crea conyenlente la 
Empresa. 
Habana, Septiembre 1*. de 1910. 
SOBP.INOS DE HERRERA, 8. en C. 
1996 78-1 JL 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán UrtnOe 
saldrá de e*ze onero lo? mihrcolw i 
las cinco d« la caria, parta 
S a g r u a v C a i b a r i é n 
A.KM ALXJKBS 
B e m m U M i i ü m Caín m . K 
C 2414 28-22 Ag. 
G I R O S D E L E T R A S 
IJOSDB H AR^LIiII 
3). m m 
Teléfono núm. 70. Cable: "Romonargue-
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valore?, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisi6n de dividendos é intere-
aes. Préstamos y Pignoraciones de valorea 
y frutos. Compra y venta de valores pfl-
•blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros S'>bre l u 
principales plazas y también «obre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canaria*. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito 
10C3 I5fi-1A 
L e t r a s e n P e s e t a s 
SON tros mil ochocientos las ciu-dades, pueblos y aldeas de 
España que se hallan com-
prendidos en la lista de bancos j 
banqueros contra los cuales gira el 
Banco de la Habana. 
Como en la lista están anotados casi 
todos los pueblos españoles se encontrará 
í-csrnramente en ella el luear donde desea 
Vd. mandar fondos. Aunque sean rcls-
tiramentr pequcflas sus rerhesaj á arnifos 
6 parientes tendrán la misma atención 
que los negocios mis importantes T 
ademá; la vrpta^a fle los- tipos que re-
sultan sus grandes operaciones de 
cambios con distintos países. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
2542 l-S. 
J. BALCELU Y 00.3?, 
(S. en C.) 
AMARGURA. NUM. 34 K 
Hacen pagos ptjr el cable y giran letral 
1 corta y larga vista sobre New York. 
Londres, París y sobre todas las. capltalai 
y pueblos Je España é Islas Ealeares 1 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
1994 152-1 Jl 
m Í 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establetida en 1844 
Giran Letras ft. la vista sobre' todos lo* 
Bancos Nacionales de loa Estados ünldoa. 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
1992 78-1 JL 
Z A L D O Y C O M l P 
Hacen pagos por el cable, giran letrV(.í 
corta y larga vl«ia y dan tartas de cr'úi»" 
«.coro New Tork. FildelUa. Sew Or'ean» 
Ban Francisco. Londres. Paria. M'̂Vh 
Carrflona y deinfts capltajes y c!l*f,a„ t 
importantes de los Estadas Unidos. MéJ»C(>' 




a i ui"» 
>tña y capital y puertos de Méjico. 
I combinación con los sefioret ? 
._ lln and Co.. de Nueva Tork. recJ°e" , í 
denes para la compra y vanta de vft}or^u, 
rabies en la Bolsa de <Hch8r.bH 






J . A . B A X C E S Y C O i l P -
B 4 N Q Ü E R O S ^ 
Teléfono número 36.—Obispo número 
Apartado riúmaro 715*' 
Cable; BANCES. 
Cuentas corriantei. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos. Pignoracionea» 
Cambio de Monedas. ^ 
Giro de letras y pagos por <í»bl* f^oí 
todas las rlaza» comerciales de los ^ jU. 
Unidos. Tnplatprra. Alemania, ^T*"01?' ¿ri-
lia y neptlbllras del Centro y S u d - ^ 
c» y sob'-e todas las ciudades y pue-'i ^ 
España, Islas Baleares y Cañarías, »»» 
mo las principales de esta -Isla. ^ 
CORRESPONSALES DEL BANCp 
ESPAÑA EN LA ISLA DE/CUB^ 
1993 '*X 
N . C E L A T S Y C o i f l < 
108, AGLUAR 108, esquina 
A AMARGURA n 
Hacen pagos por el cable, fac-l'" 
cartas de crédito y giran ««f-1 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva" Orlean.^ ^ 
cru?. Méjico, Sár Jv.zn de pne gayoO* 
landres, París. Burdeos. Lyon. ^"n0v«. 
Hamburgo, Roma. Ñapóles. ^'W1'. , qoW 
Marsella. Havre, Leí la. Nantes, Ba','re0cl* 
tln. Dleppe, Tolouse, íVcnecpílf.t.;e tod»1 
Turln. Maaino, *tc.: así corno aovr 
laa capitales y prcvlr.nas de g 
ESPAÑA E ISLAS CANARIA»^ 
2575 
da d<> gestionar ante «1 Gobierno y el 
Arzobispado, con el fin de que sean 
concedidos los honores del Panteón al 
héroe procer. Acto seguido el director 
del " L i í f t í n , " ofreció á nombre de sa 
diario la láp ida que ha de cubrir Ion 
gloriosos despojos; y el señor Ramón 
Janseau, á nombre del diario E l Tiem-
po, ofreció la urna que ha de guardar 
las sagradas cenizas. 
L a prensa nacional ha acogido con 
caluroso é indecible entusiasmo el le-
vantado propósito, al extremo que no 
aparece un periódico que no lo aplau-
da y aporte su concurso; las socieda-
des, loe viejos veteranos, todos baten 
palmas en su loor. 
Y a era tiempo de- exhumar la rae mo-
n a de Duvergé , que después de reali-
ear proezas incontables por salvar la 
Patr ia de la odiosa dominación de los 
afro-haitianos, recorre con heroísmo la 
lúgubre senda del pat íbulo á que lo 
condenó el odiado general Pedro San-
tana. 
Obras urbanas 
E l Congreso Nacional ha autoriza-
do al honorable Ayuntamiento de San-
to Domingo á hacer un emprést i to de 
"600,000 dollars" con el fin de insta-
lar el acueducto Urbano y una planta 
eléctrica de mayores proporciones que 
ia que existe. 
P a r a tratar de ello, y en la sesión de 
aquel Consejo, correspondiente al día 
30 de Agosto próximo pasado, estuvo 
presente Mr. Brown. Presidente de la 
lTnited States an Mexican Truht Co.. 
iquien hace gestiones para que esta 
c o m p a ñ í a sea la que contrate la insta 
ilación de dichas obras. 
F r a n X . del CasiiU-o Márquez. 
L a Romana, 1910, 
POR ESOS MUNDOS 
Gas natural 
¿Leemos en el ''"•Gas Journal of Ca-
n a d á , " que el fondo del lago E r i e se 
va á convertir en un campo de explo-
t a c i ó n de gas natural á cuyo efecto 
una poderosa c o m p a ñ í a ha solicitado 
del Gobierno la oportuna conces ión . 
H a abierto poaos á dos k i l ó m e t r o s 
de la orilla, y cuando h a encontrado 
manantiales de s n í i c i e n t e rendimien-
to, los ha aprisionado, transportando 
el gas, por medio de tubos, á distanr 
cias enormes, que se espera alcancen 
á Toronto. Los mana,ntial8s paree ¿ i 
inagotables en el distrito de Ontario, 
donde no hay casa de campo sin sa 
correspondiente. pOT/) de gas natural. 
E n los alre-d^dftr^s de Selkirk «e 
rende el gas á O'lófr. los 1,000 pies 
cúbicos , (es decir, á 0'02.5 francos el 
metro cúbico , ) y los que han tenido 
la suerte de poseer un manantial han 
hedho »u fortuna. L a propiedad ha 
adquirido gran valor, y se cita el caso 
de un individuo que, habiendo com-
prado en 500 do l íame un acre de terre-
no para vStahlecer un taller de sie-
rras , ha rehusado venderlo en l ó , 0 0 0 
dollars, por el hecho de haber encon-
trado manantiales de gas en su domi-
xnio. 
' Como todas las tierras col indante 
han sido acaparadas se h a pensado en 
abrir pozos en el suelo del lago E r i e , 
'poco profundo á dos k i l ó m e t r o s de la 
oril la. 
N U E S T R O S O M B R E K O 
E s t a r á de moda pero no es Higrie-
nlco. 
E l hombre generalmente compra un som-
brero qne está de moda, pero estos sombreros 
causan desazones. 
Loe calvos aumentan todos los dias. Los som-
breros cobijan pérmenes parasíticos que se de-
Rarroljan y minan la vida de las raíces del ca-
bello. 
Coando éste empieza & caer y el cuero cabe-
lludo se cubre de caspa., es señal segura de que 
esos gérmenes incontables están entregados A. 
•u labor nefasta. Sólo hay un medio de sus-
traerse á sus estragos, y es la aplicación del 
Herpicide Newbro al cuero Cabelludo de cuyas 
resultas se extinguen los gérmenes y el nelo 
con sesmridad vuelve 6 crecer. Cura la come-
eón del cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaftos, SO cts. y |1 en mon*<Sa ame-
ricana. 
'^La Retmíón" Vda. de Jos* Sarra é Hilos. 
V-MBuel Johnjon. Obispo SS y 56, AcraBtM 
Mnicialea. 
- D ^ ? l 0 _ g Z ^ S A B I N A . — B d i c i ó t d e la m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 22 de 1910 
AMOR D E J E R M A N A 
E u g é n i e d e G u é r i n . 
¡<Juán fecundo en genios fué el año 
de gracia de 1810! 
"Lo atestisruan los centenarias que se 
suceden de día en día. Hemos rendido 
homenaje, ú l t imamente , al cumplir un 
siglo desde su nacimiento, á Chopín v 
á Schumann, á Edgar Poe y á Alfred 
de Musset, y he aquí que en el mundo 
resuena de nuevo para tributarle los 
honores que en vida no alcanzó, el 
nombre de otro ser de élite, otra al-
ma de poeta delicada y exquisita, 
Maurice de Guérin, cuya sombra viene 
á unirse con la pléyade inmortal que 
en este año pasa por el dintel de la 
gran puerta secular. 
E s dulce recordar, pues el recuerdo 
compensa la ingratitud humana; y os 
bueno reanimar en espíritu los eieari-
dos que han sembrado en su tránsi to 
por la vida una estela luminosa ó fra-
gante que nos permita seguir y que-
rerlos. 
E l paso de Maurice de Guérin por 
la tierra fué tan breve que casi puede 
llamarse una exhalac ión: estudió, for-
mó su corazón, s int ió hondamente, 
cantó con inspiración divina y como 
esas flores desmedidas que vierten to-
do^su intenso perfume en nna sola no-
che para marchitarse.-'h^Viéndo cum-
plido su J ^ i c a f i s i ó n , el poeta, plan-
ta sensitiva y doliente, inclinó la cabe-
,zaT y voló-al .ei^lo en la expansión 3é 
su primera juvontiid. Ni ambición, ni"15 
renombre anhelaba ;' ora inconscient e 
de su talento que lo convertía titfSo ¿ú 
oro purís imo, ignorante de ¿nffe su co-
ftZOT era un ánfora de aromas que to-
do lo embalsaraaha. 
Corta fué su vida, cuar conviene al 
amado de los dioses; dicen que sucum-
bió á una misteriosa enfermedad, "el 
mal del ideal ." pero conoció el afecto 
de los mortales en sus más intensas 
manifestaciones: fué amado, probó la 
gran dicha; tuvo un amigo quien le 
profesó un verdadero culto, el emi-
nente literato ¿Tules Barbey d'Aurevi-
l l y ; y fué el objeto de un cariño santo, 
inmenso, maternal y tierno, el que le 
prodigó siempre su admirable herma-
na E u g é n i e de Guérin. 
De su pasión amorosa poco sabe-
mos, pero !\r. Lefranc. el notable críti-
co, ha declarado que había encontrado 
la correspondencia de Maurice con la 
dama de sus pensamientos, criatura 
misteriosa, cuyo nombre • desconoce-
mos, y que cuando el mundo conociera 
sus cartas, "ese amor habría de colo-
carse en un lugar aparte, entre las pa-
siones memorables de la época román-
t i ca ." 
E n cuanto hubo cerrado los ojos, 
sus' eontemporáneos comprendieron 
qtté habían perdido un grande hom-
bre-. Ocoreo Sand. lo ensalzó en la 
"Rcvue des Deux Mondes," Sainte 
Béi iye lo elopió públ icamente . Barbey 
d'Aurevill v dedicó su vida á la gloria 
del exquisito amigo: ño perdió ocasión 
para dar á conocer los escritos, para 
proclamar el valer y celebrar en todos 
los tonos al que llamaba "soñador 
triste, casto y dulce." que de vivir 
más tiempo, habría sin duda asido ese 
ideal inHseq'nible que pprsegnía y que 
torturaba su alma. Ma-^ la que c imentó 
de veras la fama de Maurice de Gué-
rin fue su-hermana, míe durante diez 
años que lo sobrevivió, trabajó sin ce-
-carpara propasar su obra y dar aug4 
á su nombre, forjó la gloria fraternal 
con el hierro de una voluntad tremen-
da sobre el yunque de un corazón ar-
diente; lo lloró en cartas inolvidables. 
Ese. afecto^ de \ hermana maynr. casi 
amor ríe madre, inmenso, obstinado, 
avasallador, ha inmortalizado al autor 
de tantos escritos perfectos é inacaba-
das, ha despertado en toda alma sensi-
ble un interés tierno en la flor tron-
chada, que ha rodeado su nombre de 
un velo de dulce melancolía, seductor 
v duradero. 
L o que tiene mérito surge, y se im-
pone, á veces, sin esfuerzo ni intención. 
E l único empeño de E u g é n i e de Gué-
rin era asegurar el renombre del ama-
do hermano; al hacerlo conquistS pa-
ra sí misma una fama sól ida y. dura-
dera. . 
E s un hecho curioso que dos de los 
primeros estilistas lie la Franc ia fue-
ron mujeres que conquistaron fama d? 
escritoras sin sabeHn ni pretenderlo: 
Madame de Sévigné. cuyas cartas á su 
hija la han hecho inmortal, y Eugé-
nie de Guérin, cuya correspondencia, 
y. sobre todo, cuyo diario ínt imo es-
crito para ella sola, l íúeas trazadas 
para desahogar un corazón solitario, 
en la creencia de que ojos humanos no 
las verían nunca, la han colocado entre 
las maestras de ia ^xperesiin l i t -raria 
á la vez que han servido para revelar-
nos una de las almas más santas, más 
puras, más dignas de ser amadas y 
admiradas que jamás haya .animado á 
una mujer. 
Lamartine dijo de ella que "su es-
tilo no es una forma de arte sino una 
emanación de la vida que sube al al-
ma, que la embriaga flé "neanto y de 
santidad." E l l a nos ha descrito la vi-
da de provincia c ñ ' l a T r a n c i a del si-
glo pasado, eti' su quinta de Ca.vla, 
donde el padre, noble empobrecido y 
los hermanos. 'hacían una existencia de 
patriarca, compartiendo su tiempo en-
t' ' los trabajos agrícolas y el estudio 
de ins clásicos. 
E n esa atmósfera de paz y de pie-
dad, la santa Eugénie . cinco años ma-
yor que el hermano idolatrado, v igi ló 
su niñez, meció sus primeros ensueños, 
lo aconsejó, lo dirigió, dio impulso á 
su talento y formó su carácter y la rec-
titud de sus principios; allí, ella lo 
amó con un amor completo y profundo 
que l lenó toda su vida, lo envolvió 
con su ternura, y sus constantes cui-
dados, y al dejar éste la tierra, fué el 
apóstol de su gloria. 
Dulce criatura que uno quisiera ha-
ber.tenido por amiga en la vida, y cu-
yo espír i tu aun esparce sobre nosotros, 
al conocerla al través de sus escritos, 
un -bálsamo de consuelo, una sonrisa 
de cariño. 
bla.vche Z. D E B A R A L T . 
ECOS DEJ.A MODA 
(Pare el DIARIO DE LA MARINA) 
Biarr i tz , 6 de Septiembre de 1910. 
D i f í c i l e s momentos son estos para 
hablar de modas; se sabe, y hasta la 
saciedad se ha dicho, lo que se estila; 
casi se ignora, y nadie sabe aún, á 
qué atenerse respecto de lo que pri-
vará . 
iLa verdad es, si volvemos la vis-
ta á lo pasado, que la primavera po-
co menos que glacial, y el verano bas-
tante lluvioso que hemos padecido, 
no han dejado que las elegantes y 
presumidas se luzcan á su sabor, to-
da vez que no han podido ostentar 
las lindas y d iáfanas toilettes estiva-
les. Tanto, que sé de muchas que han 
dejado par^ el año próx imo las ba-
tistas y los linones; y á fuer de muje-
res práct icas , guardaron algunos tra-
jes del año pasado y los lucen ahora, 
sin que por ello tonga que hacer repa-
ros la Moda, y esperamos tranquilas 
las primeras novedades de otoño. 
Xo es esto afirmar que no se adi-
vine -algo; y, por lo pronto, ya pode-
mos predecir que los sombreros de 
invierno serán mayores aún que los 
de verano. 
Los trajes de bordado ing l é s que 
tanto se han estilado y estilan este 
año. vienen forrados de liberty ó rl2 
taffetas color claro, pero, sobre todo, 
y e-ta es la ú l t ima usanza, de museli-
na de seda negra, ó color muy obs-
curo. E n t r e los muchos modelos que 
estoy viendo, voy á daros cuenta de 
uno singularmente exquisito: el fo-
rro, ó viso es de taffetas color crema 
cubierto de bordado i n g l é s de bastan-
t0 relierve, cuyo dibujo es regular y va 
ampliamente colocado: una túnica 
muselina azul marino cutre por 
completo la falda ¡ el corpiño l leva un 
cuellecito de abate hecho de moaré del 
mismo tono. Y ahí tienen ustedes un 
conjunto encantador y práct ico al 
mismo tiempo, bajo una aparente 
compl icac ión , puesto que así deja de 
reinar la moda de los voilages. el tra-
je de bordado i n g l é s subsiste intacto 
y, no obstante, queda una bonita túni-
ca, de muselina de seda que siempre 
será fáci l le utilizar. 
Puedo también dar cuenta de un 
traje de liberty color eminencia; l a 
tela es muselina de seda tono "naca-
rado". Ancha cinta de liberty rubí 
rodea y ciñe el pecho bajo el voilage, 
y forma la mayor parte del corpiño. 
E n el borde inferior de la tún ica dos 
crenés . uno de liberty eminencia, 
otro de liberty rubí dan la nota iné-
dita é imprevista de su violento con-
traste. 
Parece que las plumas se proponen 
y consiguen entrar en el adorno de 
los trajes. Se ven algunas faldas cuyo 
final va orlado de un borde de plu-
mas. E l lo es bonito, pero tiene el de-
fecto de que se estropea pronto. 
iComo modieío de suma novedad, 
aunque de una gracia algo osada, 
quiero deciros algo de una túnica del 
más puro estilo Imperio, cubierta de 
un fourreau de liberty tono cereza. 
Diciendo que fourreau y tún ica están 
combinados para llevarlos sin corsé, 
y que un sencillo cordón de seda 
reemplaza al c inturón á la altura del 
pecho, se h a r á n ustedes cargo de que 
no todas, sino, por el contrario, muy 
pocas mujeres, pueden atreverse con 
semejante toilette, " c r e a c i ó n " de uno 
de los más afamados modistos que, en 
otras cosas, se distingue por su aver-
sión á los cinturones. 
¡Noches pasadas vi en el Casino un 
precioso traje de muselina de crespón 
de C h i n a azul pál ido , velado de mu-
selina de seda rosa, con cuentas blan-
cas, cuya tún ica estaba sostenida al 
terminar por dos gruesos ramos Je 
rosas pompom. 
L o s abrigos de soirée que he visto 
son verdaderas maravi l las; lujoso an-
ticipo de las elegancias de invierno. 
Puedo dar cuenta de uno de liberty 
color eminencia guarnecido por la ct-
pakla con un lindo bordado bizanti-
no. Otro abrigo he visto, también de 
soirée, de l inón calado con adiomo ds 
bordado i n g l é s y piel de chinchilla. 
Todo es claridad ahora (menos el 
cielo, á veces) ; todo es a legr ía entre 
hombre-; y mujeres; entre nqnellor, 
qae han propuesto no tener Lr^te-
zas, que son muchí s imos . 
Y las modas, como el verano, como 
las telas y . . . las diversiones, se pre-
sentan diáfanas . Modas al aire libre. 
L a s somhrillas de " ú l t i m o gr i to" 
son á cual m á s vistosas; blancas, muy 
blancas. También se estilan de otrrvs 
colores; los siguientes: rosa pál ido, l i-
la muy claro, azul apenas indicado J 
gris plata. Son de seda mate, seda li-
sa; son grandes, y en algunas va la te-
la colocada formando c ú p u l a . 
Bigue e.n auge el abanico peque-
ño, estilo Imperio. lx>s m á s lindos son 
de concína " r u b i a " con incrustacio-
nes de acero-, el país es de gasa, cua-
jadia de lenteinelas, armonizando con 
el estilo de la época. E n clase ya más 
elevada hay prec ios í s imos abanicos, 
que ostentan miniaturas como las que 
hicieron furor, furor merecido, en el 
siglo XYTTT, y lucen vari l laje estilo 
Vernis Martin. Son preoirv^os, y dada 
la perfecc ión á que hemos llegado en 
todo, hasta en eso de saber trasladar-
nos á lo que no ha de volver. . . y pa-
rece que vuelve, pueden hoy imitarse 
perfeetamonto. y a que es posible y 
hasta fáci l resucitar les teaintes de 1' 
anclen, 
salome N Ü Ñ E Z Y T O P E T E . 
D E S C Ü B R I M I E N T O J E N S A C I O N A L 
Cgneite ée l u enfermfétdes de í» p H y Umbiés de las de l is piernas 
Antes de U curación ftespoea iic: i uíss tic tratamiente H«mot sena'ico í1» fr*> • ctores de esle páriódieo el descubriT.!-:..; • sensacional 
del sefiof KICfíi- L E l . f arin?céulico v Ouin'.co en Sedan, de Francia, en lo que 
'.oca á lae en^rtr?da;}a • (íe la piel, A<iui 1» i.«U de-estas enfermedades que han sido 
caradas, después de a^tmos •''as, por eele tratamiento maravilioso : , ^ 4 • 
ftzma, hirptft. loip$tlgos jenes; sarpuiHitot, pr/wgos, rejece:, aarpuliidos tan-
nícees, t/eo$ls de la bn-ba. eomezonts, i.agis DQricosw y. ê zsmas oan:osas ae las 
pitrnas, anfarmadoáaa slílllrícas. , , 
Esle maravilloso tratanúeoto ejerce su arción taato soJbre el punto en el cual 
p« locafiza el mal, como sobre ia sanare que, después de algunos días, se encuentra 
transformada y purificada. 
Todos los ensayos tuvieron buen éxito, y jio.it. ha producido jamáis una racaida 
despnea de la cnr.'ción. 
E l precio del traUraieato ea proporcionado con todas las condicottos de la 
fohuna. 
(Existe también tin tratamiento para k>i ui6oa.de 3 aúo» hasta 46)-
Acaba el wftor R I C H E L E T de instalar deposij-os de su icatamiento en todas las 
boticas v droguerías. 
Un folleto, an lengua espafiola, tratando deias enféffnedá-'ééí-oe la riel, ha de^er 
remitido gratuitamente por los denositarios.^. tci¿« l^pcrsonas que-lo pidan. 
Para o t íMér también gratuitamente, este (alisto, basta dir.ig¿psa~ai señor 
L R I C H E L E T , 13 . r u é Gambelta , en Sedas (Francia) 
Déposltarios en Habana : 
S r D. MnnhpJ .To/mson, Obispé, .r 
S r />. .'n+fi Garr,-}. Teniente /ley, 4 í , ComposíeTa. 88 . 95 , 97 . 
6ABISET 
de operac iones d e n t a l e s 
DEL 
D o c t o r T A B O A D E L A 
DENTISTA Y MEDICO 
Pract ica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más moderno». 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Sus precios limitados ponen sus tra-
bajos a l alcance de todos. 
Consultas, áe 8 á 4. 
MAL DE PIEDRA 
E n f e r m o s de l H í g a d o . 
R í ñ o n e s y E s t ó m a g o 
Más do 95.000 personas murieron el año 
pasado dp trastornos en el hígado, ríño-
nes y estómapro. sin saber la mayorta de 
ellos que su padecimiento era mal de pie-
dra 6 cAlculos. Si sufre usted de esa do-
lencia y tiene apeero A la vida, escriba pi-
diendo régimen de dieta y folleto Xo. 105 & 
Ebrey Chemical Works. 46 Murray St., New 
York, N. Y . 
NEPTUNO 134 
JOAQUIN V. R0BLEN0 
PROCURADOR PUBLICO 
Cá-rdenas. 
Jerez y Ayllón. 
C 2679 26-21 S. 
1095; 26-21 S. 
DOCTOR M. MARTINEZ AV&L6S 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25. altos. 
Consultas diarias, de 12 k 2. (Iritis í los 
pobres, los lúnes. Teléfono 1673. A-4934. 
10169 26-3 Sp. 
GERARDO R^ DE ARMAS 
E N R I Q U E V I G M I E R 
A B O G A D O S 
E s t a d i o : S a n Ignacio 3 0 , de 1 á 5 
A Jl. I I . 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicie aleohéliee) 
SUERO ANTTTETAN1CO. Suoro antl-
morflnlco (cura la morflnomanla.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológlco de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
2567 1-S. 
DR. GASTON i . CUADRADO 
Laboratorio de la Lonja de Comercio. 
Se efeettian análisis industriales y blold-
fficoe de todas clases.—Ediñclo de la 
Lonja 532 
101M 78-2 Sp. 
DR. HERNANDO SE8ÜI 
CATWDRATTCO Mi Î A ÜNTVBRgPaD 
m m u u m y o í d o s 
Neptuno 10J da 1S 4 2 t»4oa los «taa ex-
cepta les domingos. Consultas y op*r»<M«Bea 
•a al Hospita.! Kercfrd««, ¡uses. Kiérceles 7 
•ierre* & 1»̂  7 d« la mafiam^ 
2491 1-S. 
D r . B e n i t o V i e t a . 
Villegas 68, entre Obispo y Obrapfa 
De regreso de su viaje ofrece al pú-
blico y A su clientela su nuevo gabinete, 
dental, instalado con los adelantos mis 
modernos. 
10770 26-17 S. 
Dr. Juan Santos Fernániiez 
Cenauttaü en Pra^e lt&. 
AI lado del DIArllG 7m L i HARINA 
2499 1-S 
P Ü 1 6 Y BÜSTAMANTE 
San Icnacle •« prai. 
2: 05 
Tel. Sil. « • ! * « . 
1-S. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Coasalt as da 12 á 3 
2502 1-S. 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
KníerniAdadee del eerekre y ée lee aerrlfl 
Coaeeltas en Belaaooata ItCH prAxlne 
4 Reine de 12 á 2. — Teléfono 1839 
2498 i-s 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 3 3 ESQUINA A S A N NICOLAS 
Montada & la altura de sus similares que 
existen en los países mía adelantados y 
trabajos earantixadoa con los materialea 
de loa reputados fabricantes S. S. White 
Dental é Ingleses Jesson. 
Precio* de loa trabaje* 
Aplicación de cauterios, . . . 10.30 
Una extracción „ 0.60 
Una Id. sin dolor «0.76 
Una limpieza. . „ 1.50 
Una emrastadura w 1.00 
Una id. porceJana «1.60 
Un diente espiga , ?..00 
Orlflcaciones desde |1.60 ft. . ,,3.00 
Una corona de oro 22 kla. . . „ 4.24 
Una dentadura de 1 & 2 pzas. ,. 3.00 
Una id. de 4 ft 6 id , 5.00 
Una id. de 7 íi 10 id 8.00 
Una id. de 11 4 14 id. . . . . $12.00 
Los puentes en oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche i. la per-
fección. Ar'eo á los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10. ds 12 ¿ 2 y de 6 y me-
dia & 2 y medía. 
2506 1-S. 
DR. JÜAN N. DAVALOS 
LAMPARILLA 34 
Medicina en general.—Especialidad en 
Niños y afecciones del pecho. Horas de 
consulta: todos los días de 12 & 2. 
10620 26-14 S. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Becaeta de Modíela» 
MASAOB YSSRATOftlO 
Coa ralla» do 1 a 2. MepOeae attaere 4t. 
Teléfou» 14M. Oratla adU 1«bm J 
mi*'roles. 
ÍB09 1-S. 
D r . P a l a c i o . 
Eofenacdad** de Sedorae. — YTas Orlao-
— Cintila ea goeoraL—Ceeaultae d* 11 
4 2. — San Lásare 244. — Taldfeoa 1444, 
Grmti* 4 Vo. p*teea. 
2497 1-S. 
ClEUJAÍi O-DENTISTA 
' ^ C f ^ . l o G . - j a . s k . SOL. l i o 
PoItos denirificos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 4 6. 
10474 26-9 S. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por opeAcIdn do la Faculta 
do Medlcloa.—Clrnjaao 4«i Heaaital 
Ndtn. 1.—Conealtao de 1 4 S. 
GALIANO SO. TKLKPONO 1 lia 
1-8. 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA de las Clínicas de Parts y 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres de S 
A 6. |1 Cy. al mes. Prado 2, bajos. 
2514 , l -s . 
l .-, -
CREPE DESANTE 
R U M P F 
M a r c a r e g i s t r a d a en 
l a H a b a n a /Vo 5 740. 
c o n l a U n i ó n i n t e r ~ 
n a t i o n a l N0216. 
C o m p r e n ó e x i j a n e x c l u s i v a m e n t e l a s 
ú n i c a s c a m i s e t a s l e j i t i m a s d e l a M a r c a : 
C R E P E d e S A N T É R Ü M P F . 
CLÍNICO - QUIMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N. l O l 
e i i t r« Alursüla y T t e . R«jr. 
Re practican análisis de «riña, espstoa, 
sangre, loebe. Tinca, licores, agnaa, abo-
nos, minerajes, materias, grasas, xzA-
caree, etc. 
ANALISIS DK O R I K E S ( C O M P L E T O ) ; 
espatos, sangre 6 leche, dos pesas (93 . ) 
Teléfono núzaero 929. 
2512 1.g_ 
D R . J U A N A M T I G A 
Bepoelalieta en la Terapéutica Hom«oo4-
tica. Enfermedades da las Señoras y S'i-
floa. Coaaultas de 1 4 3 b. ib. San Mi. 
»uel 13#B, Teléfono ltdl. 
2482 i . s . 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
Consnltas 4* 12 4 3 todos lee dfaa, 3»a-
noe loa domln^oa IKsiirado, por renuncia, 
•i* la Dirección de ^oradonya. puede de 
¿Icarae coa mayor asiduidad 4 bu cliente^ 
IX Gabinete. Prado número 34 l|t 
22"» 1M-2S Jl. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niñea 
Consultas de 12 & 2.—Chacón 31, esquina 
4 Aruacate.—Teléfono 916. 
i . 
D r . R . C h o r a a í 
rrataraiento espec'.al de Sífilis y enfer-
medades venéreas. — Curacldn r4pida. —« 
Conaaltaa de l í 4 3. — Teléfono 864. L r z :tvmkro «a. 
2486 1-S. 
D L FRANGÍS]!) í. DS y£LAS33 
Kefermedadea del Corasdn. PalmoBes, 
Kerrleeae. Piel y Venéreo-«i«lItleas.-Coaa«l-
taa da 12 4 2.—Di es festivos, de 13 4 1.—• 
Trocadero 14.—Teléfono 469 y A-4042. 
2483 1-S. 
DR. C. E. F1NLAY 
EapeeiaUate en sorora-.edadea ds lea ojo» 
7 de loa oidaa. 
GABINETE, Neptuno 72—Consultas de 
1 4 4.—Teléfono 1590. 
DOMICILIO. Vedado. 17 y 3.—Teléfono 
núm. 9269. 
2488 l-S-
J . M . B A R R A Q U E 
ABOGADO 
Matea y Barraqeé •—.TOTARIOS. 
AMARGURA 33. 
C. I SIS-IB. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
— é I c n n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Mujs* 
res. Partos y Cirujla en general. Consul-
tan de 1 & 3. Empedrado 50, Teléfono 290. 
2607 1-S. 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más especialmente: 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Sifi-
líticas. Consultas de 3 & 5, San Miguel 158, 
2480 1-S. 
D R . A D O L F O H E Y E S 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayeaa. del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico^ 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Lampa-
rilla 74. altos. Teléfono 374. 
2495 1-S. 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho.—Médico de niños,—Elección de 
crianderas. 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 4 3. 
2481 1-S. 
DR. GALVEZ GÜILLEM 
Kapeelallata ea stMlla. hernia*, laapotei 
da y errterilidad. — Habana adinero 49. 
Consuitao de 11 4 1 y de 4 4 6. 
2664 l -S. 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Taraayo. Garganta, Nariz y 
Oídos. O'Reilly 100, de 3 4 4. 
C 2475 26-4 Sp. 
D r . J o a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD TIAS UlttlfARLAS 
C«aamtaat Vm» 14, de 13 4 S. 
2490 l -S. 
DR. GÜ8TAT0 6. DUPLESSIS 
Director de la Cmmm de Salad 
de fm Asedaelda Oaaarla 
CTRUJIA CENKRAX 
Ceaetrltaa diaria* de 1 * t 
Lealtad número 36. Teléfono 1184. 
2489 1-a 
DR. H. A L V A R E Z ART1S 
KNTTKKMÜDADKS DJK LA OAROAKTA 
NARIZ T OIDOB 
Consultaa de 1 4 3. Conanlado 114. 
2603 l -S . 
D R . G O N Z A L O A E O S T E u ü I 
M4dlG4 do ia Caaa Oe 
Beae#.ceaMd« 7 Ma(eniida& 
Especialista en laa enfermedades do toe 
nldoa médicas y qnlrürglcaa. 
Consulta* de 13 4 2. 
ACTTTAR IMK. TELBPONO 324. 
2493 1-S. 
D r . R . G U I R A L 
Conrnltas para pobrea | l al nos ia w 
ertprten. Herae de 13 4 3. Consultas partí, 
ceiarec da i 7 Media 4 4 y aaeOia. Macri-
«se 71. entre San Rafael y San José. Telé-
fono 1334. 
2494 l-g. 
P E U Y O GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 60. T E L E F O N O 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M, 
2601 1-S. 
D ? P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífllea tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono 287. De 12 
4 3. Jesús María número 33. 
2484 1-S. 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, principal. 
Teléfono 3314» 
2263 62-1 Ag. 
CLINICA GUIRAL 
ExclualTameate para operaoloaoa de lea ejoa 
Dietas 4*sd« na escudo oa adalante Maa-
ri«ua 73, entre 6an RaXaal y San Jou6. Ta-
Ufono 1334. 
2608 i . g 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Número Uno. E s -
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 4 3 p. m. 
ClRUJIA.—VIAS URINARIAS 
« 1 8 j . s . 
DOCTOR ALBALáDEJO 
Medicina y Cirujla.—Co asaltas de 13 * i. 
Pobres gratis. 
Telefono 9 2 8 . Compostela l O l . 2611 i -a . 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S 1 F 1 L E S , S A N G R E 
Curaciones ráp idas por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D S 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N Ü I O R O 91 
T E L E F O N O N U M . 5314 
2486 1-S. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en enrermedades del estó-
raago é Intestinos sesún el procedimienta 
de los profasores doctores Hayem y Wln-
ter, de Parts, por el análisis del Jugo gás-
trico. Consultaa de 1 á 3, Prado 76, bajoa. 
2500 1-S. 
S a G a i c i o B e l l o y A r a n g c 
A B O Q A U O . H A B A V A 73 
2504 1-S. | 
Z > Z l . I L a ^ O I E I 
• V í a s ur inar ias , s i ñ l i s , v e n é r e o , Ics-
pus, herpes, tratamieacos especiales. 
D e 12 a 2. Bafermedades de Sedo-
ras. D e 2 ¿ 4. A i r u l a r 126. 
C 2677, . 26-21 a . 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó : de l a m a f i a n a — S e p t i e m b r e 22 fle 1710 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO DEL 
COLEGIO DE B E L E N 
S e p t i e m b r e 21, 5.30 p. m . 
E s t a m a ñ a n a h a b í a a l g u n o s i n d i -
taos l'eves d e p e r t u r b a c i ó n h a c i a e l 
S u r d e S a n C r i s t ó b a l , i s l a ; l a s obser-
v a c i o n e s de e s t a t a r d e , que a p e n a s se 
d i f e r e n c i a n de l a s m a t u t i n a s , l a s i -
t ú a n a l S .W. . de d i c h a i s l a y i S . ' S . E . de 
S a n t a C r u z , i s l a , u n o s t r e s g r a d o s de 
l a t i t u d m á s ' a l N o r t e que l a a n t e r i o r 
p e r t u n b a c i ó n . 
H a s t a l a h o r a presente , se h a n o t a -
J o m u y p o c a a c t i v i d a d e u s u s c o r r i e n -
t e s ; r u m b o p r o b a b l e W . N . W . , s i l l e -
ga á d e s a r r o l l a r s e . 
H e m o s r e c i b i d o de M r . M o o r e , es-
t a t a r d e , el s iaruiente c a b l e g r a m a : 
" A l g u n a s i n d i c a c i o n e s de p e r t u n b a -
c i ó n S . W . de ¡San C r i s t ó b a l . " 
L . G a n g o i t i , S . J . 
OBSERVATORIO NACIONAL 
21 de S e p t i e m b r e d e l 9 1 0 . 
S e g ú n c a b l e g r a m a rec ib ido d e l W e a -
ther B u r e a n de los E s t a d o s U n i d o s á 
l a s 4 P . M . , h a y a lgunos ind ic ios de 
p e r t u r b a c i ó n a l S W . de l a i s l a de S a n 
Cr i s tóba í l . 
E s probable que s u r u m b o sea a l 
V T X W . 
Observa-ciones á las 8 A , M . de l me-
tndiano 75 de Grreenich. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P i n a r del 
¡Río, 7 5 9 . 2 3 . — H a b a n a , 7 5 9 . 7 9 . — M a -
tanzas , 759.36. — C a m a g ü e y , 760.28. 
^ - S a n t i a g o de C u b a , 759.52. 
T e m p e r a t u r a : P i n a r del R í o , del 
hioraento, 26.0, m á x i m a 32.4, m í n i m a 
2 3 . 2 . — H a b a n a , d e l momento , 25.5, 
toásima 28.5, m í n i m a 21.5. — M a t a n -
zas, d e l momento, 26.4, m á x i m a 31.4, 
m í n i m a 21.6. — C a m a g ü e y , d e l mo-
mento , 26.4, m á x i m a 31.3, m í n i m a 
E 3 . 6 . — S a n t i a g o de C u b a , de l m o m e n -
to, 28.6, m á x i m a 31.1, m í n i m a 24.7. 
V i e n t o : P i n a r ddl R í o , c a l m a . — H a 
b a ñ a , c a l m a . — M a t a n z a s , S W . flojo. 
Camaig i i ey , EiNíE. flojo. — S a n t i a g o 
de C u b a , S E . flojo. • 
I / l u v i a d u r a n t e las ú l t i m a s 24 h o r a s : 
Í P i n a r d e l R í o , 1.0 m m . — H a b a n a , 
24.5. — M a t a n z a s , 16.6. — C a m a g ü e y , 
B . l . — S a n t i a g o de C u b a , 5.0. 
A y e r e n l a H a b a n a : V i e n t o predo-
m i n a n t e N E . , ve loc idad m á x i m a 5.4 
metros por segundo. — B a r ó m e t r o á 
l a s 4 P . M . 758.44. — L l u v i a s a b u n -
dantes de 7 á 8 P . M . 
M A D R I N A 
D E L C O T O R R O ^ 
Septiembre 16. 
Hemos sido atentamente Invitados, para 
b l-oda de la gentil y distinguida s e ñ o -
rita Carol ina Bofill, con el apreclable jo-
ven Rogelio González , la cual se verif icará 
el d ía 21 del actual, 1 las 7 de la tarde, 
en la Parroquia de San Francisco de P a u -
la, residencia de la novia. 
Gracias por la inv i tac ión y prometemos 
asistir. 
D í a s pasados tuvimos necesidad de v i -
eitar el pintoresco poblado de San F r a n -
cisco de Paula, y asombrados nos que-
damos contemplando sus calles, las cua-
les se encuentran en completo estado de 
abandono. 
B n las cunetas de la calzada del parade-
ro, la yerba ha Crecido m á s de dos varas, 
y los arbolitos sembrados á orillas de la 
misma, muchos de ellos se encuentran 
Becos por falta de cuidado. 
L a calle del Sol, e s t á en peor estado 
que antes de repararse, pues el tendido 
de piedra que le echaron y que malamen-
te apisonaron, está, completamente remo-
vido, siendo el tráfico en veh ícu los , casi 
imposible. 
Algunas alcantarillas tienen el agua co-
rrompida; y s e g ú n se nos aseguró , el a lum-
brado públ ico , del primitivo sistema de 
petróleo , es escaso y muy malo. 
E n fin, que urge que el Ayuntamiento de 
Guanabacoa haga algo en beneficio de 
aquel poblado, que tan resignadamente 
^ufre su abandono. 
A. P O R T E L A , 
Corresponsal. 
P I N A R D B L » R I O 
D E L A S M A R T I N A S 
Septiembre 16. 
U n a de las necesidades m á s apremiantes 
de B a ñ e s , es sin duda alguna la organi 
xac ión de un cuerpo de bomberos, puesto 
que sus casas son todas de madera. 
E n v i s ta de lo ocurrido recientemente 
en el pueblo ed Mayarí , en el cual un vio 
lento incendio ha destruido algunos e d i ñ 
cios, causando pérdidas de cons iderac iór 
nuestro respetable Alcalde p. s. y Secre 
tarlo de la Admin i s t rac ión Municipal, se 
ocupan de adquirir mangueras de lona, 
de buen diámetro y d e m á s út i l e s pai 
combatir el fuego. A l efecto se nombró 
una c o m i s i ó n provisional de l a que forma 
parte el señor Ernesto Dumois. d u e ñ o del 
acueducto de este pueblo, para estudiar 
la forma de llevar á cabo la Ins ta lac ión de 
llaves "ó tomas de agua" para conectar 
esas mangueras con las tuber ías del citado 
acueducto. 
L o s habitantes de B a ñ e s s i é n t e n s e r e -
gocijados por las expresadas iniciativas. 
que á juzgar por el in terés y entusiasmo 
desplegados por todos, pronto serán una 
honrosa realidad. 
T a n pronto como la comis ión presente 
el plano y presupuesto, el Alcalde los re-
mit irá al Consistorio para su reso luc ión . 
Elementos del pueblo y del comercio, for-
marán hermosa ins t i tuc ión honor í f i ca de 
bomberos barienses, que bien organizados 
y bajo la direción de un jefe competente, 
pres tará Importantes servicios en los ca-
sos necesarios. 
B. Zaldívar . 
M A T A M O S 
(Por t e l égrafo) 
U n i ó n de R e y e s , S e p t i e m b r e 21, 
6.30 p . m . 
D I A U I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
G r a n c r e c i e n t e e n e l río S a n A n -
d r é s . L a G u a r d i a R u r a l y los b o m b e -
r o s p r e s t a n g r a n d e s s e r v i c i o s de s a l -
v a m e n t o . N o h a n o c u r r i d o d e s g r a c i a s 
p e r s o n a l e s . H a n c e s a d o l a s l l u v i a s . 
V a l o s . 
dentemente han nacido muy bien y se 
encuentran favorecidos por el buen tiem-
po reinante, de lljeros aguaceros y días 
frescos y nublados. De continuar este 
tiempo, se logrará alguna postura tem-
prana en el a ñ o que nos ocupa, salvo que 
en el mes entrante no caiga mucha agua. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
S A I N T A G U A R A 
D E E N C R U C I J A D A 
Septiembre 15. 
E n la noche del domingo se celebró un 
gran baile en el amplio salón que posee en 
Cuatro Caminos, nuestro consecuente ami-
go el señor Manuel Pérez, y como era de 
esperar, resu l tó magníf ico . 
Entre las señor i tas que concurrieron se 
encontraban Mercedes Polier y su herma-
na Evangelina, Blanca Rosa González , Jo -
sefa S a n c t l - b a ñ e z , Carmen y Amparo P é -
rez, Armanda Ruíz y Carmencita F e r n á n -
dez, todas muy lindas y elegantes. 
Damas: un grupo de lo mejor de nues-
tra sociedad, en el que brillaban Ceci l ia 
Pérez de Betancourt, Primitva Herrera de 
Rodr íguez é Isabel Pérez de F e r n á n d e z 
Ball ina. 
A los acordes de escogidas piezas trans-
currieron allí las horas como si hubieren 
sido segundos. 
De esta fiesta guardaremos gratos re-
cuerdos. Mi m á s sincera fe l i c i tac ión á sus 
inciadores. 
Partida. 
E l día 5 part ió para la Habana, el po-
pular farmacéut i co de ésta , muy querido y 
respetado en todos los c írculos po l í t i cos y 
sociales, señor Ledo. R a m ó n María Val ls , 
a c o m p a ñ a n d o á un hijito suyo que iba á 
ingresar en un acreditado plantel de edu-
cac ión de esa capital. 
J e s ú s Quincoces. 
O R I B P S T l ; 
D E A N T I L L A 
Septiembre 13 
Acabo de recibir una circular, sin firma, 
a n u n c i á n d o m e la apertura del curso escolar 
de 1.910 á 1.911 y r e c o m e n d á n d o m e al mis-
mo tiempo la puntual asistencia de mis n i -
ñ o s á la clase, á fin de evitar se me apl i -
quen los medios coercitivos que la L e y con-
cede en estos casos. 
Que para facilitar la buena g r a d u a c i ó n 
de las aulas, se exije como cosa indispensa-
ble que los n iños concurran, resultando as i 
m á s grandioso el acto de jurar la bandera 
nacional. 
Muy bien, he dicho para mí, "esto se 
arregla"—esto va tomando carácter , y a l lá 
acudí con mis n iños , confiado en que h a b í a 
de encontrar un aula, en condiciones, de 
recibir en su seno, á esta multitud de n i -
ños sumergidos en el oscurautismo mas 
desconsolador. 
L legué , y fui muy h\€n recibido por la 
profesora María Fuentes Ochoa, la que 
me Invitó á que pasara al interior del plan-
tel. ¡Qué decepc ión! f.Pero esto es aula? 
le pregunté á mi amable interlocutora,—es-
to no tiene n i n g ú n parecido á edificio de 
enseñanza , poca luz, poco aire y local re -
ducido, es verdad que el dueño del edificio 
no lo fabricó exclusivamente para escuela 
y bastante favor ha hecho con cederlo, que 
supongo hab ía sido provisionalmente. 
A medida que í b a m o s hablando de las 
necesidades que á simple vista se pre-
sentaban, iban llegando niños, y todos que-
daban á pie firme en medio del reducido 
salón, pues no h a b í a pupitre, ni asiento de 
n i n g ú n género , á las paredes tampoco se 
podían arrimar por que estaban rec i én 
pintadas y as í permaneca ín , durante la 
clase. 
¡Qué aula! ni un encerado, ni siquiera 
un mapa, a s í me explico que uno de los 
n iños , de bastante edad por cierto, me 
haya dicho que su papá había ido á pescar 
á la b a h í a de H o l g u í n . 
¿Qué saben ellos de geograf ía? H a y n i -
ños que llegan á la escuela fumando y no 
saben ai la bah ía de Ñ i p e se encuentra en 
el Océano A t l á n t i c o ó a l lá por las costas 
de Nueva Guinea. 
Mientras yo meditaba sobre el abando-
no en que se nos tiene dió principio el 
acto de j u r a r la bandera n a c i o n a l . . . 
J e s ú s Barinaga. 
BE LA GUARDIA RURAL 
L T / S I O X A D O 
E n T e n e r í a , b a r r i o de G u a n e , f u é 
les ionado por p r o y e c t i l de a r m a de 
fiieoro el b lanco T o r i b i o L e d e s m a por 
J o s é I . R e n o v a l e s , el c u a l s o s t e n í a re -
y e r t a con E s t e b a n G-raupera . E l a u -
tor h a s ido detenido. 
D E T E N I D O S 
H a n s ido detenidos los presuntos 
autores del robo con f r a c t u r a efectua-
do a l moreno F r a n c i s c o R o d r í g u e z , 
vec ino de S a b a n i l l a . E s t o s se n o m -
b r a n G u m e r s i n d o G o n z á l e z ( a ) " C o n -
s o " v L u i s P o r t i l l o P o r t i l l o . 
Policía del Puerto 
D E B A Ñ E S 
Septiembre 16. 
Anoche, entre nueve y diez, se d e s a t ó 
sobre esta localidad una fuerte manga de 
viento y agua, a c o m p a ñ a d a de numerosas 
descargas e l éc tr i cas que pusieron en gran 
zozobra á los vecinos. 
E n la finca que posee en el cercano ve-
guér ío de "Benito," el comerciante don 
Francisco Tanda, una de dichas chispas 
e léc tr icas , incendió una casa de "curar' 
tabaco, del veguero Francisco Llanes , la 
cual en pocos minutos fué reducida á ce-
nizas; próx imo á la referida casa se en-
contraba un buey de la propiedad del se-
ñor Llanes , que fué muerto también . 
L a mencionada casa era de reciente 
cons trucc ión y se aprecian las pérd idas su-
fridas en m á s de "mil" pesos. Al lugar del 
siniestro acudieron la Guardia R u r a l y mu-
chos vecinos que no pudieron prestar a u -
xilio debido al Incremento del incendio, que 
y a e n v o l v í a toda la casa. 
Los semilleros de tabaco regados re-
L A J A Q U E C A 
E s t e m a l t a n í n o ó m - o d o , t a n i n t o l e r a b l e , que b a s t a s ó l o m e n c i o n a r l o 
p a r a l l e v a r s e u n o i m s t i a t i v a m e n t e las m a n o s á l a ca'beza, l a j a q u e c a , e n 
i<na p a l a b r a , p r o v i e n e , l a m a y o r í a d e l a s veoes, de i r r i t a c i ó n e n c i e r t o s ó r -
ganos d e l a p a r a t o digest ivo^ B a s t a que ouakfuaera de e l los , au¡n el m á s 
i n s i g n i f i c a n t e , s e enUxrpezca é i r r i t e , p a r a q u e \esa<gsai esos terri'bl-es do lo -
res que e n l o q u e c e n á l a ¡ p e r s o n a d e m á s c a l m a , p r i v á n d o l a de s o i e ñ o , de 
roposo y de a c t i v i d a d , y d e j á n d o l a , m i e n t r a s d u r a n , ki 'haá>i l i*ada . p a r a co-
s a de p r o v e c h o . R e c o m i é n d a o s e m i l s e d a t i v o s p a r a a l i v i a r l a j a q u e c a , a l -
g u n o s de los c u a l e s t a l v e z t r a e n a ü v io i n o m e n i t á a i e o ; p e r o m i e n t r a s no s e 
n o r m a l i c e l a m a T c h a d e l s u s o d i c h o a p a r a t o dngest ivo, n o d e s a p a r e c e n l a s 
c a u s a s o r i g i n a l e s d e l a j a q u e c a n i , p o r o o n s i g n i e n t e , l a j a q u e c a m i s m a . 
L A S P A S T I L L A S D E L D O C T O R R I C H A R D S 
bou e l r e m e d i o p o r e x c e l e n c i a p a r a todo l o coraceormerete a l e s t ó m a g o , me-
n o s e l c á n c e r , e n t i é n d a s e b i en , pues a u n n o h a n a l c a n z a d o e l d o n d e h a c e r 
mxU-cros . . , -
E l v i g i l a n t e de l a A d u a n a n ú m e r o 
20, detuvo en l a c a s i l l a de pasa jeros 
de l a [Machina , á F e d e r i c o R o d r í g u e z 
y G o n z á l e z , vec ino de l a cal le de SH-
l n d n ú m e r o 79, por e s t a r f o r m a n d o es-
c á n d a l o . 
D i c h o i n d i v i d u o que f u é reconocido 
e n el c en tro de socorro de C a s a B l a n -
c a , se e n c o n t r a b a en completo estado 
de embr iaguez . 
V E D A D O . — S e alquila una casita en 6 
centenes, con sala, comedor, 3 cuartos, co-
cina, baño, etc., ins ta lac ión de gas y e l éc -
trica. Quinta de Lourdes, 13 y G. 
11007 4-22 
I N Q U I L I N A T O 
Se arriendan los altos, unidos, de las ca-
sas Lampar i l la 63 y Amargura 96, dedi-
cados á inquilinato, con m á s de 40 habita-
ciones, casi todas ocupadas, y buen ren-
dimiento. Se da contrato. Informan, 
Amargura 21, bajos. 10985 6-22 
M A N R I Q U E 34, altos y bajos, indepen-
dientes, se alquilan, juntos ó separados. L a 
llave en la bodega. Su dueño, Cuba 51. 
10979 4-22 
S E A L Q U I L A , en el Vedado, en la calle 
4 y 17, una casa con sala y gabinete, 4 
cuartos, comedor y un cuarto alto, baño 
moderno, servicio de criados. Informes, 
Obispo 121.. 10975 8-22 
~ S E A L Q U I L A la casa Salud nñm. 81 es-
quina á,' Escobar, con seis hermosos cuar-
tos, sala, saleta y d e m á s comodidades. A l -
quiler mensual $79.50 oro español . L a l la-
ve y su dueño en Salud 52. 
10968 4-22 
S E A L Q U I L A N los altos de G-loria n ú -
mero 7, entre Cárdenas y E c o n o m í a , con 
sala, saleta, tres hermosos cuartos y de-
m á s comodidades. Alquiler mensual $42.40 
oro español . L a llave en los bajos. Su 
dueño. Salud 52. 10969 4-22 
S E A L Q U I L A N los bajos de Gloria n ú -
mero 7B, entre Cárdenas y E c o n o m í a , con 
sala, saleta, patio y traspatio, tres her-
mosos cuartos. Alquiler mensual' $34 oro 
español . L a llave en los altos. S u dueño, 
Salud 52. 10970 ' 1-22 
S E A L Q U I L A N los altos de Aguiar 27, 
entradas por Chacón, con 7 habitaciones, 
comedor y sala, todo con vista á la calle, 
por Aguiar y Chacón, suelos de m o s á i c o s 
y todo servicio sanitario. Informan, San 
N i c o l á s 170, altos. L a llave en la bodega. 
10967 4-22 
V E D A D O . — S e alquila una casa en la 
calle A entre 19 y 21, con jardín, portal, 
sala, saleta, tres grandes habitaciones, 
traspatio, etc. Informes en la misma. Pre-
cio 8 centenes. 10959 8-22 
SAN J O S E 70,—Se alquila esta casa, 
con cuatro cuartos y uno chico, servicio 
sanitario, buenos pisos, se puede ver de 3 á 5. 11004 6-22 
V I B O R A . — S e alquila la bonita y mo-
derna casa calle Benito Lagueruela entre 
tercera y cuarta, Reparto Rlvero, cuatro 
cuartos bajos, un sa lón alto, doble ser-
vicio sanitario, gran patio. L a llave en 
frente. 11005 6-22 
EN SAN IGNACIO 28 
casi esquina á O'Reilly, se alquila, á ma-
trimonio sin niños 6 corta familia, el se-
gundo piso alto, muy fresco, claro y ven-
tilado, compueseto de 3 buenas habitacio-
nes, cocina, baño, esp léndida terraza y de-
m á s servicios. Precio 7 centenes, inclusive 
el consumo tie gas. 10997 4-22 
SE ALQUIL AN 
habitaciones, planta baja, azotea y en el 
primer piso un departamento con vista á la 
calle, propio para una familia de gusto, 
pisos de mármol , con todas las comodlda 
des j" un z a g u á n para vidriera ú otra cosa. 
Egido 2A, frente á las Ursulinas y á tres 
cuadras de la Habana Central. 
11009 4-22 
P A R A E S T A B L E C I M U T O 
se alquila la casa Be lascoa ín 101. 
10911 8-21 
" " P A R A É S T / V B L E C I M I E N T O . — S e ~ 
quila, en 12 centenes, la hermosa, céntrica 
y moderna esquina de Teniente Rey y 
Habana, X ú m . 33, con 7 puertas de hie-
rro. Informa, Dentista Vieta, Villegas 58. 10937 4-21 
H E R M O S A y fresca habi tac ión en casa 
de familia, á media cuadra de los tran 
v ías , á persona de moralidad, se dan y to-
man referencias. Compostela 167, bajos, 
entre Merced y Paula. 10933 4-21 
S E A L Q U I L A , Manrique n ú m . 13, en-
tre Animas y Lagunas, con sala, 5 habi 
taciones, patio, cocina, baño, 2 servicios, 
moderna. L a s llaves en los altos. Infor-
man. Concordia 61. 10932 4-21 
O B R A R I A Núm. 14. esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones, un entresuelo 
Independiente con tres habitaciones y co 
medor y una accesoria propia para esta-
blecimiento. 10930 8-21 
P U N T E R A 
R E F O R Z A D A 
T A L O N 
R E F O R Z A D O 
H A C E N Q U E L O S C A L C E T I N E S 
D E L A M A R C A 1470 H E Y M A N N 
S E A N D E E X T R A O R D I N A R I A 
D U R A C I O N 
i H E V M A N N 
P I D A N E S T A M A R C A D E C A L -
C E T I N E S A S U T E N D E R O , E N 
C U A L Q U I E R P A R T E D E L A R E -
P U B L I C A , S I E L N O L O S T I E N E . 
E N V I E N O S U N P E S O O U R R E N O Y 
Y L E E N V I A R E M O S C U A T R O P A -
R E S P O R C O R R E O , E N N E G R O , E N 
C O L O R E S Y E N C R U D O . 
L O S A M E R I C A N O S 
Morris H s v m i i & Co, 
A P A R T A D O 205. M U R A L L A 119 
c 2638 alt 6-14 
V G S m J O E S 1 8 
Se alquila esta espléndida y c ó m o d a ca-
sa, á precio módico. Consta de alto y ba-
jo, dos salas, dos saletas, comedor, coci-
na, diez cuartos de dormir, magní f i ca ins-
ta lac ión sanitaria y cuartos de criados, to-
da entapizada, con cielos rasos. L a llave 
en CresjJt» 92, entre Virtudes y Animas. 
Informan en Amargura 21. Bufete de los 
licenciados Sola y Pesslno. 
10927 6-21 
T I N — 9 ^ É " Ñ T É N E S se alquilan los al" 
tos, sala, comedor, 6 cuartos y d e m á s co-
modidades. Concordia 164, entre Oquendo 
y Soledad. Llaves en los bajos. Informa-
rán en Calzada de J e s ú s del Monte 258. 
10938 4-21 
S E A L Q U I L A N los nuevos y esp léndidos 
altos de Animas 136, con escalera de már-
mol, sala, saleta, gran comedor, nueve a m -
plios dormitorios, dobles servicios, etc. L a 
llave en Lagunas 79. 
10923 í - 2 1 
D R A G O N E S 41. altos. Se alquila un de-
partamento independiente, con vista á la 
calle y azotea. Hay habitaciones interio-res. 10D56 4-21 
- f í t í e>i c a c i c a o 
Calle 15 entre Paseo y A, se alquila una 
fresca y cómoda casa á precio módico . L a 
llave é informan en casa del señor Sola, 
calle A esquina á 15. 10928 6-21 
HOTEL DE F R A N C I A 
T E N I E N T E R E Y N ú m . 15 
Casa recomendada por varios consula-
dos. Duchas, ventiladores, luz eléctrica, 
timbres y todas las comodidades apete-
cibles. Precios módicos . Los e léctr icos pa-
san por la puerta. 10921 4-21 
S E A L Q U I L A 
la casa Paseo 9 esquina á Calzada, Veda-
do. Informan en la misma. 
10918 5-21 
S E A L Q U I L A N , en 9 y 11 centenes, res-
pectivamente, los modernos bajos de Man-
rique 31 K y altos de Virtudes 61. L laves 
en las mismas. 10915 8-21 
CASA NÜEYA Y BARATA 
Se alquila, E s t é v e z 87. sala, saleta, seis 
habitaciones, manipos ter ía y azotea. Se ve 
de 12 á 4. 10893 8-21 
S E A L Q U I L A la hermosa y fresca casa 
quinta Buenos Aires núm. 1. bien para 
particular ó para cualquier industria, pues 
reúne condiciones para ello por su mu-
cha ex tens ión y comodidades. Informan 
en la misma de 8 á 11 a. m. 
10912 S-21 
C A R L O S III 223. altos y bajos, muy 
frescos, juntos ó separados, con todas las 
comodidades independientes, capaces para 
dos dilatadas familias 6 una gran fábrica 
de tabacos. Neptuno y Espada, informan. 
10905 4-21 
E N S A N M I G U E L 254"/a, un gran solar 
con caballerizas y accesorias, propio para 
cualquier industria, se alquila en 12 cen-
tenes. L a llave allí mismo. P a r a infor-
mes v trato en Calzada 69, panader ía " E l 
Corazón de Jesús ," Te lé fonos , 9340 y 
A-1004. 10875 4-19 
S E A L Q U I L A N de una á tres habitacio-
nes, juntas ó separadas, con todo servicio, 
b a r a t í s i m a s , á personas de referencias sa-
tisfactorias. Egido 2B, entresuelos. 
10882 4-19 
S I N E S T R E N A R . — S e alquilan precio-
sas habitaciones, con ó sin muebles, á 
precios limitados, con referencias. San R a 
fael 55. altos. 10845 4-19 
S E A L Q U I L A N , acabados de restaurar, 
los elegantes y c ó m o d o s altos de Manri-
que 76, casi esquina á San Miguel, en 16 
centenes. Son muy ventilados y e s tán pró-
ximos á 3 l íneas distintas de los carritos. 
Tienen hermosa escalera de mármol , pisos 
de m o s á i c o s , comedor, sala, cinco cuartos, 
dos m á s para criados y d e m á s servicios 
modernos. L a llave en los bajos. Infor-
mes, Ferre ter ía Gallano y Neptuno, " E l 
Llavín . 10691 9-15 
S E A L Q U I L A , Indio 19, en S21.20. L l a -
ve al lado, esquina á Monte. Su dueño, 
Obispo 72. Te lé fono 638, A-2528. 
10817 6-18 
E N 12 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos bajos, acabados de construir, l e a l -
tad 148. á cuadra y media de Reina, con 
sala, saleta, comedor, 5 cuartos, patio y 
traspatio y todos los d e m á s servicios. P i -
sos de m o s á i c o s . ins ta lac ión e léctr ica. I-a 
llave en los altos. 10816 6-18 
C E R R O Núm. 438E.—Se alquila esta es-
pléndida y moderna casa, con 5 cuartos, 
gabinete, jardín y todas las comodidades, 
propia para familia de gusto. P a r a in-
formes. Cerro núm. 438A. 
10814 4-18 
V E D A D O . — E n 9 centenes la casa 11 c a -
si esquina á I, con sala, comedor, tres 
cuartos y otros tres para criados. A media 
cuadra de la l ínea. 10810 4-18 
SE A L Q U I L A N 
L o s altos de la casa Oquendo núm. 40, 
esquina á Carlos I I I , acabada de construir, 
compuesta de sala, tres cuartos y d e m á s 
servicios morlernos. L a llave en la botica 
de la esquina. Informarán en Ohrapía 7, 
Hilarlo Astorqui. 10904 15-21 S. 
SE A L Q Ü I l i N 
Los bajos de la calle de Acosta núm. 111, 
con cuatro habitaciones, ducha y d e m á s 
comodidades. L a llave en los actos de la 
misma. Informarán en Obrapía 7. Hilario 
Astorqui. 10903 1 M 1 S . _ 
S E A L Q U I L A N dos hermosas habita-
ciones con lavabo de agua corriente, á 
hombres solos ó matrimonios sin n iños ni 
animales. Se da l lavín. Industria 80. ba-
jos. 10900 4-21 
D R A G O N E S 96.—Terminada de fabri-
car, se alquilan los altos de esta precio-
s i casa, con sala, comedor, cinco cuartos, 
pisos de mosá icos . Informes en Galmno 71, 
" L a Rosita," Telé fono 1232 y A-4016. 
10922 4-21 
O F I C I O S 74 
Se alrui lan habitaciones á hombres so-
los y departamentos para escritorios. 9916 26-2. Ag. 
S E A L Q U I L A N los bajos de la moder-
nista y ventilada casa C á r d e n a s número 
43. L a llave en el café esquina á Apodaca 
y para informes. Mural la 81. 10950 4-21 
C A S A D E F A M I L I A , habitaciones con 
muebles y toda asistencia, ex ig i éndose re-
ferencia y se dan; en la planta baja un 
departamento de sala y cuarto, una cuadra 
del Prado, calle del Empedrado 76. 
10946 4-21 
C E R R O N ú m . 643.—Se alquila, con por-
tal, «ala, saleta, cinco cuartos, comedor, 
patio, traspatio, moderna, toda de azotea, 
se da barata. Informan en Monte 29fi. 
* 10943 1-21 
S E A R R I E N D A ó se alquila una car 
nicería en buen punto, por no ser su due 
ño del giro, en la calle del Sol esquina á 
San Pedro. Informará su dueño al lado, 
bodega. 10898 4-21 
S É A L Q U I L A N los altos de Monte 131. 
próx imos á Angeles, "Bazar el Porvenir." 
10895 4-21 
BARCELONA N. 29, 
A L T O S 
10848 4-19 
E N G A L I A N O 9, esquina á Trocadero, 
se alquila una hermosa y fresca habita-
ción con vista á la calle, en 3 centenes y 
otra interior, t ambién muy fresca y con 
servicio independiente al lado de la ha -
bitación. Precio, tres luises. Se cambian 
referencias. 10809 4-18 
T R E S C U A L I D A D E S 
P R I N C I P A L E S R E U N E 
r i 
J 
S O L I D E Z , A D A P T A B I L I D A d 
Y E L E G A N C I A 
Y o t r a s t r e s , l o s c r i s t a l e s p a -
r a d o b l e v i s t a d e K R Y T O K S a -
l e s C o . , q u e s o n : 
Ter perfectamente Mena dis-
tancia. Ver perfectisímaiaente 
M fle cerca. No yerse las ra-
yas ditísorias. 
Dnicos Bifocales que d o molestan 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O 5 4 
Opticos Cientiícos. Reconoc-íin la yista gratis 
2535 1-S. 
S E A L Q U I L A N los bajos de Neptuno nú-
mero 74, en 14 centenes. Informan en " E l 
Anteojo." Obispo 28, Te lé fono 610. 
10757 8-18 
SE I L Q U I L i 
la casa Calzada del Cerro 514. L a llave é 
Informes en la misma ó en San ípnac lo 82. 
entresuelos, de 9 & 11 a. m. Te lé fonos 478 
y 6223. 10808 10-18 
SE ALQUILAN 
los hermosos y frescos altos de la casa 
Cuba 93, entre L u z y Acosta. I>a llave en 
los bajos é informan en San Ignacio 82, 
entresuelos, de 9 & 11 a. m. Te lé fonos 478 
v 6223. 10807 10-18 
P A R A U N A F A M I L I A acomodada se a l -
quilan los esp léndidos altos de Luz 82, en 
la ú l t i m a cuadra al t ranv ía y con todo 1̂ 
servido sanitario. Se componen de sala, 
comedor y tres cuartos, y un cnarto m á s 
en la azotea. 10881 8-19 
L u z n . 1 9 
Se alquilan, en 11 centenes, estos c ó m o -
dos bajos, de moderna cons trucc ión , con 
todos los servicios sanitarios y toda clase 
de comodidades. Informan en San N i c o l á s 
136, altos, Te lé fono 1368, A-2009. 
10784 8-17 
V E D A D O . — S e alquila, calle quinta n ú -
mero 99, entre 6 y 8, la casa de moderna 
construcc ión , con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño, dos inodoros, patio, cocina. Se 
da barata. Informan en el núm. 101. 
10802 8-18 
C O N S E J E R O A R A N G O Núm. 14.—Se a l -
quila esta rec ién construida casa, con sala, 
saleta y tres cuartos, servicios modernos. 
Para informesi Cerro núm. 438A. 
10815 4-18 
S E A L Q U I L A N dos casas en la parte 
alta del Vedado, en la calle 25 entre B a -
ños y F , se componen de sala, ante sala, 
comedor, 4 habitaciones, baño, inodoro, co-
cina, jardín, etc. L a llave é informes en 
F entre 25 y 27. 10823 12-18 
Se alquilan, juntos ó separados, los es-
paciosos y ventilados altes, compuestos de 
sala, saleta, seis prandes habitaciones, cua-
tro pequeñas , amplio comedor, cocina y de-
m á s servicios; y los entrasuelos, con una 
pran sala, espacioso comedor, cinco pran-
des habitaciones, tres p e q u e ñ a s y d e m á s 
servicios. Informan en los bajos. 
10796 10-17 
V E D A D O . — S e alquila, en 13 centenes, 
la casa calle 10 esquina á tercera, con sala, 
saleta, comedor, palería, 5 cuartos bajos 
y dos altos, pisos de m o s á i c o s , jardín al 
frente y costados. I-A llave en la acceso-
ria del fondo, por tercera. 
10711 8-16 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Jesús del 
Monte 673, muy espaciosa, con jardín, co-
chera y todas las comodidades propias pa-
ra familia de gusto. Llaves en la misma. 
Informes, Mercaderes 27. 
10782 8-17 
E S T E V E Z 88.—Se alquila una casa enn 
dos mil metros de. superficie, para a l m a c é n 
ó alguna industria, muy barata. Referen-
cias. Obispo 80. 10654 8-14 
Propia para establecimiento 
Se alquila una esquina. Empedrado v 
Villegas. 10766 8-17 
C A M P A N A R I O 1 4 1 
c a s i e s q u i n a á R e i n a 
Se alquilan los bajos de esta fresca casa, 
que se componen de sala, saleta, 4 cuartos, 
baño y d e m á s comodidades modernas. L a 
llave en los altos. Informan, Malecón es-
quina á Campanario, Te lé fono 2130 y au -
tomát ico A-1753. 10788 8-17 
ESPLENDIDOS BAJOS 
P a r a familia de gusto se alquilan los de 
la ca-sa Concordia 44, esquina á Manrique, 
sumamente frescos é h ig ién icoe , compues-
tos de zaguán , saleta de recibo, sala cen 
cielos rasos, cuatro magnificas habitacio-
nes y otras cuatro en sus entresuelos, to-
das con vista á la calle de Manrique, j a r -
dín, saleta de comer, traspatio, ducha y 
d e m á s servicios y otros para criados; co-
cina, cochera y caballeriza. P a r a informes, 
su dueño, en los altos. 10780 8-17 
A L T O S M U Y F R E C O S 
$57.10 oro. Monte 69, esquina á Indio. 
L a llave en el bajo, bodega. Su dueño. 
Obispo 72, Te lé fono 635, A-2528. 
10768 8-17 
S E A L Q U I L A una casa de esquina en 
punto comercial, propia y preparada para 
establecimiento. Informan á todas horas, 
Suárez, Infesta y Ca. , Teniente Rey 27, es-
quina á Aguiar. Te l é fonos 978 v A-3100. 
C 2662 Sbre. 16 
S E A L Q U I L A . — P a r a el d ía Io. quedará 
debocupada la casa Mercaderes r.úm. 7. pro-
pia para un pran a l m a c é n de v íveres ú otro 
giro; el punto no lo hay mejor. No habrá 
Inconveniente en dar contrato. Informan 
en Baratillo núm. 1. 
10739 20-16 S. 
TT" © d « i c3L o . 
Se alquila la espaciosa casa con instala-
ción moderna, calle 11 núm. 31, casi esqui-
na á la calle 6, compuesta de 6 habitacio-
nes espaciosas, sala, saleta, bañn. cocina, 
buen patio, portal y jardín, todog los pi-
sos de mosá icos . L a llave en 11 entre 4 
y 6, en la misma informan, en Neptuno 
39 y 41, L a Regente. 10738 8-16 
E N T R E S U E L O S 
Se alquilan unos con dos habitaciones, 
vista á la calle, ventanas á ambos lados, 
apua, retrete, y entrada independiente, en 
Empedrado 15. 10718 15-16 S. 
S E A L Q U I L A la casa núm. 13 de la ca-
lle de la Amistad, amplia y con los ade-
lantos modernos; 5 cuartos, sala y come-
dor de mármol . Impondrán en Cerro 525 
10713 ^-ig 
Aguila 184, alto», entre Corrales y Glo-
ria. F-n casa particular, se alquilan dos 
habitaciones, juntas ó separadas. No hay 
m á s inquilinos. 10849 S-19 
— S E ^ A L Q U I L A N los altos de Ancha del 
Norte 162. acabados de reedificar, con sala 
y cuatro arnplias habitaciones, escalera de 
mármol y vista al Malecón. Informes. I n -
dustria fttitna. I L 10842 4-19 
VEDADO»—Se alquila la casa calle B 
núm. 16. entre L í n e a y 11. compuesta de 
sala, saleta, palería, comedor. 5 cuartos, 
dos baños , cuartos para criados. Infor-
man en la misma de 8 á 12 a m 
10710 JM6 
S E A L Q t U L A N los altos de Gloria Sá. 
modernos, ron todas las comodidades, es-
calera de mármol independiente. Lla.ves 
ec los bajos. Informes, Mercaderes 27 
10T43 8-K 
S E A L Q U I L A N los modernos y muy bo-
nitos altos de C á r d e n a s núm. 39. L laves 
m ol café del lado. Informes: Mercade-
res 27, ferretería , 10744 * - l « 
S E A L Q U I L A : E n 10 centenes, para es-
tablecimiento, el piso bajo de la casa, L u j 
núm. 8. acabada de fabricar. L a llave é 
Informes, L u z esquina á San Ignacio, bo-
dega. 10666 15-15 S. 
I D O P E S O S 
le producen 10 pesos mensuales, bien ga-
rantizados. Dir í jase á Cuba 32, oficina d» 
p r é s t a m o s núm. 5. C . 2610 16-9 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos de la 
casa acabada de fabricar Industria n ú -
mero 113, entre Neptuno y San Rafael 
los altos compuestos de 7 cuartos y un 
gabinete, sala, antesala, comedor, gran ba-
ño, baño para criados, agua callente, ins-
ta lac ión de luz e l éc tr ica y gas; y los ba-
jos compuestos de cinco cuartos y uno pa-
ra criados, sala, antesala, comedor é igual 
confort que los altos. L a llave é infor-
mes en E l Encanto. 
C 2645 10-15 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos d« 
San J o s é 44, con sala, comedor, recibidor, 
5 habitaciones y servicio sanitario comple-
to, en 8 centenes, entrada independiente. 
Informarán en los bajos. 
10678 8-15 
SE A L Q U I L A N unos altos propios para 
un matrimonio sin niños . Informarán en 
L u z 31. 10688 8-16 
— S Í T a L Q U I L A N los bajos~de V i r t u d e s " ^ 
L a llave en la bodega de al lado. Informa-
rán en Consulado 24 ó en Empedrado 34, 
cuarto núm. 29, de 1 á 4. 
10680 8-15 
E N L A V I B O R A 
Se alquilan dos casas en la calzada, pasa 
el e léctr ico por delante. L l a v e en el 5S2, 
Te l é fono 6371. 10602 8-14 
C A M P A N A R I O N ú m . 74 
Se alquilan los bajos. L lave en la bode-
ga. Informan en Escobar 166 ó por el Te -
léfono 6371. 10603 8-14 
S E A L Q U I L A N , con fiador, los frescos 
y ventilados altos de Animas 149. compues-
tos de sala, saleta, 5 cuartos, m á s 1 alto. 
Ultimo precio, 8 centenes. Informes en 
los bajos. 10650 8-14 
S E A L Q U I L A !,n planta alta do la casa 
Campanario núm. 160, entre Saiud y Reina, 
compuesta de sala, saleta y cinco cuartos. 
L a llave é Informes en Prado 86. entre 
Animas y Trocadero, Francisco Reyes Guz-
mán. 10701 8-15 
S E A L Q U I L A la casa J e s ú s del Monte 
núm. 624, á media cuadra del paradero, 
compuesta de sala, seis cuartos y comedor. 
L a llave é informes en Prado 86, entre 
Animas y Trocadero, Francisco Reyes Guz-
mAn. 10700 9-16 
I N D U S T R I A I S O 
Se alquilan magní f i cas habitaciones en 
la casa m á s fresca y cómoda de la H a -
bana, acabada de fabricar, próx ima á to-
dos los teatros. H a y luz e l éc tr i ca en to-
das las habitaciones y magníf ico servicio 
sanitario. Precios módicos . 
2553 1-3. 
V E D A D O " 
E n diez centenes se alquila !a rasa de 
moderna cons trucc ión situada en la csllO 
Quinta núm. 19%, entre H y G. L a llave k 
la vuelta, en G núm. 3, donde informarán. 
10632 20-14 S( 
""LA B O N I T A C A S A Lealtad 9 l T e n T & 
Neptuno y Concordia. I^a llave en la b»j 
depa esquina á Neptuno. Informes «n 
Consulado 41. 10630 8-14 
L A C A S A S A L U D 18 entre Rayo y San 
N i c o l á s , propia para establecimiento. L a 
llavp en la sas trer ía del lado é informe» 
en Consulado 41. 10631 8-14 
S E A L Q U I L A N los~aí tos de San Lázaro 
38. entre Prado y Cárcel . L a llave en los 
bajos. E n la misma informan, también de 
una casa en el Vedado, calle 13 núm. 8l( 
entre 10 y 12, capaz para una larga fa-
milia. 10638 8-14 
B E L A S C O A I N 101 
Se alquila para ektkblfliclmiento. Infor-
m a r á n en Campanario 90, altos. 
10622 8-14 ^ 
P R A D O 109.—Se alqullaTaiTacesoria y un 
cuarto contiguo, propio para oficina. L * 
llave al lado, en la peletería. Informarán 
en la Calzada del Monte núm. 225. 
10610 8-14 
C E R R O 5 5 9 
C a s a moderna, en esquina, con cochera. 
Se alquila. 10611 ;t - i l 
Se alquila la hermosa "Quinta Vi l la 13̂  
minlca," situada en la calle L ínea n ú m e -
ro 134. esquina á doce. E s muy fresca, tie-
r\f toda clase de comodidades, preciosas 
jardines y amplia* caballerizas. Informa-
rán en la casa de al lado. "Villa Horten-
sia" y en Riela núm. 19, Te lé fono 294. 
10515 10-11 
P A U L A 50, bajos, se alquila. L a llave en 
la bodega esquina á Habana. Informan, 
Amargura 77 y 79. 10420 15-8 
SE A L Q U I L A N 
los p r e c i o s o s y m o d e r n i s t a s ba jos ¿ o 
C á r d e n a s 63. 
10476 15-9 
S E A L Q U I L A el piso principal, izquier-
da, de Inquisidor 35. Informan, Oficios nú-
mero 8?. 10387 15"8_ 
f S J d l S E A L Q U I L A un-hermoso^ I^ca!. 
propio para tren de a u t o m ó v i l e s ó de co-
che« ú otra industria, en San Miguel 201. 
E n la misma dan razón. 
10254 15-6 S r | 
V E D A D O , calle C entre l i T y 21. con p*"5 
cuartos, cuarto de criado, garage, dos 
ftoe, ins ta lac ión eléctrica, jardín y der 1 
comodidades. Informes en l a misma, a". "-
10243 ^-4 Su. 
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L A NOTA DEL D I A 
Parece que hay vigilantes 
dedicados al boxeo 
«¡in puantelete ni avío 
tic baño y siempre dispuestos 
á dar ejercicio al músculo 
al aire libre. Si el cuerpo 
no es un cuerpo para tales 
expansiones y hay arrestos 
v multas, etcétera, etcétera, 
se acaba con el más recio 
scort. y los espectáculos 
frrátis. ¿Quién pierde con eso? 
jós vigilantes y el público 
me ¿1 ñu son amigos buenos. 
C)ue haya arrestos está en regla, 
; oro multas y por medio 
de jueces correccionales 
ni está en regla ni está dentro 
ríe los fueros militares 
que siempre tuvo... sus fueros. 
Kl músculo necesita 
ejercicio y movimiento 
y entre dos que bien se quieren 
se ponen de manifiesto... 
rionde sea; en Monserrate, 
en la Víbora, en el Cerro. 
¿No hay libertad? Pues entonces 
á la libertad me atengo. 
Ello estará prohibido, 
pero en todas las paredes 
y columnas de las casas, 
se ven cientos de papeles 
pegados, con el retrato, 
la alocución Consiguiente 
debajo, muy mal escrita, 
y las ofertas de siempre, 
de los nuevos aspirantes 
á cobrar todos los meses 
e! pobre sueldo que ganan 
con el sudor de su frente, 
y si eso está prohibido, 
como si no lo estuviese. 
C. 
EX TIERPtA 
F r a l e r n i d a d d e r a z a . 
Hoy se. ha eel4rbradp¡,. ia . . hunno<a 
fiesta de "daivi1!- gbrioso nombre de 
Isabel la•..C^l¡cár a,.la.í' euH^.''prtrftera 
y sos-Lmdii:,de ¿¿tn'José el'Rea.), j ^ p í r ^ 
tu Santo,-* Puente •'de •Espíritu -íSanto. 
Angel. Tei-rex Ord4ú-clc-San .'Agustín," 
Alfaro, Tompeate í c e n t e <de Monzón, 
(Mensorraf<fín&jíifMr fté Mbifsorraj^. 
Carretone&iy..-t(̂ a:balleto. A la'soíoinnc 
ocre m onías ^j^Kt^S^affiSiP ^-.W 9jB^ ÍUSfi 
do de la^Ftpwblica^prenoraíUíDíaz, ié3 
distinguido y "afable amígo^flíémo-.se-• 
i5oi' don Béiñiardo J . de Cólogaiij el 
gobierno en jll^flOT^o^il^Ppo- d^oniá-
tico y nuestro querido chfeotc^-espe-
cialmente invitadp.á^^r^jgg^.Bn la que 
ocupaba puesto d«r.¿aB(Mfc £ 1 pueblo 
se asoció1 con "jnfalc^^íft.ero' a. la her-
mosa y brillante fiesta de confraterni-
dad de raza y ouando la majestuosa 
marcha jwaJ español^, pobló, el claro 
ambiente-: ríe sonoras ry rítmicas notas, 
los entusiásLíts .vivas á la nación pro-
genitora se unieron á los qué so daban 
á esta bidaTcca república. Terminada la 
ceremonia <oficiáí los miembros distin-
guidos de-¡a-'Colonia española se re-
unieron cu él .suhfuo5;0"_ edificio del 
Casino Ivpimoi'-en dnjide -se'-celebró 
una recepeióñ brillantísima. " 
Invitaáo á diaccr uso de la palabra 
. el Ministyo''.do. C11^ mi muy .querido 
amifjo el. mayoi* general don. Enrique 
Loinaz dél Cantillo, ^rWfnhció'nn olo-
cuontísimo-discursn1 en loor ele los os-
' forzados' conquistadores, y do'la noble 
; reina de-G^stilla q̂ue hizo- gloria de 
España el "áudáz proyectá del insigue 
nauta genovés. 
i En la tagdf de este mi^ma dí^visitÁ, 
el Centro Asturiano, nuestro director. 
<iue está¡ . siendo agasajadís.imo por 
cuanto vale y -representa en esta gran 
ciudad, y el Mini.stro Cuba, mayor 
general Loinaz del Castillo,., -En él 
Centro astñir se les hizo k los distin-
guidos visitantes unf recibimiento ca-
riñosísimo, dándosele algunos •-. vivas 
:*por los alfimnos de; las aulas que sos-
tiene el^Centro--El AT.injstro.'.de Cuba 
por su sincera admiración k los hechos 
'imperecederos :de Ift historiando Espa-
!ña y por "sn'.hidalgó y noble'carácter, 
se ha captado el respeto y la-simpatía 
de todos-los elementos que integran la 
colonia rbera'de la hermosa capital de 
¡Mfjico. ' ' •  
toma-, S E R V A N D O G r T I E R R E Z . 
G A C E T I L L A 
Limosna.— 
Para el infeliz José Díaz, vecino de 
la Calzada de Jesús del Monte núme-
ro 411, nos remite " U n pobre, padre 
con seis niños," dos pesos moneda 
americana,/ que haremos llegar á ma-
nos del interesado. 
Premie el cielo la buena obra del ge-
neroso donante, que es. como nos dice, 
otro pobre, padre de seis niños, pero 
que puede trabajar y atiende solícito 
al remedio del infortunio. 
Una anécdota de Gounod.— 
Carlos Gounod, á quien se ha dedi-
cado una estatua en Saint-Cloud, son-
tía desde niño una atracción irresisti-
ble por la música. Su padre no que-
ría en modo alguno que se dedicara 
al arte. 
—Mira: si te empeñas en ser músi-
co serás soldado, porque no te paga-
ré un sustituto cuando entres en quin-
tas. 
—¡Bah!. contestó el niño; tampo-
co así seré soldado. 
—/.Cómo no? 
—Muy sencillo: ganaré el premio 
de Roma y no me obligarán á llevar 
el chopo k cuestas. 
L a madre del futuro autor de 
j ; íFausto" habló al maestro del mu-
; chacho, h fin de qnp lo disuadiera de 
i sus aficiones. Cumplió el profesor el 
| encargo, y llamando al chico lo dijo: 
¿De modo que quieres sor mú-
sioo ? 
—Sí. señor. 
—/,Xo ves que esa Tfe'^s.'poupación 
seria? ¡ 
—/,Lo parece á'usíe 'd poco serio sr>r 
un Mozart. un "Weber, un Meyerbeeir, 
un "Rossini? 6j • • . . . . . 
...-^.¡.Yal^Poro no basta querer para 
sor. Mira : aquí tienes estos - versos : 
veamos si sabes componer para eljfcs 
música adecuada. 
Dos horas después Gounod preson-
iaba á su maestro su primara compo-
sición musical v la cantaba. Al termi-
nar miró tímidamente á su ceñudo 
j u o z . . . y v?Ó que lloraba. E l profo-
ftor convenció á los padres del niño á 
qué Jo dejaran seguir su natural in-
clinación, . y' Carlos Gounod. por su 
paríev'; oumplió • la promesa que hi-
ciera- de 'no sor soldado: á los diez y 
ocho años ganó el premio de Roma. 
T̂ a. anemia, olornsis. colores pálidos, 
^nrenstruación difícil y leneorroa. se 
euran con el Binamógeno Saiz de Car-
los. 
ÍMéjic©; Septiembre. 
Tratamiento de ia Tisis 
éoíle ,00 pli*(U 
ÍPor su acción directa sobre el estó-
mago y • los tírgacos c digestivos" la 
Emulsión d%jUig' ier '}va ,é§rféiitatL la 
digestión y asbnil-ftción^d^ ^ali-mento.-
y así naturalmente, restablece la salua 
y la fuerza s l u Q ^ ^ r f ^ 5 ^ s ^ f Q 
^ueva cf^o^y. J í i a t ^ r j a r^a ra rec :> 
wuir los tejidos. Aumenta lar fuerzu 
do 1 ene rpo^paa:q^—^es i s£Ljr ^ci^roieck-
aes. cura líniire, y &U'iry^i<fttiñzte los 
Pulmoneá. 'c ' "r 
^ o < í > c i i C O S i 
- "J:R. «í^ckHMl Poesía ." Obispo 
I harí^clbido -Íq^ . :peri(«-licas...co. 
KpondiAnftfes de la-Wm.-ina actual'. 
upne con los mejores masrazines. 
s coUccióiíes-de.JS'i Iniparcialt.-El 
Hral y ,:pV ffhqtfdJJ* } f H r r t 'T 
o cuaderno de las novelas ppiieiacas 




E S P E C T A C U L O S 
Nacioxal.— 
Cinematógrafo y comedias.—Fun-
ción diaria por tandas. — Estreno de 
películas. — A las ocho: vistas cinema-
tográlficas y reprise de. la comedia Lá 
Azo.trq. — A las nueve: vistas cinciníi-
tdtrráficas y la comedia entres actos E l 
Forastero. 
*"•< ran Teatro Payret.— 
Compañía do Opereta y Zarzuela.-— 
A las ocho: El Sanio d r í a J.fiel ra. — 
A las nue;V0;. País de las Hadas. 
Ai.Brsn.— 
Compañía de Zarzuela Española 
Pura Martínez, rlífigida por d primer 
actor Alfredo del Diestro. — Debut el 
viernes 28. 
rP': VTRO ]\ÍARTI. 
Cinematógrafo y Qpinteto Japonesi-
ta. — A la.s ocho: Los Rrlnir* dr fír-
Ih). — A las mwe-. El Fniómcns).— 
A.las diez: La Coja, ó La Boda dé 
Tumba y Vira. 
FOLITKAMA ITABANERO.— 
Gran Teatro.— 
Cinematógrafo continuo y comedias 
por la Compañía que dirige 
señor, Lópe^r Rutz. 
Salón* Xobma.— 
San Rafael y Consulado 
matógrafo, — "Función diaria. 
Jueves 22 de Septiembre, día do mo-
da con regalo de bouquets de flores ó 
las damas. . 
Rstreno, de la chispeante película 
r i d m a moda m faldón. 
Reprisses . de las tituladas TJO vida 
iras los haslidorr.s: tor caUejcra; EL 
próOfap dr Drri/fus: T.a suerte se rebe-
la contra i ! : De parranda, etc., etc. 
Ar/ilAMBRA.— 
Gran Compañía de Zarzuela.— 
A las ocho: Twx Venta de Vento ó. El 
Xroorio del Canal. —• A las nueve: 
Las Desventuras de Liborio. 
Al final de cada tanda se presentará 
el aplaudido trío Los liandow Bros. 
CONTRA E L A R T E R I O - E S C L E R O S I S 
A S C L E R I N E s o l a m e n t e 
A S C L E R 1 N E d e n u e v o 
A S C L E R I N E s i e m p r e 
-Laboratofjc/PRÍOU-MENETRIER & Cié. 
84. Rué des J'ranrs-Bourgoois, PARIS 
Depós i tos en I» Habana: Drojfueria 
¡Sarrá, l>r. Manuel Jhonson 
y n i todas las farmacias 
tttdm RELIGIOSA 
Ademas. Han ' l^z^Xñ U t ^ l m ' 
Y moias Vliic*Parwccn: que e¿ la mis 
¿^2ñ^ t e^2ehEs j ) e io de la Moda, con 
gran I - - - - Pfgrnrin^ y ' tcr t i r-en español: 
Y un. ¿rajt kufjft^rde'tnbra¿Mc' 11 •;: v. 
*uy barat^i paifa^cl-pi;;tíi¿^^ft-CHrsa.-.' • 
•4 DIA 22 DB S D F P I B M B R E 
• Este mes está consagrado á San Mi-
ígúA Arcángel. 
Jubüe* CHwnlar.--Su Divida Ma-
.ioStad está 'de,,mani"fiesb en. Santa 
-Cat^lioa. » í. 5 ' sí •• • - ».í 
Bastos ^Florencio y Silvano,. conie-: 
Mauririfl yvem^af^ro'í márti-
res";' santa? I f á í d ^ I)í¿?^. y Emérita,' 
-vír .̂-̂ ^os y mártires,- -•-
' inania.. Ir al da. virgen y mártir. _Xa; 
>-iú />n lá .o'ñldad-':.'^/Aíejandría. y 
eiuoi.da^. ^ i a m ^ t í ; ' : - ^ Íuí; fundii-. 
minios del Cristianismo, creció en la 
v i r tud. 
Un día que saliendo de su casa se 
•dirigió á una fuente próxima, vió al 
prefecto de la ciudad que estaiba espe-
rando la llegada de un buque que 
venía lleno de gente. La ilustre virgen 
aguardó á que la barca so aproxima-
se para preguntar por qué t ra ían pre-
sos á tantos, y 'habiéndole indicado 
Ĥue era porque profesaban la reli-
gión de Jesucristo, se reunió á ellos 
marchando en su compañía á la ciu-
dad de Antinópolis. Así que llegaron 
á su destino, todos fueron conducidos 
al tormento, y permaneciendo cons-
tantes en su fe fueron todos degolla-
dos, siendo la primera la virgo*! 
Iraida. 
Santas Digna y Eméri ta , vírgenes y 
már t i res . Padecieron martirio en Ro-
ma en tiempo de los emperadores Va-
leriano y Galieno, alcanzando la do-
ble corona de la virginidad y del mar-
t i r io . Sus sagrados cuerpos fueron co-
locados en la iglesia de San Marcelo 
de la misma ciudad. 
F i e s t a s e l V i e r n e s 
"Misas Solemnes; en la Catedral v 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de (María.—Dia 22.—• Corres-
oonde visitar á la Anunciata, en Be--
lén. r— 
J H 8 . 
IGLESIA BE 
E l sfibadnr 24, cjBWgMflprCoTigrcRación 
del Pigrísimo Corazón ae alarla, sus cul-
tos acostumbrados- T^cinlnada la misarse-
rá la reunidfi n9gtla"rhVntarla. 
- A. M. D. G. 
10954 ü D E i r i lt-21 3d-22 
.IvN 1 ^ I G I í F S I A 
DílOSP.P.MilimffiSfiNfEliPÍ 
En los días 23, 24 y 25 del actual, se ce-
l#flfárft en este templo un solemne triduo 
e'ií obsequio de la Virgen de la Caridad del 
•Ctfbfé, con los siguientes ejercicios: 
Loa días 23 y 24, por la mañana, á. las 
8 y media, misa cantada y á. su terminación 
el rezo del triduo. 
Por la tarde, á las G y media, exposi-
ción de S. D. M., rosario con letanías can-
tadas, sermón que predicará el día 23 el 
R. P. Santiago Amigo, Lectoral de la S. L 
Catedral; y el día 24 el R. P. Superior de 
la Comunidad; terminándose con la reser-
va del Sacramento. 
Día 25, á las 7 y media a. m.. misa de 
comunión general: á las i y media, la so-
lemne, en la que predicará el R. P. Rodri-
go. L.a misa será la del M. Ravanello. 
Por la tarde, á las 6 y media, exposición 
de S. D. M.. rosario, sermón por el Doctor 
Alberto Méndez, Canónigo Magistral, re-
serva y procesión por las naves del templo. 
, EL. SUPERIOR. 
10907 5-21 
p l i f l i i l m T á M i i í P E 
E l día veinte y cuatro del actual, á las 
ocho y media de la mañana, tendrá lugar 
en esta iglesia una Misa solemne en ho-
nor de Nuestra Señora de las Mercedes, 
predicando en ella el Pbro. Dr. Manuel .1. 
Dobal. Habana, 20 de Septiembre de 1910. 
E L PARROCO—LA CAMARERA. 
10914 4-21 
P A R i r o Q n . v 
m m q m h d e mm 
El domingo veinte y cinco del actual, á 
Jas nueve de la mañana, tendrá lugar en 
esta Iglesia, una Misa solemive qu(. una 
devota dedica á Nuestra Señora de las 
Mercedes. En el'.a predicará el R. P. Ber-
nardo Lopátegui, Franciscano. Marianao, 
20 de Septiembre de 1910. 
El Párroco.— La Camarera. 
10913 4-21 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1 ^ Y 2 ^ E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s f l g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué envia usted sus hijos al Norte? ¿Será posible que reciban allí tan bue-
na educación como aquí, en la Habana? ¿Podrán aprender allí inglés tan concienzu-
damente como aquí, en la Habana? 'Está usted seguro de que allí hayan de respi-
rar ambiente de sanas influencias? ¿Es economia para usted enviar hijos ai 
Norte? El COLEGIO DE SAN AGUSTIN responde satisfactoriamente todrs estas 
preguntas. Pida usted un Catálogo. 
El objeto de este plantel de educación no se circunscribe á ilustrar la inteligencia 
de los alumnos cen sólidos conocimientos científicos y dominio completo del idioma 
inglés, sino que se extisnde á formar su coraron, sus costumbres y carácter, armo-
nizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo 
que se refiere á la educación científica la Corporación está resuelta á que continúa 
siendo elevada y sólida y conforme - todo con las exigencias de la pedagogía mo-
derna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
S5 admiten alumnos externe- v medio pensionistas. La apertura de curso Jindrá 
lugar el día 5 de Septiembre. El idioma oficial del Colegio, es el inglés; para la en-
señanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñaza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, ia Ca-
rrera de Comercio y el Curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería, y se pone 
especial esmero en la explicación de las Matemáticas, base fundamental de las ca-
rrerrs de Inoeniería y Comercio. 
PIDASE E L PROSPECTO. 
F A T H E K M O Y N ' I H A . N 
D i r e c t o r 
( A . 2874 A P A R T A D O 1056 
^ y « i 
16-S. 
T E L E F O N O 
" S A N C H E Z Y T I A N T " 
Cole í f io de Nifins. K e i n a n ú m . U S 
E l nueyo, .curso, escolar comienza el 7 de 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio y 
terato pupilas y externas. Se facilitan pros-
ÍJf-ctos. 10271 15-6 S. 
PROFESORA IWGI.ESA 
Una señora inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece A dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. S. 
A Ag-5. 
Colegio " C E R V A N T E S 
A n í f l o - H í s p a n o - F r a n c é s 
1? y '1* Enseñanza.—Comercio é Idio-
mas.—Carreras Especiales.—Se admiten 
internos, medio y tercio internos y ex-
ternos. 
SAN NICOLAS 1 
10457 13-9 
Goleólo del Pilar de P.P. Escolapios 
CaMa ilsl Cerro laíTillpíi, W 
E l día primero de Septiembre, el Cole-
gio del Pilar abrirá, sus clases de primera 
enseñanza, preparatoria, comercio y ba-
chillerato. 
Se admiten í.lumnos externos, medio-pu-
pilos y pupilos. 9480 52-16 
Colegio de Primera, Segunda Ense-
ñanza y de Comercio. 
Director propietario; 
PABLO MIMO 
Concordia 18. Habana.—Teléfono 1419, 
A-4174. Se admiten pupilos, medio pupilos 
y externos. Se facilitan prospectos. 
2554 1-S. 
iglesia de Ntra. Sra. de la Merced 
en honor do la S i i i s t í s ima Virgren 
de las M e r c ó n o s 
El miércole?. 14 del corriente, A las 5 de 
la tarde, se izará la bandera de la Vir-
gen, En este día y demás á las 6?4,- se re-
zará ol Sajito Rosario,, seguirá la Novena 
y Sermón. , -
El día 15 y demás habrá misa cantada 
4 las 8, y luego la novena. 
El 23, al obscurecer, la gran Salve. 
El 24, á las 7. comunión genera'., y á las 
8^, la Misa solemne con orquesta y Ser-
món; asistirá el Excmo. é lltmo. Sr. Obis-
po Diocesano. 
E l 25, á las 7 de la tarde, se hará la 
procesión en las naves del templo. 
El 26. á las S. Misa cantada en sufragio 
por lo» difuntos de la Esclavitud do la 
Merced. 
, Se invita á todos los fieles á tan So-
lemne FiesOa, y en especial á los que se 
precian de esclavos de la Virgen de ¡a 
Merced. 
Las personas que deseen contribuir á tan 
solemnes cultos, podrán entregar sus limos-
nas á los PP. ó al Honorable Sacristán y 
la Santísima Virgen sabrá recompensar 
con creces lo que hayan hecho por ella. 
E L SUPERIOR. 
10549 • • io-13 
PROFKSORA AMERICANA CON .Mi-
cha pVácfU-a, dli. tlase» dé Ingles y de ins-
trucción elemental en español. Precio & 
domicilio, $10 Cy. al mes, una hora, tres 
veces á la semana. Dirigirse por escrito 
al Hotel Alcázar, Prado y Dragones. 
10983 4-22 
IXSTITüGIOX FRANCESA 
AMARGURA 33.—Directora: Miles Mar-
tinon.—Enseñanza elemental y superior. 
Idiomas, español, francés é inglés. Se ad-
miten externas y medio pupilas. Se faci-
litan prospectos. 
. 10864 16-20 S. 
PROFESOR DE INGLES 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Novísimo, para aprender inglés. Da cla-
srs en su Academia y á domicilio. San Mi-
guel 46. ;.Deseá usted aprender pronto / 
bien el Idioma inglés? Compre usted el 
••Método Novísima." ^ ^ 
" m i s s m a r y m i l i s -
Profesora de inglés y francés. Prado nú-
mero 101. 10804 8-18 
Colegio "María Teresa Cornelias" 
D E 1? Y 2̂  ENSEÑANZA. 
PA11A N 1 Ñ A S 
Consulado í )+ , altos, 
entre Troeadero y C o l ó n 
Enseñanza elemental, superior y prepa-
ración de maestras. Idiomas Inglés y Fran-
cés obligatorios y quedan incluidos en la 
pensión. Se admiten pupilas, medio-pupi-
las v externas. Se,,facilitan prospectos. 
C'2618 15-10 S. 
G L A S E S A D O M I G I L I O 
Preparación ele ?as materias que com-
prenden la Primera y Segunda Enseñan-
za, Aritmética Mercantil y Teneduría de 
Libros. Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
También se dan clases individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno fi'., 
esquina á San Nicolás, altos, por San Ni-
rolas. 
P A R T E S D I A R I O S 
de altas y bajas en las casas de inqui-
linato. Se venden en Obispo 86, librería. 
11003 4-22 
Se estirpa por completo. 20 años de prác-
tica. Aviso Eernaza 10. Informes garantía 
á satisfacción. Teléfono 3,278. García. 
10790 ' 8-17 
Mm íe Corífi PariÉii 
Sistema Martí. Profesora con título, se-
ñorita Rosa María Pérez. Ciases de 1 á 3 
todos los días $5.30 oro y tres días á la se-
mana $3 mensuales. Pagos adelantados. Se 
promete enseñar pronto y bien. Monte 32, 
altos. 10291 27-6 S. 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
é i n s t a l a c i ó n de m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
E . L . W O L F Y C i a . 
!574 
C u b a ü ü . A p a r t a d o 10B8 
i-s. 
S E HA EXTRAVIADO UNA P E R R I T A 
FOSTER. blanca, con manchas canela en 
la cabeza y lomo, tiene un collar dorado. 
Se gratifica á quien la entregue ó de ra-
zón en Neptuno 48, Casa del Dr. Kerrán. 
1Ó838 4-19 
Gran Colegio de niñas. Obispo 39, Haba-
na. Directora y propietaria Otilia Ü. de 
Alvarez. E l nuevo curso escolar comienza 
el 5 de Septiembre. Se admiten pupilas, 
medio pupilas y externas. Instrucción com-
pleta, idiomas, español, francés é Inglés. 
Se facilitan prospectos. 
^C 2666 26-18 S. 
D a MUESTRO VILLAJE 
- Escuelíf Elemental de Artes Liberales y 
á-'-cHirgo de la Sociedad Económica 
goá'del'Fais. Manrique 53. Habana. 
Enseñanza:* Dibujo lineal y perspectiva. 
Dibujo natural.TEteiíLeníal y superior. Es-
cuUuVa.—-Modeiag/i'̂ jen', rbarro. , yeso y de-
merito. Arte íécbrativjDeTrjlr.dusn-ial y ? .-
per'inr' CTarpinteríá en' ' gíp^ral y tprno. 
Horas de clases: de.8 üa_mai;a-aa y 1 á 4 
tarde. Dfeéde dófre fef-o^ '-d* ifladK en l&de-
Haote podrán ingrasa? BW " 'í í KOítfrtV : 
.enseñanza' es gri-tls. •AUr'odio" íMeWroriDi-
rector., ' A, ' ' - * ÜlJVlO 
EN LAMPARILLA Núm. 41, altos, se 
necesita una criada peninsular que en-
tienda algo de costura, es para corta fami-
lia; ha de saber cumplir con su obliga-
ción y tener quien responda por ella. 
10936 5-21 
" B A R B E R O R E C I E N L L E G A D O SOLI-
cita colocación. Informarán en Zulueta nú-
mero 30, Barbería. 
10992 4-22 
SE SOLICITA. E N INDUSTRIA 116. 
bajos, una cocinera peninsular, y que ade-
más ayude á los quehaceres de la casa: 
tiene que dormir en la colocación. Sueldo 
una onza oro y ropa limpia, 
10984 4-22 
SE D E S E A SABER E L PARADERO 
del señor Estanislao López González, na-
tural de España, provincia de Lugo. Lo 
solicita su hermano Manuel López Gonzá-
lez. Para Informes, dirigirse á Monserrate 
núm. 151. 10982 4-22 
""DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nlnsular para criada de manos ó maneja-
dora, no tiene Inconveniente en salir al 
campo y tiene muy buenas referencia*. 
Informarán en Suspiro 16. 
10981 4-22 
DE CRIADA D E HABITACIONES, O 
de comedor, en corta familia, desea co-
locarse una joven peninsular, cumplida y 
con buenas referencias. Galiano núm. 99, 
por San José. 10989 4-22 
D E S E A COLOCARSE UN COCINERO 
en casa particular ó establecimiento, tra-
baja a! gusto de la casa y sabe bien su 
oficio, sin Inconveniente en ir fuera de la 
ciudad: tiene muy buenas referencias. Per-
severancia 14. 10978 4-22 
S E SOLICITA UNA COCINERA P E -
ninsuiar que sepa bien su oficio, para un 
central en Matanzas, buen sueldo. Infor-
marán en la calle 11 esquina á G. Vedado. 
10976 4-22 
UN r.APATAZ T R FTP ARADOR DE L i -
nea, recién llegado de España, se ofrece 
para trabajos en los ingenios, contando con 
suficiente personal y buenas referencias. 
San Pedro núm. 20. 
10974 8-22 
E N PASEO Núm. 39. VEDADO. SE so-
licita una criada blanca ó de color para 
cuidar dos niños. Ha de tener buen carác-
ter y traer referencias. 
10973 4-22 
D E CRIADA DB MANOS DESEA Co-
locarse una peninsular que tiene quien lo 
garantice. Monte núm. 145. 
10972 4-22 
SOCIO 
Para una casa de comercio importante, 
en buena marcha y con su crédito su-
perior y bien situada, se tomarían á una 
persona muy formal 8 ó 10.000 pesos en 
comandita ó garantía caso de ser persona 
inteligente y activa, que goce de buenas 
relaciones comerciales. De otro modo se le 
garantiza el capital, pues el negocio gira 
hoy sobre 40,000 pesos y se desea aumen-
tar la escala de éste para grandes venta-
jas que se expondrán claramente. Dirigirse 
& E . M., Apartado núm. 902. 
10971 4-22 
D E PORTERO O S E R E N O DE FABRI-
ca ó cualquiera otra industria, desea colo-
carse un peninsular de mediana edad, co-
nocedor del país y con todas las garantías 
de su buena conducta. Bernaza núm. 18. 
10966 4-22 
UN JOVEN. CON MUY BUENA L E T R A 
y ortografía, buen tenedor de libros, de-
sea colocación en el escritorio de alguna 
casa de comercio, fábrica de tabacos ó co-
brador de alguna sociedad: tiene las ga-
rantías necesarias. Avisar al señor Cal-
derón. Teniente Rey 15, Hotel de Francia. 
10965 8-22 
UNA COCINERA PENINSULAR D E -
sea colocarse en casa de comercio ó par-
ticular: sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Maloja 21, altos. 
1096» 4-22 
DESEA COLOCHARSE ÜÑ COCINERO 
para rasa particular de comercio: co-
cina como le digan sus dueños. Informa-
rán en Dragones 1 4. 10962 4-22 
* TES INGLATERRA O DECIRLANDA. sIÉ 
soik-lta un profesor de inglés para por la 
noche dar elases prácticas y gramatical-
mente razonadas, á tinos jóvenes. Mon-
te 45. sedería. 10986 4-22 
E S C O P E T A S 
W I N C H E S T E R 
= A $ 2 2 - 5 0 = 
Estas escopetas de repitición, conocidas 
en todas partes como 
las mejores, siempre se 
han vendido á $ 30, pe-
ro este año todas las 
armas van á precios 
reducidos. H a y un 
pran surtido de todas 
clases de uno y dos ca-
fiones, con y sin gati-
llo y de todos calibres. 
Cartuchos NITRO 
C L U B á $3-15 Cy. el 
ciento. 
Polainas, capas d# 
apua, ponchos, trom-
petas, cartucheras y ro-
pa para cazadores. 
B A Y A 
E F E C T O S D E S P O R T 
S a n R a f a e l e s q . á A m i s t a d 
C 120S alt. Jn. 
DESEA COLOCARSE DE ENCARGADO 
de una casa de vecindad, un hombre de 
mediana edad, haciéndose cargo de traba-
jos de pintura. Informarán en Inquisidor 
39, baios, pregunten por Indalecio Vlla. 
10890 4-21 
A L COMERCIO: JOVEN MECANO-
grafo, práctico y apto para escritorio, bue-
na letra y contabilidad, solicita empleo. 
No tiene pretensiones. Buenas referencias. 
Escribir á L . P., Agular 81. 
10948 4-21 
COCINERAS: DOS P E N I N S U L A R E S 
que llevan tiempo en el país, desean co-
locarse de cocineras: saben desempeñar su 
obligación y tienen quien responda por su 
conducta: una duerme en la colocación. Vi -
llegas núm. 110. 10947 4-21 
MECANOGRAFO, JOVEN, DE 25 aflo». 
se ofrece para escritorio ó cargo análogo, 
muy práctico en contabilidad: no tien* 
pretensiones, ni Inconveniente en ir al 
campo. Diríjanse por correo á Lamparilla 
núm. 94. 10945 4-21 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de cocinera ó criada de manos: 
sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informarán en el 
Mercado de Tacón núm. 40, altos de la 
tienda de ropas "La Perla." 
10942 4-21 
MANEJADORA D E COLOR DE ME-
d'.ana edad. Se solicita una que haga lim-
pieza de habitaéiones. Sueldo $12 y ropa 
limpia. Milagros y Delicias, Víbora, establo 
de vacas. 10941 4-21 
D E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de manos. Suel-
do 3 centenes. De mediana edad. Infor-
marán en Reina 98. 
10954 4-21 
UNA RUEN A COCINERA FRANCESA 
desea colocarse en buena casa, es reposte-
ra y cocina á la criolla: tiene quien la re-
comiende. Informarán en Paseo y Tercera, 
cm rezando por el mar, la tercera casa, Ve-
dadô  10960 4-22 
UNA CRIANDERA PENINSULAR D E ^ 
sea colocarse á leche entera, de cuatro me-
ses, no habiendo inconveniente en Ir al 
campo: tiene referencias. Colón núm. 24. 
11006 4-22 
PARA CRIADA DE MANOS, LIMP1E-
za de habitaciones ó manejar nn niño, de-
sea colocarse una joven peninsular que 
tiene quien la garantice. Sueldo | cen-
tenes y ropa limpia. Cárdenas núm. 2. 
11002 4-22 
I X JOVEN PENINSULAR QUE ESTA 
iráctico en el servicio de mesa, desea co-
locarse de criado de manos: sabe cumplir 
con su obligación y tiene recomendaciones 
de las casas donde ha trabajado. Informa-
rán en el almacén de víveres "El Progreso 
del País." Galiano 78. 10994 4-22 
D E S E A COLOCARSE UN ASIATICO 
buen cocinero en casa particular ó esta-
blecimiento: sabe cumplir con su obliga-
ción y cocina á la criolla y española y 
tiene personas que respondan por él. Da-
rán razón en Cienfuegos 22. 
10993 4-22 
DESEA SAPER E L PARADERO D E L 
familiar suyo Alejandro Gayol Fernández, 
natural de Santa María del Monte, Con-
cejo de Tapia. Asturias, del comercio; tra-
bajó hace tiempo en un café de esa. Reina 
núm. 101. Suplica al que lo conotca lo 
comunique al Interesado en ésta. 6 á esa 
redacción. C 2687 8-22 
de 
S E SOLICITA UN PROFESOR DE PRI-
mera enseñanza. Interno. Monte 87 y 89, 
"La Propagandista." 
10990 6-22 
CRIADO. S E NECESITA UNO JOVEN, 
que sepa trabajar y presente referencias. 
Neptuno 134, bajos. 10988 4-22 
UNA CRIADA S E BOUCITA E N PRO-
greso 26. que sea formal y cariñosa con 
íos niños. Sueldo "tres lulses" y ropa lim-
pia. 109S7 4-22 
SOLICITAN EN AMISTAD 58. ALTOS, 
una cocinera: sueldo 3 lulses; y una cria-
da de manos. 3 centenes, para tratar de 
8 á. 10 de la mañana. 10980 4-22 
PARA EtTCAMPO:. MAbN"IFTCO~ÁPA^ 
rato de carburo •"Aurora." en per'ecto es-
tada de uso. se vende barato. Villas. San 
Pedr* 24, altos. 10961 4-22 
S E DESEA UNA BUENA LAVANDF-
ra de hombre y señora, con recomendación, 
formal. Calle G núm. 5. esquina & 7. 
1101O 4-22 
ROQUE G A L L E G O . AGUIAR 72. T E L E -
fono 486 y A-2404. Por $1.50 quinta y colo-
cación. Facilito crianderas, criados, de-
pendientes y trabajadores. 
11008 4-22 
P O R $ 1 6 O R O 
vendemos preciosas vajillas, con file-
te de oro, compuestas de 108 piezas, 
todas útiles y necesarias en una mesa. 
En O 'Reilly 51 y Obispo 68. 
Casa de Hierro " E L F E N I X . " 
Teléfono 560. 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse en hotel para criada de manos 
ó coser á mano y máquina: tiene referen-
cias. Inquisidor núm. 29. 
10935 4-21 
PARA COCINERA O CRIADA D E MA^ 
nos solicita colocación en corta familia, una 
peninsular con buenas referencias. Monta 
núm. 225̂  10952 4-21 
" t e n e d o r d e u b r o s T 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-.' 
padaá. Hace balances, liquidaciones, et^ 
Neptuno 66 esquina á San Nicolás, altes, 
por San Nicolás. A. 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Lleva libros, hace balances y liqui-
daciones. Se hace cargo también da 
correspondencias y traducción ingle-
sa, alemana, francesa é italiana. Aba-
te—Daga. San Lázaro 186, principal. 
8815 26-24 ag. 
CRIANDERA: JOVEN PENINSULAR 
se ofrece á media ó leche entera, buena y 
abundante, de un mes, pudiéndose ver su 
niña: tiene quien responda de su conduc-
ta. San Rafael núm. 53. 
10934 4-21 
UN MATRIMONIO PENINSULAR, JO-
ven, desea encontrar casa de familia d* 
moralidad para hacerse cargo de la lim-
pieza: tienen famiHas muy conocidaé qu« 
responden por su conducta; ella entienda 
de costura y él sabe mucho de contabi-
lidad y algo de mecanógrafo, casi cria-
do» en el país. Dirigirse á la calle Santa 
Teresa esquina á Manila, bodega, donde In-
formarán. Por escrito á Pedro Lago. 
10931 4-21 
UN ASIATICO. TOCINERO E N GKNE-
ral, desea colocarse en casa particular. 
tableclmlento ó restaurant: sabe el oflcl» 
con perfección y tiene recomendaclonea. 
Informarán en Refugio 2, altos. 
10929 4-21 
" Ú N Í ^ B O T N A * COCINERA ESPADOLA 
desea colocarse en casa de corta familia, 
no tiene inconveniente en ayudar en los 
quehaceres de la casa: tiene recomenda-
ción. Informan en Aguila 114. 
10926 4-21 
RE SUPLICA AL QUE SEPA YA, PA-
radero de José Saamartín y Rey. Informs 
en Concordia 149 á José García Saamartín, 
para asuntos de familia. 
10925 8-21 
UNA JOVEN G A L L E G A D E S E A CO-
locarse de criandera: tiene buena y abun-
dante leche, recién parida, puede verse su 
niño en Damas 7, Habana. 
10908 4-21 
UNA BUENA COCINERA Y REPOS-
tera, catalana, aclimatada al país, desea 
colocarse en casa de comercio ó particular. 
Dragones 74, de 2 á 4. 
10901 4-21 
2544 1-9. 
CRIADA DE MANÓS PENINSULAR SE 
solicita en el Vedado, calle de Baños nú-
mero 50, esquina á 21. 
10953 4-21 
S E NECESITA UNA CRIADA D E M A -
no». Se paga buen sueldo. San Miguel 16. 
10899 4-21 
UNA CRIANDERA PENINSULAR D B -
sea colocarse, tiene buena y abundante le-
che, no tiene inconveniente en salir al cara* 
po con familia honrada. Tamarindo y £)•• 
lores, carnicería. Jesús del Monte. 
10897 4-21 
E S P A Ñ O L CON INSTRUCCION, De£ 
sea colocación, ee apto tanto para traba-
jo material como intelectual. Dirigiríe por 
carta á F . Rodríguez. Aramburu 21. 
1089*5 4-21 
A G E N T E S 
NECESITO EN TODOS LOS PUEBLOS, 
S O L V E N T E S Y ACTIVOS. BUENAS UTI-L I D A D E S . ESCRIBA A L APARTADO 
Núm. 1011, HABANA. 
10894 4-21 
"UNA BUENA CRIANDERA, CON RUe I 
na y abundante leche, sana y robusta, de-
sea colocarse 6 criar un niño en su casa, 
¡con buenas referencias. • Informan en Sjs-
plro 16. 10924 4-2i 
"se ofreceTun J A R D I N E R O ~ F R A N * 
cés que conoce muy bien la manera (Je pó-
dar árboles y que tiene bu*n surtido di 
I semillas de hortaliza. Dirigirse 1 J . Perrín, 
j Corrales 202. ciudad. 10919 4-21 
U N J O V E N B L A N C Ó T d E R E G U L A R 
instrucción, desea plaza de ayudante d« 
carpeta, escribiente ó cosa análoga: tieni 
garantías. Dirección1 Dr. Sigarroa, para J, 
J. A., Agular 51, altos. 10916 S-21 
1 ¿ D I A R I O D E L A MARINA.—EdicióncIp la mañana—í^opHembrp 22 do 1^10 
NOVELAS CORTAS. 
EL POLITICO Y LA IVIONJITA 
Separadas por una enormo reja lle-
na de agudas púas, en la sala locuto-
rio del convento, hal lábanse cierto día, 
añas hace, un polít ico parlero, de los 
de aventuras al asalto del Poder, y 
dos religiosas: la reverenda madre 
priora do la Comunidad y una mon-
jita profesa de hacía poco tiempo. 
Vicente Sarpes era el polít ico, fa-
moso ya por los bombas repetidos que 
la ' paipeluchería periodíst ica liberales-
ca le había dado para hacerle de re-
sonante notoriedad. 
¿ P o r qué se le había ocurrido al se-
ñor Sarpes i r á visitar á una monja? 
¿Porque como pajarraco anfibio que 
él era. quería jugar .con baraja doble, 
encendiendo una vela al ídolo moder-
no que llaman Estado y otra á Dios? 
¿O porque la joven religiosa, que en 
el mundo se había llamado la señorita 
Luisa Campo de Roda, y en el conven-
to sor Expec tac ión? , fué amiga de F i -
lomena, su mujer. 
T a l vez el materializado Sarpes. que 
ven ía respirando un aire mefít ico y co-
rrompido, y sólo guiado ipor los tan-
teos y pálpeos de la ambición, desea-
ba respirar un aire puro y ver la luz 
clarísima de un ideal santo. 
— ¿ l i a vuelto á ser ministro, señor 
¡Sarpes?—pregunta sor Expectac ión. 
I — S í . hace pocos días que el presi-
dente me ha dado una cartera. 
—He de aerradecerle más la visita— 
dijo la monjita. 
— ¿ A c a s o ignoraba que yo había 
vuelto al ministerio? 
— ¿ P o r qué y cómo había yo d-e sa-
b e r l o ? . . . Aquí no nos oeupamos en 
las cosas del m u n d o . . . ¿Xo ve usted 
que estamos en prisión, como ustedes 
dicen? 
— X o creo yo que sea pris ión—repl i -
có el político, sin duda por halagar á 
las rflisriosa?.—¿Xo están ahí vuestras 
caridades por su amor y de muy su li-
bre voluntad ? 
— • O h ! ¡bien cierto es !—exc lamó 
sor E x p e c t a c i ó n ; — y añadió : pero se-
gún se dice, especialmente d-s las que 
nos dedicamos á la vida contemplato-
ria. vivimos en vergonzosa ociosidad. 
— X o lo entiendo yo as í—dijo Sar-
pes muy gravemente.—El sabio, el p e n -
sador, se retiran del mundo . . . la vir-
tud tiene derecho á esta vida do so-
segado y laborioso aislamiento. E n Or-
den tan estrecha como la de ustedes, 
al dejar como usted las galas y los lu-
jos por el tosco y burdo sayal, la re-
galada mesa por la perpetua comida 
de vigilia, las fiestas y espectáculos de-
leitosos y alegrías por la oración y la 
penitencia. . . prestan un servicio á la 
humanidad. . . Sí. porque pparle de lo 
que hacen por los pecadores al revirar 
por ellos, sirven un gran bien á la cul-
tura popu lar . . . porquo desdo hace 
muchos sisrlos. generación tras genera-
ción, todas han ido dejando aquí una 
permanente y viva manifestación de 
la fe: mujeres piadosas, penitentes, 
amantís imas de Dios, y el pueblo no 
podrá menos de decirse: Cuando estas 
mujeres, siendo jóvenes , aceptan vida 
do reclusión: cuando siendo tal vez 
bellas y tal voz ricas, visten un pobro 
hábito y son pobres y están en peni-
tencia y en ferviente oración volunta-
ria y libremente, cierta es la virtud y 
cierta la eterna vida que esperan de 
eterno amor y de perenne claridad de 
la inteligencia do rus almas, 
— ¡ Q u é bien habla, señor Sar-
pes!. , . ¡Cómo me recuerda á su boní-
sima esposa, á Filomena, que Dios ten-
ga en su gloria, que en ella estará, pues 
era una s a n t a ! — e x c l a m ó la monjita. 
— S í , sí, ciertamente—dijo Sarpes 
no sin cierto embarazoso aturdimien-
to é hizo rostro tr istón por fingida me-
lancolía de viudo rancio, 
— M á s . d ígame, ¿es así la pol í t ica? 
— L a pol í t ica: la polít ica es otra co-
sa—repl icó Sarpes con énfasis pedan-
tesco.—Lo real, la libertad, la vida 
moderna . . . 
—'Xo lo entiendo. ¿La libertad es el 
bullicio? ¿La libertad es poder insul-
tar á las personas religiosas, injuriar-
las, calumniarlas? ¿La libertad consis-
te en que sólo sea permitido bajar los 
ojos al suelo y hozar en el cieno y no 
elevarlos á Días y con ellos la voluntad 
por el amor á su omnipotencia? ¿ X o 
es usted de los que pide la ext inción de 
las Ordenes religiosas? 
—'Xo. no-, su reducción, porque vie-
ne siendo excesivo el número de mon-
jas y de frailes, y el exceso hasta de 
lo bueno es perjudicial. 
— X o lo entiendo; pero, en fin, ha-
brá que atacar otros excesos; el núme-
ro de casinos donde se juega, el excesi-
vo número de abogados y de periódi-
cos y de pol í t icos; tomar las tijeras y 
esquilar por todas partes. . . 
— X o . porque esto sería atacar á la 
soc iedad—repl icó el polít ico. 
—¡ A h ! Xo hablaría usted así. no, 
si Filomena viviese. L a sociedad so-
mos nosotros. Xada tiene que ver eso 
que llaman ustedes Estado con la so-
ciedad en sus funciones libres, y me-
nos en lo que se refiere á la alta vida 
de las almas. Xasotras consumimos po-
quísimo y prestamas mayor servicio 
que los políticos, que cobran pingües 
sueldos y se elevan á grandes puestos; 
tieneli carruajes, automóvi les , pala-
d a s . . . que paga el contribuyente. 
¿ P o r qué no se hace guerra á las que 
ocultan la riqueza? ¿Por qué no se 
hace guerra 'á los que no emplean su 
dinero sino como usureros de la na-
ción ? 'Porque entonces no serían go-
bernantes ni dos días. E s preciso apa-
rentar que se sirve á la nación para l i -
brarla del gravís imo peligro; el de que 
haya monjas y frailes. 
— P o r Dios, sor Expec tac ión , ¿va á 
enojarse conmigo?—dijo el polít ico. 
— X b , amigo y señor Sarpes. Y o no 
puedo enojarme con nadie, v entiendo 
nuo la rel igión obra en el modo de ser 
de las sociedades ¿cómo? procurando 
la perfección de los ciudadanos por la 
perfección de sus almas, es decir, por 
el amor de Dios. E l Apóstol lo ha di-
cho: " A m a d á Jesús , y E l os cambiará 
en nuevas criaturas-, pues de carácter 
en carácter, de gloria en gloria, os ha-
rá semeiant^s á E l , os divinizará. Xo 
serán soberbios, ni codiciosos, ni in-
justas, ni avaro>. ni indolentes, sino 
humildes, sobrios y dignificados ciuda-
danos aquéllos cuyas almas estén en 
Dios, que es la verdadera libertad."-
TT 
Cuando el pol ít ico sal ió del conven-
to, se decía profundamente conmovi-
dn y a c o r d í n d o l e entonce^ con gran 
amor de la que fué su esposa: 
— A s i pensaba ella y así pienso yo. . . 
pero hay que vivir—se dijo, y dando 
un chupetón á su cigarro, entró en el 
auto y dijo soca y en fá t i camente : > 
— A l ministerio. 
j . Z A H O N B R O . 
C O C I N E R A C A M A G Ü E Y A N A D E S E A 
coiooarse para corta fami l i a . Informes en 
ia " Flor Cabana," Galiano y San J o s é . 
10917 8 -21_ 
• ÜN .^XCE^EÑTíTcOCINERO PBN1 x " 
•u lar , p.-ái.tico en r e p o s t e r í a , se ofrece á 
las íamüiRfi de buen gusto y al comercio: 
t rabaja con tuda pe r f ecc ión y l impieza, & 
!a cr io l la , francesa y e s p a ñ o l a y como de-
seen. V é a s e en Habana y Empedrado, v í -
veres. J0910 4-21 
"Jaí? D I Ñ E R O E N G E N E R A L E Ñ 
ei ramo, sol ic i ta co lo t i ac ión : es m u y cono-
cedor de la o r n a m e n t a c i ó n que requiere el 
p a í s . D a r á boenos informes. Dir iRlrse á 
In fan ta r .úm. &0, bodega " E l Nuevo M u n -
do." 1^909 4-21 
SE S O L I C I T A 
en Campanario número 121 una bue-
t a buena criandera. '-
A Spbre. 8. 
T)ESEAX C O L O C A R S E U N A C R I A X -
dera con buena y abundante leche, de tres 
meses, se puede ver el n i ñ o ; y una coc i -
nera que duerme en la co locac ión y con 
su n iño de 4 meses. I n f o r m a n en F l o r i d a 
57, esquina á Vives." 10885 4-19 
• D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A CO-
locarse una joven peninsular con buenas 
referencias. F a c t o r í a n ú m . 38. 
10884 4-19 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , JO-
ven. desea colocarse & leche entera, de cua-
ren ta d í a s y sin n i ñ o : t iene Dueña leche 
y recomendaciones de l a casa en donde es-
taba criando. V i r t u d e s n ú m . 173. 
10883 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular para cr iada de cuar tos: sabe zur-
cir y coser á mano y m á q u i n a y tiene bue-
nos informes de la casa en que ha estado. 
Calle B entre 15 y 17, casa de altos. T e l é -
fono 9306, a u t o m á t i c o F-1031. 
10874 4-19 
U N A M O N T A Ñ E S A , B U E N A C O C I X E -
ra. desea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 de 
comercio, dando buenas referencias: no va 
á los barr ios extremos. Compostela n ú -
mero 105. 10886 4-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para l impieza de habitaciones y 
coser á mano y m á q u i n a : tiene qui.?n la 
parantice. I n f o r m a r á n en J e s ú s M a r í a 45, 
bodega. 10870 4-15 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse en casa de comercio •'> pa r t i cu l a r : 
da referencias de las casas donde h.i t r a -
bajado, no duerme en la colocacii'm. M o n -
te 362. 10869 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad, peninsular de mar.eja-
dora de un solo n i ñ o 6 c r iada Je mano?; 
sueldo tres centenes y ropa l i m p i a ; es ca-
r i ñ o s a con los n i ñ o s y tiene todas las re -
ferencias que le p idan. Galiano 106, i n -
forman. 10868 4-19 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse, una de cr iandera, coa leche de 2 
meses y la o t ra de cr iada de manos: t i e -
nen referencias. Vi l legas n ú m . 101. 
10867 4-19 
U N A S E Ñ O R I T A D E COLOR D E S E A 
encontrar una casa para coser, de 7 á 6; 
lo mismo á sueldo que por semanas. I n f o r -
man en Campanario n ú m . 133. 
10880 4-19 
^ U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E -
•ea colocarse para encargado de una casa 
tle vecindad: tiene referencias. Egido n ú -
mero ts, f r anc i s co L ó p e z . 
10879 4-19 
ü NA P E N I N S U L A R D E S E A CO L ( > 
carse de cocinera en casa pa r t i cu la r ó co-
mercio: no tiene inconveniente en i r a l 
Vedado. I n f o r m a r á n en el ercado de T a -
cón n ú m . 73, entresuelos. 
10878 4-19 
U N B U E N C O C I N E R O A S I A T I C O , Q U E 
sabe su oficio á la e s p a ñ o l a y cr iol la , de-
sea colocarse en casa pa r t i cu l a r 6 de co-
mercio. Progreso n ú m . 34. 
10876 4-19 
BK S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
dlana edad que sepa coser bien y para l i m -
p ia r tres habitaciones y que tenga buenos 
informes. Sueldo 3 centenes y ropa l imp ia . 
I n fo rman en Reina 91. 10889 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular con recoTOendaciones: no tie-
ne inconveniente en sal i r de l a capital . Pa-
ra informes, Inquis idor 14. 
10887 -19 
L. JE--
T ( m P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , 
6 que tengan medios de v ida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, m u y f o r m a l y confi-
dencialmente al Sr. Robles A p a r -
tado 1014 de correos. Habana. H a y 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan m a t r i m o n i o con quien carez-
ca de capi ta l v sea mora l . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los í n t i m o s fami l iares y 
amigos. 
10696 8-15 
SE S O L I C I T A , P A R A L A L I M P I E Z A 
de un departamento, una peninsular que 
sepa su ob l i gac ión . H a de veni r á t raba-
j a r algunas horas todas las tardes. Se pa-
gan 3 centenes por mes. Calle de San I g -
nacio 104, altos, de 4 á 6 p. m . 
10860 4-19 
Nnera A p c i a de Colocaciones 
do Manuel González. 
Se hace presente á toda casa par t icular , 
almacenes, cafs y fondas, que esta casa 
cuenta con cocineras, manejadoras, costu-
reras, cocineros, cocheros, dependientes y 
toda clase de personal para el servicio do-
m é s t i c o y cuadri l las de trabajadores para 
el campo. Teniente Rey 94, A u t o m á t i c o , 
A-3573. 10859 .8:1?__ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos: sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la re-
comiende: no se coloca menos de tres cen-
tenes y ropa l imp ia . Paula n ú m . 38. 
10858 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O S T U B B -
ra peninsular que cose á m á q u i n a y sin i n -
conveniente en hacer la l impieza de a lgu -
na h a b i t a c i ó n : es formal . Monte n ú m . 12, 
h a b i t a c i ó n n ú m . 26. 
10856 4-19 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de mes y me-
dio, buena y abundante, teniendo quien .a. 
garant ice. Carmen n ú m . 4, bajos. 
10855 4-19 
U N B U E N C O C I N E R O D E COLOR D E -
sea colocarse en una casa de comercio 6 
par t i cu l a r : sabe c u m p l i r con su ob l igac ión 
y t iene referencias. Empedrado n ú m , 2, 
entresuelo, h a b i t a c i ó n >núm. 11. 
10854 4-19 
" D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N CO-
locarse, una de cr iada de manos y la o t ra 
de manejadora, ambos con referencias. San 
L á z a r o n ú m . 410. 10853 4-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, desea colocarse de cr iada de ma-
nos en casa de fami l ia . D a r á n r a z ó n en 
P e ñ a l v e r n ú m . 8, Habana. 
10852 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
en casa pa r t i cu la r 6 establecimiento: sabe 
guisar á la e s p a ñ o l a , á la c r io l la y á la 
vegetal iana; t a m b i é n sabe de r e p o s t e r í a . 
I n f o r m a r á n en Reina n ú m . 99, á todas ho-
ras. 10817 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular para criandera, r e c i é n parida, á 
ieche entera. I n fo rman en Galiano 132, a l -
tos. 10846 4-19 
P A R A M A N E J A D O R A O C R I A D A D E 
manos, desea colocarse una joven del p a í s , 
con buenas referencias. Es t re l la n ú m . 131. 
10843 4-19 
M O D I S T A : D E S E A C O L O C A R S E U N A 
para corte y confecc ión en casa pa r t i cu la r : 
tiene mucha p r á c t i c a y duerme en la co-
locac ión . Informes, Plaza del Vapor n ú -
mero 11, p r inc ipa l , por Reina. 
10480 4-19 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, pref i r iendo lo segundo, desea co-
locarse una joven peninsular con buenas 
referencias. Inquis idor n ú m . 3. 
10860 4-19 
U N J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
co locac ión de criado de manos, dando bue-
nas referencias de su conducta y servicio. 
Reina n ú m . 121. 10811 4-19 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado de manos: sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión y tiene buenas recomen-
daciones. I n fo rman en la misma casa, don-
de trabaja, An imas 107. 
10839 4-19 
— U X B U E N C O C I N E R O E N GENERAT~ 
de mediana edad, peninsular, desea colo-
carse en casa pa r t i cu la r ó de comercio, con 
buenas referencias de las casas donde ha 
servido. San Rafael y Rayo, bodega, i n -
forman. 10837 4-19 
U N A S E Ñ O R I T A P E N I N S U L A R SOT.I-
c i ta co locac ión para un hotel, de cama-
rera, por tener mucha p r á c t i c a en el ser-
vicio, pues s i rv ió muchos a ñ o s en el Hotel 
Cont inenta l en M a d r i d . D i r í j a n s e á Gal ia -
no 21. c a m i s e r í a , Habana. 
10835 4-19 
D E S E A COIvOCAFISF, ÜNA S E Ñ O R A 
de mediana edad, peninsular, para coser de 
8 á 6: sabe coser de todo, sobre todo pa-
ra n iños , no teniendo inconveniente en 
ar reglar una ó dos habitaciones. Oquendo 
esquina á Animas , bodega. 
10834 4-19 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
manos ó para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a : 
tiene referencias. Razón , Empedrado n ú -
mero 7, altos, entresuelos. 
10833 4-19 
U N A C R I A N D E R A DESEA C O L Q C A R -
se á media leche, de dos meses, tenien-
do referencias. Salud n ú m . 89. 
10824 4-18 
OntigM Agencia {"de Agüiar 
;.Quieren tener en su casa un buen serv i -
cio d o m é s t i c o y un excelente cocinero, ó 
cualquier o t ro empleado de cualquier g i ro 
que sea, lo mismo un buen dependiente 
para el comercio, para cualquier g i ro y 
punto de la isla? P í d a n l o á esta Agencia, 
Agu ia r 71, T e l é f o n o 450 y A-3090, J. A l o n -
so. 10822 8-18 
D E S E A - C O L O C A R S E t l l ^ T Ó V E N D E 
color para l i m p i a r habitaciones y ayudar á 
coser ó para manejadora. Calzada del Ce-
rro n ú m . 655. 10820 4-18_ 
' seTsolicita UNA C R I A D A CON B U É -
nas referencias, para todo servicio de una 
corta f ami l i a , en los Quemado? de M a r í a -
nao. Buen sueldo, J e s ú s M a r í a n ú m . 58, 
altos, i n f o r m a r á n . 10819 4-18 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cr iandera á leche entera: no tiene 
inconveniente en ir a l campo. Informan, 
calle del Pocito n ú m . 46, Habana. 
10812 4-18 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , R E -
cién llegada, desea colocarse á leche entera, 
de tres meses, dando buenas r e f o r e n c t u de 
su conducta. Vedado, 6 entre Jota y Ka. 
10866 , 1-19 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos 6 de mane-
jadora, si es para el campo mejor. Suel-
do 3 centenes. Monte n ú m . 51. 
10865 . 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
de manos, peninsular, para la l impieza ó 
para la costura, no sabe c u m p l i r con -su 
o b l i g a c i ó n y tiene buenas referencias. Mer-
caderes 16 \¿ , altos. 10862 4-19 
~ D E S E A N "COLOCARSE DO's~lirÜCHA^ 
'chas e s p a ñ o l a s , una de cr iada de manos, 
en casa seria: sabe c u m p l i r bien con su 
o b l i g a c i ó n y tiene inmejorables referen-
cias; y la o t ra de cocinera. Vil legas n ú -
mero 16. 10873 4-19 
""desea C O L O C A R S E U N A J O V E N _ D E 
color para la l impieza de habitaciones en j 
casa de corta f ami l i a ó m a t r i m o n i o so',o, 
entiende algo de costura, tiene recomen-
d a c i ó n . Sueldo 3 centenes y ropa l imp ia , 
Monserrate 41. 10863 4-19 
UNA C O C I N E R A C A T A L A N A D E S E A 
colocarse en casa de f a m i l i a ó de comer-
cio, sabiendo su oficio á la e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a : t iene referencias. J e s ú s M a r í a n ú m e -
ro 103, altos. 10861 4-19 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad sol ic i ta co locac ión de manejadora, 
dando buenas referencias. A m i s t a d n ú - ' 
mero 77. 10871 ,4-13, . 1 
A G E N T E S Y V E N D E D O R E S 
Ustedes pueden obtener nuestro c a t á l o -
go de otoño que contiene todas las cosas 
que necesita usted manejar , t a m b i é n un 
l ibro de muestras de tela de vestidos A m -
bos g r á t i s . E s c r í b a n o s hoy en ing lé s . Jo-
seph S i m ó n Co., 656, Broad'.vay, New York. 
10811 4-18 
S E T S O L I C I T A UÑA C O C I N E R A P E -
ninsular que ayude á los Quehaceres de la 
casa y que duerma en l a co locac ión . En 
A m i s t a d 65, i n f o r m a r á n . 
10801 4-18 
U N A J O V E N V I Z C A I N A D E S E A C o -
locarse de criada de manos en casa for -
m a l : t iene buenas referencias y entiende 
de costura y gana buen sueldo. Mercade-
res n ú m . 16 Vfc, altos. 
10799 4-18 
SE D E S E A ÜÑ B U E N V E N D E D O R 
para una impor tan te casa comercial . Debe 
ser conocelor de la P r o v i n c i a de la H a -
bana. P ina r del Río y dar fianza. Negocio 
seguro y de porvenir para aquel que r e ú n a 
condiciones. D i r í j a n s e por escrito, con re-
ferencias, á Vendedor, Apar tado n ú m . i i3I , 
Habana. 10827 4-18 
U N V E R D A D E R O C R I A D O . P E N I N S U -
lar, desea colocarse, tiene bastante t i e m -
po en el pa í s , como buen criado lo es, pre-
fiere una casa buena, tiene excelentes re-
comendaciones. Obispo 82, i n f o r m a r á n . 
10821 4J18 
D E S E A COTyOCARSE U N A C O C I N E ^ 
ra en general y repostera, francesa, 20 a ñ o s 
l leva cor inandn en casas de Iss mejores 
fami l ias de la Habana, teniendo quien res-
ponda por ella. San Miguel 12, 
10828 4-18 
P R O B L E M A S E N C I L L O 
Otras máquinas cuestan. 
L A R O Y A L cuesta. . . . 
$ 110.00 
„ 85.00 
Usted ahorra % 25.00 
y consigue la mejor m á q u i n a de es-
c r ib i r . Lo garantizamos. 
A l i t ó u tle Papelería. Muralla 39 
U o u r c a d e , C r e w s y ( a. 
¡ B U E N N E G O C I O . — V E N D E M O S E N 
I |1,250 una bodega dentro de la Habana, 
[ que paga Í16 y hace un d ia r lo de |22 & 
¡ $25 y una fonda p r ó x i m a a l Parque Cent ra l 
' en $500, urgen dichas ventas. M a r t í n e z y 
1 S a r d á . Monte 15B, de 9 á 77 y de 1 á 4. 
I 10965 »-21 
" " É N L A C A L L E D E A N I M A S E N T R E 
¡ Galiano y Prado, vendo una casa de a l to 
i y bajo, independientes, un cuar to en la 
1 azotea, loza por tab la y gran punta l . Ga-
I na 9 centenes y precio ú l t i m o $4,000. J. Es-
pejo. O Re i l l y 47, de 3 4 5. 
10949 4-21 
2547 1-S. 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N c o -
locarse, una de cr iada de manos y la o t r a 
de cocinera, ambas con buenas referencias. 
Mar ina n ú m . 50. 10806 4-18 
S » o s o l i c i t a , 
una joven peninsular para criada de m a -
nos y que entienda de cocina: tiene que 
ser muy l i m p i a y t rabajadora, de lo con t ra -
rio qu3 no se presente. Se da buen sueldo 
v ropa l imp ia . San R a m ó n 28, Cerro. 
10832 4-18 
BUEN NEeOCIO 
/ Se vende un buen café , de esquina y 
acreditado, en un punto bastante c é n t r i c o , 
saliendo el a lqu i le r g r á t i s y cont ra to por 
siete a ñ o s , se vende por no poderlo a ten-
der su d u e ñ o y no entender del g i ro . I n -
fo rma M . S u á r e z , Monte 362, altos, de 12 
á 5 p. m. 10872 8-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha as tur iana para zurc i r la ropa de rasa 
pa r t i cu la r y las medias, por d í a s ó sema-
nas: tiene referencias. P r í n c i p e n ú m . 34, 
esquina á Infanta . 10826 4-18 
T o c T ^ p e s o s 
Le producen diez mensuales, garant iza-
dos. D i r i g i r s e á Cuba 32. oficina de p r é s -
tamos n ú m . 5. ( ' 2611 16-19 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R . F O R -
mal, t rabajador, aseado, desea colocarse 
en casa de comercio ó pa r t i cu l a r : t iene 
buenas recomendaciones de la ú l t i m a rasa 
en donde estuvo cuat ro a ñ o s . In fo rman en 
Casa de A. Ribis Hno. y Ca., Galiano 128 
y 130. 10760 8-17 
Dinero é Hipotecas 
SE V E N D E N - -£10,000 D E CENSO E N 
J e s ú s del Monte, In forman en B núm. 16, 
entre L í n e a y LL . l t i J 2 . i 8-16 
I -
0 R B 0 N . = C Ü B A 32 
Facil i to dinero en pagrarés des-
de 10O pesos hasta l.OOO. 
SE V E N D E U N A G R A N CASA E N L A 
calle Lea l tad , p r ó x i m a á Reina. T r a t o d i -
recto é informes, su d u e ñ o en Barcelona 18, 
altos, de 11 á 2 y 6 de la tarde. 
10888 8-19 
~ ~ E Ñ U N P U E R T O D E M A R D E L O S 
m á s importantes del Golfo de Méj ico , se 
vende una l a v a n d e r í a á vapor con capaci-
dad r-ana 5,000 piezas, con m a q u i n a r i a nue-
va y funcionando: con bastante t rabajo de 
¡ av?do . Para informes, L . Ribereau, calle 
Ceullno 18. Regla. 10844 15-19 S. 
OPORTUNIDAD P R A C T I C A 
En 5.500 pesos oro, se vende un an t iguo 
café , res taurant y posada, en el mejor 
punto y c é n t r i c o de esta capi ta l , donde en 
breve se i m p l a n t a r á una de las mejores es-
taciones de f e r roca r r i l . Tiene Con t ra -
to por 7 a ñ o s , paga poco alqui ler , a d m i -
t i é n d o s e un socio con 2.750 pesos. T r a t o 
y m á s informes, O r b ó n , Cuba Zl. 
10825 8-18 
E N N E P T U N O V E N D O 1 C A S A , I N M E -
diata á Agu i l a , con z a g u á n . 2 ventanas, a l -
tos al frente, toda de azotea; en A g u i l a , 
ba r r io de Colón , o t ra ant igua . F iga ro la , 
Empedrado 38, de 1 á 4. 
10831 4-18 
E N . R E V I L L A G I G B D O . C E R C A D E 
Monte , vendo 1 gran casa, ant igua, 8*4 i 36 
metros. ' IR^DO y 25^. En P e ñ a l v e r o t ra , 
ant igua, 7 x 24 metros, $2,500. F iga ro la , 
Empedrado J8", fle 1 á 4. 
10830 ' 4-18 
Í664 26-17 
B A R R I O D E C O L O N . E N L O M A S C E N -
t r i co de este barr io , vendo 1 Kran c a s á , 
ant igua, con- var ias hab i ta rkmps alta? y 
bajas! Figarola,! Empedrado 38, de 1 á 4. 
10829 4-18 
DOY DINERO BARATO 
L U I S R O D O L F O M I R A N D A . Te lé fono 437 
y A-1568. De 12 á 3 p. m . San Ignacio 50 
esquina á L a m p a r i l l a . 
10350 21-7 S. 
DINERO Í N HIPOTECA 
fJuan P é r e z . 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Mente y Cerro. 
Compro y vendo fincas urbanas y r ú s t i c a s . 
Negocio alquileres. 
9202 52-10 Ag. 
Dinero en pagarés 
Hipotecas Habana, J e s ú s del Monte, V e -
dado y Cerro, para el campo en toda la 
isla, dinero sobre alquileres, a u t o m ó v i l e s , 
tengo cantidades de 500 á 1,000 á 20,000. 
Compra y venta de casas y solares. T r a -
to directo. D i r í j a n s e á O r b ó n , Cuba 32. 
C 2619 26-10 S. 
J e r ó n i m o L o b é 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
M E O C U P O P R I N C I P A L M E N T E E N 
C O M P R A R , V E N D E R Y P I G N O R A R V A -
L O R E S C O T I Z A B L E S E N L A B O L S A D E 
L A H A B A N A . 
De f ac i l i t a r dinero en hipotecas y de ad-
min i s t r a r toda clase de bienes, prestando 
para ello la g a r a n t í a necesaria. 
Doy las mejores referencias. 
E l p ropie tar io que tenga que ausentarse 
del p a í s ó la persona que no puede ocu-
parse de la a d m i n i s t r a c i ó n de sus propie-
«lades ó de la Inve r s ión de su dinero, pue-
den d i r ig i r se á mí , en la seguridad de no 
perder su t iempo y salir bien servidos. 
D I R E C C I O N : Bolsa de Valores, A m a r -
gura 3. altos. 
De 11 á 12 a, m. y de a'/j á 5 p. m. 
T e l é f o n o s : 3169. 752. 286. 
Te lé fono particular: 7006. 
9996 26-30 Ag. 
X > X IHS D R . O 
Por alhajas y prendas de valor á m ó d i -
co i n t e r é s . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condicio-
nes que n inguna otra. V i s i t e n la casa 
y se c o n v e n c e r á n . Se avisa á los que ten-
gan contratos vencidos, los prorroguen 6 
rescaten en el presente mes. Los Tres H e r -
manos, Consulado 94 y 96, entre Trocadero 
y Colón . 9856 26-26 A g . 
H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r imera y s e g i m d á " h i -
poteca en la Habana, Cerro. Vedado y Je-
s ú s del Monte , compro censos, negocio a l -
quileres y vendo Ancas urbanas. Evel lo 
M a r t í n e z , Habana n ú m e r o 70. 
10497 26-10 S. 
SE V E N D E U N A C A S I T A E N L A C A -
Ue de Holgufn n ú m . 2, á un costado de 
la Iglesia de San N i c o l á s , dos cuadras de 
Monte, m a n i p o s t e r í a y azotea. $1,300. Para 
m á s informes, E s t é v e z n ú m ñ 53. 
11012 4-22 
T'NA G R A N CASA 
Se vende una de a l to y bajo que renta 
cien pesos, en siete m i l quinientos. Deja 
m á s del 12 por- 100. Café de Luz . 
10996 4-22 
E N G A N G A 
E n J e s ú s del Monte se vende una man-
zana entera, 4,500 metros, con dos casas, 
una esquina, á 20 pasos de la f áb r i ca de 
tabacos de l l e n r y Clay y de la calzada del 
L u y a n ó . Sin censos. D u e ñ o , Jus t i c ia es-
quina á Compromiso, Reparto de "Ojeda." 
Tiene calle, aceras, agua y cloaca. 
10998 4-22 
E N E L CERRO 
Esquina nueva, con bodega, 7 accesorias 
y T 4, a lqui lada con contrato en 14 cen-
tenes. Duefio, Jus t ic ia y Compromiso, Re-
parto Ojeda. 10999 4-22 
E N $4.000 
Esquina nueva, con sala, saleta, 4,4, sani-
dad, etc., y en $6,000 tres casas nue-
vas, de m a m p o s t e r í a . Todo p r ó x i m o A la 
calzada del L u y a n ó y s in censos. D u e ñ o 
Just ic ia y Compromiso. 
11000 4-22 
M A N R I Q U E , casa moderna, dos pisos 
y en cada uno sala, comedor, cuatro cuar-
tos y terreno para fabricar cuatro m á s . 
E l terreno sólo vale cuatro m i l pesos y 1 la 
f a b r i c a c i ó n cos tó $7,000. Se da como ga'n-
ga en $10,000. Su d u e ñ o , Manr ique 163, a l -
tos. 10740 6-16 
V E D A D O 
Se venden dos hermosos solaren de cen-
tro en lo m á s a l to de la loma, ca.le 15 en-
tre B y C, mide cada uno 13'6tí x 50 me-
tros, con acera y arboleda y todo alrede-
dor con m a g n í f i c a s casas. L ibres de gra-
vamen. I n f o r m a r á , J o a q u í n Miranda , Mer-
c a d í r e s 22. altos. 10762 5-17. 
A V I S O 
Se vende una fonda. I ndus t r i a 170. Tn-
f o r m a r á el d u e ñ o . H o r a : de 7 á 12 y de 
4 á 8. 10774 8-17 
U N A PASA DE $30,000 E N LA H A B A -
na, buena para fami l i a . T'n solar en la 
parte alta del Vedado, á $3.00 el metro . 
Pablo Mendoza, A g u i a r n ú m . 84. 
10761 6-17 
BUEN NEGOCIO 
Se vende una v i d r i e r a en lo mejor de es-
ta c iudad: tiene contra to , buena venta y b i -
lletes de lo t e r í a . Se da barata . San I g -
nacio 30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
10729 8-16 
T R A T O D I R E C T O 
Se vende una casa nueva, de al to y bajo 
en Campanario, de Neptuno á San L á z a r o . 
In fo rma el Dr . Jardines. C h a c ó n 8, de 2 
á 4 p. m. ó por el Te lé fono 6371. 
107B2 8-16 
C A S A D E A L T O 
Vendo una moderna, buen frente y de 
c a n t e r í a , á una cuadra de San Rafael y 
Gal iano; renta 22 centenes. Precio, 14,000 
pesos. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é -
rez. 1072R 8-16 
C A S A S E N A ' E N T A 
Neptuno, Campanar io , Lea l tad , Lagunas , 
Perseverancia, Animas , Vi r tudes , Trocade-
ro, San Rafael, San Ignacio y Gervasio. San 
Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
10725 8-16 
G A N G A : E N E L R E P A R T O R l V E R O , 
calle de Ger t rudis , se vende el mejor so-
lar, de 500 metros, á $2 americano. I n -
forman en Ger t rudis 28, V í b o r a . Se admi te 
la mi tad al contado y la o t r a á plazos. 
10608 10-14 
^e^vei^de'o^Trrienda LA FINCA 
P&Stranaj en el poblado de M a n t i l l a ; á 4 
k i l ó m e t r o s de la V í b o r a : t iene 3 y media 
c a b a l l e r í a s . T r a t o directo con el p rop ie ta -
r i o . F inca E l Tamar indo , M a n t i l l a . 
10607 8 _ l i 
T T E S T R E L L A - ! 79. SE V E N D E B A R A T A , 
m a m p o s t e r í a , azotea, losa por tabla, l ibre 
de gravamen, gana seis centenes. Precio, 
$3,500. I n f o r m a S á é n z de Calahorra, P r o -
greso 26. 10668 7-16 
NEGOCIO P R A C T I C O : SE V E N D E U N 
ca fé cantina, en el punto m á s c é n t r i c o de 
esta capi ta l , hace buena venta y se da á 
prueba a l comx'rador. Su precio es de 
$1,300 oro. T r a t o directo, O r b ó n , Cuba 32. 
10547 ' 26-13 8. 
Al 
Se vende una bodega, sola en esquina, 
con contra to por seis a ñ o s y m ó d i c o a l -
qui ler , hace una venta efectiva de 20 á 30 
pesos. I n fo rman los s e ñ o r e s Alonso M e -
n é n d e z y Ca., Inqu i s idor 10. . 
10555 10-13 
DE MEBIES í PEEfflAS. 
ES U N A GANGA 
Se vende un juego de majagua Reina 
Regente, para sala, y otros muebles de en-
t i l o moderno, en perfecto estado y á .pre-
cios b a r a t í s i m o s . Se pueden ver en" San 
L á z a r o n ú m . 396, entre San Francisco y 
Espada. 10977 i-2T 
C O N C H A Y L U Y A N O 
E n t r e ambas calzadas vendo una m a n -
zana entera, unos 5,000 metros, sin cen-
sos y con agua y cloaca, b a r a t í s i m a . Due-
ño, Jus t i c ia y Compromiso. 
11001 4-22 
S O B R E M U E B L E S . — T E N E M O S D I N E -
ro para dar sobre muebles, d e j á n d o l o s en 
su casa, en cantldadeii .de $50, $100. y $250 
y t a m b i é n sobre alquileres de-, c^sa. M a r -
t í n e z y S a r d á , M o n t ^ 1-5B, de 9 á 11 y de 
1 á 4. 10991 ' • • • 8.12 
E N E L M E J O R P U N T O D E L VEDADO, 
calle 17 n ú m . 59. esquina á J, sa^nande 
una casa qu in t a con j a r d í n y frutales. Se 
puede Ver todos los d í a s de 3 á 5 p. m. 
10920 - ' - ^ ge -4 -»; 
; V E R D A D E R A G A N G A ! BA RRTo~]DE 
San L á z a r o , vendo 1 so lar^pff lpo . á. la b r i -
sa. f . .n 13 > rr*»•••••> .< á . -¡adra del 
e léct r i r . . . Prer i . . • f ;•• > • enso. F i -
garola, Empedrado 38, de 1 á 4. - -
10891 * — — — t e . * «w-vafc-•4»& 
" P L A Z A - D E L - A ' A P O F . A M E D I A r|-.C-
dra de ella v-enifiit-una; gran casa, con za-
g u á n . 3 venta r.a.5. . toda .de «.iMea. carias 
hab4«ft«»tini»».- F igaro la . Empedrado n ú m e -
M A Q U I N A S M I T H . P R E M I E R 
Con todos sos accesorios Incluso pie g i -
ra to r io para adher i r lo á la mesa, en 12 
centenes. Mi lagros y Delicias, V íbo ra , Es-
tablo. 109<0 4.2i 
B I L L A R E S 
.Se venden & plazo. H a y toda clase de 
efectos. r r a n c e » e s / rpcfbidos directamente. 
Vda. é hijos de J. F o r t e z á , Teniente Rey 
83. frente al Parque de l \Cr i s to , Habana. 
S. 10776 
ALMACEN DE PIANOS 
•Piano» H a m i l t o n , . Boi^selot. de Marsel la , 
y Lenol r Freres, se ven.^én al Contado y 
4 plazos. Pianos de u s ^ á e 10 y 15 y 20 
centenes: de a lqui ler fleSde $3 en adelan-
te. Se afinan y s i ; h a r é n toda clase de rc-
Faracldneis:- V j U . * Mljójs^dé C a r r e r a » , T « -
lé ronó 691, A g u a c a t r e ^ í T 
10552 "A-IZ S 
P I A N O P T F T E L . - POR N E P E r i T A R 
dinero, caoba maciza, mandado A cons-
t r u i r para este c l ima , tiene po io uS0> ban-
queta, funda y aisladores, 25 centenes. Pe-
ñ a Pobre 34. 10944 í - j ; 
caoalh, americano, mae^tr. ' Un maf?nífl'1 
«us arreos y ..n boKu? r Í 0 de t iro 
tero. _ J 0 9 9 5 kUl ^ n a z a 36, ei ^ 
E n buen estado en ifi „ 0 M a 
«Tros y Delicias. V íbora Estah,tenes' ^ i J 
«e vende una araAa pronK ^0- r * * & 
m e r c a n c í a s . 10939 Prop,a Fara repa,!^ 
SE V E N D E f j N > r ~ n T í K ? ^ - - - - - l 3 B 
nueva, una pareja de c í h í n SA CA8T 
enseres, propia para p a r U c j ! ? / 
A U T O M O V I L 
Se vende uno marca Packar^ 
mousine de poco uso. Puede verlP0 L,• 
á o en A m a r g u r a 77 y 79 ^rse <3e | 
SE V E N D E U > r ^ T L O R Í r T ^ r - ^ 3 
cajsi nuevo, hecho por el fabrira^ M,55Al 
tel . " Tiene todos los de anes ne^ 
e s t á en magní f ico estado se d í e31"108 » 
T o ^ ' l COndklone8- Tejadi l lo nflm^^11'"». 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Carruajes de todas clases, romn n „ 
sas. Mylords , Faetones, Traps í , , ? » 
Los inmejorables carruaies del V,k 
te • Babcok" sólo esta casa l o s ^ r U ^ » ' 
t nP VrIta entpra m ^ i a vueUa ^ 
Tal ler de carruajes de Federico d L , 
guez Mannque 138. entre Salud y Re^aIn' 
DE MAQÜINARIAT 
SE VENDE Ü N r C A M P Í N A ^ 
- E l D i s l o q u e . " ^ 10203 30 4 5 
SE V E N D E U N A PI^T^COMPlT 
ta para la e l a b o r a c i ó n de chocolate 7™ 
toda su maquinar ia y accesorios por "canT 
biar de g i ro su d u e ñ o . T a m b i é n se vendíii 
dos turb inas para a z ú c a r . Informes P»? 
g ü e r a s 8. 10637 j5.{4 g 
M A Q U I N A R l T 
en venta, muy barf^a. 2 calderas Heyna I 
150 y 200 caballos cju,. 3 id . Bacok y Wll 
cox de 104, una id A l e m á ñ á tubos de aeu¡ 
de 80, una M u l t l t u b i l a r de $0 y 2 Id L 
comoviles de 60 y 24 cfu., 1 toi-re de 70 poi 
5%' chapa acerada de %" y 3;i6", 4 centrll 
fugas H e p w o r t h de 30" x 14". con su meá 
dador , 1 m á q u i n a hor izonta l de 150 cabal 
líos, 1 d ú p l e ; de 2" x 3", 1 N i á g a r a de 2W• 
por 2 ^ " , 1 maza de S1^" x 2S". guijo ni 
4 serpentines cobre de 3%" x 7" diámetr i 
2 bpmbas Incendio de mano ron sus cZ 
rreteles, tres hro. fdo. de 12", trampas, tu[ 
h e r í a hierro fundido, ruedas Luik-Bel t . ' t a i» 
ques h ie r ro dulce y otrbs accesorios. M 
formes, s a s t r e r í a y c a m i s e r í a " E l Disb. 
que," Monte 229. IQi^i 26-9 & 
Q A L D E R E R I A 
B R A N D O R F F y S A I S R O M A 
Apara tos para toda clase de indus-
tr ias . Se empatan fluses de pailas 
de vapor y calandrias. 
Tallapifcdra entro Factoría y Re-
villagifl»do.— Habana. 
5783 156-27 My 
Vendemos donkeys con v á l v u l a s , camí* 
sas, barras, pistones, etc., de bronce, pan 
pozos, r í o s y todos servicios. C a l d e r a í 7 
motores de vapor ; las mejores romanai ]t 
b á s c u l a s de todas clases para establed-
mlentos, ingenios, etc., t u b e r í a , fluses, pláa. 
chas para tanques y d e m á s accesorios. fiil« 
terrechea Hermanos, Te lé fono 156, ApV> 
tado 321, T e l é g r a f o "Frambaste." Lamp»« 
r l l l a n ú m . 8, 
759» 156 Jl 
j H í S C E L Í M A 
SACOS F I N O S D E H A R I N A , SE VEN-
den ocho 6 nueve m i l , tomando partida, i 
22 centavos, en " L a Reguladora," Neptuno 
y Espada. 10906 4-21 
• pan Ioí Anuncios Francesas son fes | < 
• 18, ru* de 'a S r a / i g e - S a f P / í f f / í I 
V I N O 
J A R A B E ~ t 
C A P S U L A S 
le FOSFOGLICERATO 







K t'fir ¡i firrv» : 
En todas las Farmacias. 
E o todtz las buenas P e r f u m e r i a ^ 
úéi D I A K I O U E L A H A » » ' ! * ^ 
T e a l c a U K c r 7 
